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ADMINISTRACION 
D K L 
D i a r i o de la M a r i n a 
Debieudo ausentarse de Garaballo el 
Befior dou Ricardo Sanz, queda hecho 
cargo de la agencia del DIARIO D E L A 
JIABINA en aquella localidad el señor 
don Gerónimo Nadal Pérez, y con él se 
enlcnderán en lo sucesivo los señores 
Bnscriptores de esto periódico. 
Habana 24 de Junio de 1903, 
El Administrador, 
J.. M. V I L L A V E K D E . 
Desde 1? de A b r i l ha quedado esta-
blecida cu Mazorra la agencia del DIA-
RIO D E L A MARINA á cargo del señor 
D. Jnan Lores. Con él se enleuderán 
los actuales señores suscriptores y los 
que en lo sucesivo dasceu recibir este 
periódico. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
,/. M. Villa verde. 
Habiendo trasladado su domicilio á 
Cieníucgos el Sr. D. Andrés Armada, 
agente del D I A R I O D E L A MARINA en 
Zaza, el Sr. Jesús Suárez le sustituye 
en dicho cargo, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
E l Administrador, 
J, M. V I L L A V E R D E . 
Telegramas por el caUe. 
S E K Y K 10 TTll-KtíUAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI- DIA l i l i* l>K I.A :llAKINA. 
H A B A K A . 
D e a n o c h e 
C U E S T I O N P E R S O N A L 
Mafh'idy Junio —En la sesión de 
hoy en el Congreso se ha discutido la 
enojosa cuestión pendiente e n t r e 
Blasco'Ibáftez y Rodrigo Soriano. 
S O B R E L C MISMO 
Kl único asunto qu« llama la aten-
ción (!<> todos es ei propósito que lle-
van <lo batirse los señores Blasco 
Ibáftesy Rodrigo Soriano. 
Kl sefior Nocedal combato esta so-
lución en el Congreso, y con ese mo-
tivo so ha promovido un vivo inci-
dente que ha degenerado en al-
boroto. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas il ;i4-37. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
PRECAUCIONES 
KichiHoníl, Va. fTintio 24.—X con-
Sfvnencla de haberse declarado en 
nuelga los motoristas d é l a Compañía 
Eléctrica de Tranvías, se han congre-
Kfdo mil soldados de la milicia del 
Estado, con objeto do proteger los 
intereses de la empresa y mantener 
61 «rden en la población. 
L A CAUSA DE CORREOS 
Washington, Junio 2r#.--Pür indi-
fecióo del Presidente Roosevelt Mr. 
Kttox ha sido nombrado abogado es-
pacial de la causa que signo Á varios 
empleados de Correos por defalcos de 
fondos. 
L U N C H 
B e r l í n , Junio Los oficiales de 
la escuadra americana que se encuen-
tran en las aguas de Kle l , han asisti-
á un lunch con que los obsequió el 
Principe Enrique. 
E L NUEVO REY 
líelfjrndo. Junio 2^.—Tan solo los 
Ministros representantes de Ruma-
nia y Austria tomaron parte en el re-
cibimiento hecho al Rey Pedro I . 
E l cortejo se dirigió á la Catedral en 
donde se celebró una misa en honor 
del nuevo soberano, trasladándose 
después de la fiesta religiosa al nuevo 
Palacio, en medio de los atronadores 
vivas que á Pedro y al Ejercito lanza-
ha él pueblo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio i ' i 
Centenes, íí $4.78. 
Doscuonto papel comercial, 60 d\v. de 
4..3i4 :l 5X por 100, 
Cambios sobre Londres. 60 dfv. baa-
queros, Á $4.85-00. 
Cambios sobre Londre» í la vista, á 
$4.87-60. 
Cambios sobre París, 60 d¡v, banquoros 
Á ó francos 18.1 ¡8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv. Oau-
queros, Á 95. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífuga-s en plaza,19|32 cts. 
Centrífugas MI 10, pol. 96, costo y flete, 
1.29i32 cU. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡8 cts. 
Azúcar de míe!, en plaza, 2.20[32 cts. 
Mautora del Oeste en tercerolas. $14.75. 
Harina patent Minnesota, á S4.65. 
Londres, Junio f-i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado. á Ss. ;}d. 
Azúcar de remolavha, A entregar en 30 
días, 7s 10^d. 
Consolidados, ex-inter^s, A 91.3|16. 
Descuento, Banco Inglateria, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 89.1¡2. 
Parí!*, Junio Si 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuterés 
90 francos 90 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hfs telefiramax que antkcedew, con arreglo 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual:* 
O F I C I A L 
G I R O S P O S T A L E S 
{ M O N E Y O H D E U S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que. no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2 50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 6 " 10, S " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 V 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " G0, 20 " 
" 00 " 75, 25 " 
" 26 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteuers varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
Camas de hierro, 
Aparadores, 
Mesas de extensión, 





dinas y Camas de niños. 
Juegos de cuarto y sala, 
Escritorios de Señora, 
Sombrereros, 
Neveras, 
Musiqueros y Jugueteros, 
Murblcs de fantasía. 
Sillas de cuero, 
Escaparates y Lavabos, 
Guarda-comidas 6 alacenas. 
Valor oíiciai que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 . . . 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de IDOS. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tampa, 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. Bí». hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
l í y 30 de la mañana. 
Línea de Kew York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. in. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico lodos los lunes. 
F E R R O C A K K I L C E X T R A l -
Sal idas. Lós martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. m. 
Joaé A. Alvarez, 
El Administrado 
COLEGIO D E ( M E D O R E S 
C A M B I O S 
Banqueros Uiaercio 
23 p . | D 
9 P | I 
12 p. auual 
011 
Aspecto de la Plaza 
Junio 2.'( de 1903. 
Azúcnre*.—El mercado local rigió hoy 
flojo y sin operaciones. 
Cambion.->~Ahv& el morcado con de-




Londres, 3 div 20¡¡í 
„ 60 div 19?á 
París , 3 div. CVÍ 
Hamburgo, 3 div 4% 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 d;v 9% 
España si plaza y cantidad, 
8div... . . . . . 22 
Greenbacks 9'^ 
Plata americana O'-í 
Plata española 79X 
Descuento papel comeacial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 3il6 arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2?^ 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C 0 3 . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado en la 
l l á b a n a 114^ 
Id . id. id. id. en el extranjero 114>á 11&>Í 
Id. id. (2; hipoteca), dotuiciliado 
en la Habana 97^ 97% 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 98>á 
Id . l í id. Ferrocarril de Olcufuo-
gos 115 US 
Id 2í id. id. id 104 106 
Id . Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 105 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 103 
I d . lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id , 2) id. id. id. id 40^ 41 
I d . convertidos id. id 59 
Id. de la C' de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgüín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CP. UO HB 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) C21^ 62^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 40 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
( L i m l u á k i 69Já 60J-á 
Comp»í l f*de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 8 8 8 9 
Compañía de Caminos de Hierró 
de MaJ^nzas á Sabanilla 80% 81^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste,...'. 110 115 
Compañía Cuba Centra) Railway 
{acciones preferida») 97 102 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de C a s Hispano-Ame-
ricana Coneolidada 103/̂  10% 
Compañía Dique de la Habana... SO 85 
Red Telefónicft do la Habana • 72 . 75 
Nueva Fábrica de Hielo JTÚ! ! ' | J J 
Ferrocarril de Gibara á'Holsruín " Z I 2» 
Unidos, ex-dlvidendo ..... 3 p . § oro español . 
Habana. Junio.iSJ de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, ^rancia*) Ruz. . 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 59% 60% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 83 89% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla SOM 82 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te " I 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 3 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 50 90 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holgoín . . 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
6uba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana. 100 
Habana 24 de Junio de 1039. 
Londres 3 div . 20.a18 10.314 
" 60 div . 1!».3|4 19 
París, 3 div . G.l|4 5.1i2 
Hamburgo, S djv . 4.3I4 8.|12 
Estados Unidos 3 djv 9.1 ̂  8.7|8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22 23 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjera*.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.1 (8 á 9.1 ¡4 
Plata americana . 9 á 9.1iS. 
Plata española . 70.1(2 á 79.3(4 
Valoresy Acciones.—Hoy se han hecho 
choen la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciones Banco Espafíol, 62.1(8. 
CeiIZACiON OFICIAL 
D E L A 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 
Greenbacks contra oro e spañol 9 á 9% 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P . 8 
Obligaciones hipotecarías Ayun-
tamiento primera hipoteca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. Id 
Id. l í Ferrocarril Caibarién 
Id. l ! id. Gibara á Holgnln 
Id. 1: San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada. 
Id. 2.' Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ao Gas Consolidado 
Id. Compañía Ga>! Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1836 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 


















ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
V E E V U A U D O P A L V . - F a r m a c é u t i c o de Pcúrti 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión con 
é x i t o en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje & los riñor.es de las arenillas ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un catado pa-
to lóg ico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CVATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COP1TA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Is la de Cuba. 
c 980 alt 1 Jn 
li MüLSlONraCÁSTELLS 
Premiada con medalla de oro en la úl t ima Expos ic ión de París. 
C u r a la d e b i l i d a d general, escrófula y arquitismo de los nifios. 
C 919 26-26 My 
é 
CHAMPION & P A S C U A L 
TELEFONO m.-Importaícres le Bnete jara la casa ? la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQOiNA "UNDERWOOD" 
y 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 58— H A B A N A 
Costo d e l seguro 
p o r mes 
de 1 peso á 2 pesos 5 0 c t s . 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades 7 ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente , enfe rmedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C. mim. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 



































S E E S P E R A N 
Monterey: New York. 
Esperanza: Veracrux y Progreso. 
Louisiana: Nueva Orleans. 
Gluseppe Corvaia: Mobila. 
Montevideo: Veracruz. 
Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Morro Castle: New York . 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Olínda: New York. 
Gaditano: Liverpool. 
Puerto Rico: ívew Orleans. 
Havana: New York. 
Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
Ulv: Mobila. 
Cayo Largo, Amberes y escalas. 
Roland: Bremen y escalas. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Ida: Liverpool. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Catalina: Nueva Orleans. 
Curityba: New York . 
Ulv: Mobila. 
Miguel Gallart: Barcelona. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
OUnda: Mobila. 
Ulv: Mobila. 
S A L D R A N 
Ulv: Móbilo. 
México: New York. 
Manterey: Progreso y Veracruz. 
Montevideo: New York y esc. 
Esperanza: New York. 
Louisiana: New Orleans. 
Coblenz: Bremen y escalas. 
P. August Whillelm: Hamburgo. 
Curityba: New York. 
Gluseppe Corvaja: Mobila. 
Morro Castie: New York. 
Alfonso X I I I : Veracruz. 
Buenos Aires: Colón y escalas. 
Puerto Rico: Canarisa y esoíilae. 
Havana: Progreso y Veracruz. 
Vigilancia: New York . 
Ulv: Mobila. 
Catalina: Canarias y escalas. 
Olinda: New York. 
Giuseppe Corvaja- Mobila. 
Ulv: Mobila. 
Curityba: New York . 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D O S 
Día 24: 
New York, v ía Matanzas, vap. ing. Casilda. 
Bupes con registro abierto 
Filadelfia, gol. am. H . E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor espafiol Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Qalban y 
Comp. 
Nueva York , vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por Luis V. Plac*. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Marti ñique, por 
O. Lawton Cbilds y Cp. 
Buques despacliados 
Dia 24: 
New York , via Matanzas, vp. ing. Casilda, por 
J . Balcells y Cp.—De tránsito. 
Nota.—El vapor am. Lousiana. l l evó para New 
Orleans, además de lo publicado ayer, 37 
mil 500 tabacos. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San P>-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6¡tales y ciudades Importantes de los Estados nidos. Méx ico y Europa, así como sobre todos 
loa pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 7 M Ab 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 6̂ 3 78-23 Ab 
G. lis ? 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos loe Banooe 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias nor el cable. 
c 640 78-1'. A b 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Ve-necia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y NueviUa. 
« a » 7¿.t xh 
N . C E L A T S Y C o m o . 
ÍO<y, Ayuia r , 108, esquina 
á Anta ra uro. 
Haceq pa^os p o r el cable, l'arilitan 
carta-» cic c r é d i t o y í f i r a n l e t r a s 
á c o r t a v largra v i s t a . 
BObre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan ae Puerto Rico. Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburoo, Roma 
Nápoles , Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas C a n a r i a s . 
c 293 156-15 Fb 
T B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vtata sobre New York, Londres, Pa-
r í s ^ sobre todas las capitales y pueblos de Es -
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C 7 156-1 Kn 
Empresas Mereantiles 
y Sociedades . 
de, iatorós anual 
T H E MAT&HZAS W Á f E R WORKS 
( A C U E D U C T O D E M A T A N Z A S ) 
Se avisa á los tenedores de las anteriores 
obligaciones que los cupones que vencen el dia 
úl t imo del corriente mes (2.' irimentre) serán 
abonados á su presentac ión por la casa banca-
ria de les Sres. H. Upman y Co. 
E l Tesorero, RobertoUeydrích. 
6001 4-23 
(National Bank ol Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crOdito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones, de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, (»pltalos de provincisis y dernAa 
pueblos de a Pem'n.v,.. a, L̂ tHa baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonan! por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el dejpóstto se 
haga por un período no menor de tres me* 
ees. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales da 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 709 U n 
A T E N C I O N 
E l renombrado gaitero que acaba de llegar 
de España y estaba Obrapía 95, se ha traslada-
do á San Isidro 24, á lucir la Gaita moderna J 
tomar Sidra Asi uriana. . til si 6-25 
A NUNCIO.—Departamento de Obras P ú b l i -
•"•cas.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Junio 15 de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del d ía 27 de Junio de 1903, se recibirán 
en esta Oñolna, Tacón 3. proposicioues en plie-
go cerrado para el sumiiiissro de forraje.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pfibllca-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facil itarán al que lo solicite, los pliegos d» 
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1060 atl 6-17 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para las 
obras de reparaciones do la Cáioel de Güines . 
Habana, 13 de Junio de 1903.—Hasta las dos de 
la tarde del día 30 de Junio do 1903. se recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda", 
proposicioues en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Gtiine*.— 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui -
tecto del Estado.—Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas públ i camente á la hora y fe-
cha mencionada.—En esta Oficina se faoflita-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Ignacio Garrido, JSj-quitecto 
del Estado. alt C-1051 6-1* 
Esencia ie OMos nara Varones fie Cuija. 
Santiago de las Vegas. 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del co-
rriente se admitirán en la Secretaría d i la 
Junta Administrativa de esta Institución, ( C u -
ba 29, Habana) proposiciones para suministrar 
á la Escuela, C A R N E y E F E C T O S D E Z A P A -
T E R I A que puedan necesitarse durante el tri-
mestre de Julio á Setiembre del año actual. 
E n la expresada Secretaría se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones y modelo de 
propos ic ión. 
Santiago de las Vegas, Junio 20 de 1903.—.41-
fonao Ametxábar, Contador. C—1096 8-24 
l i P O M T E P A R A T O D O S ' 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me Ha-
go cargo de correr testamentarías , declarato-
rias de hereden.*, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en rec lamación 
de toda clase do derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
á herencias, y facilito dinero á cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse á Ma-
nuel Val iña . Oflcina Cuba número 62, de 1 á 4. 
6072 4-21 
Escuela Correccional para Varones 
sítnada en Gnanajay. 
Cuta, 
( X ) N T A D U R I A . 
Se convocan licitadores para la puba^ta ds 
los suministros de Víveres y Huevos, Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible, Efectos de Ropería, Efectos do 
Zapatería y Efectos de Forrage. qne necesita 
esta Escuela durante el segundo semestre del 
año 1909; cuyo acto tendrá efecto á la una do 
la tarde del día 36 del corriente mea en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
Habana. Los pliegos de condiciones se hallaq 
de manifiesto en la referida Oficina, en onyo 
punto podrán enterarse los que deseen hacer 
proposiciones. 
Gnanajay 12 de Junio de 1908. 
0«cur Atíñsx.—Contador. 
n I M 
¡ i 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 5 e le 1 9 0 3 . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha 
p u b l i c a d o la e s t a d í s t i c a comer-
c i a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba co-
r r e spond i en t e a l ú l t i m o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o pasado, con u n a c o m -
p a r a c i ó n d e l m o v i m i e n t o genera l 
h a b i d o en 1902 con e l de los tres 
a ñ o s anter iores , de l a cua l resu l ta 
que m i e n t r a s nuestras i m p o r t a -
ciones h a n i d o cons tan temente en 
d i s m i n u c i ó n , h a n a u m e n t a d o 
g r a d u a l m e n t e las exportaciones , 
s e g ú n se v e r á en e l s igu ien te cua 
d r o : 
o 
CD O GO 

















































































Estas cant idades son en oro 
a m e r i c a n o y en ellas no figuran 
l a i m p o r t a c i ó n n i l a e x p o r t a c i ó n 
de m o n e d a a c u ñ a d a . 
L a i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
en e l pasado a ñ o , comparada con l a 
d e l a n t e r i o r de 1901, a r ro ja u n a 
d i f e r enc i a en menos de $6.000.000 
equ iva len tes á u n 9 po r 100; 
y l a e x p o r t a c i ó n , que excede en 
$1.051.000 á l a d e l a ñ o ante-
r i o r , representa u n a u m e n t o de 
cerca de 2 po r 100. 
Desde e l a ñ o 1899 las i m p o r -
taciones, con ' e x c l u s i ó n de l a m o -
neda, h a n bajado $6.200.000, y 
las expor tac iones h a n aumenta -
do $19.300.000. C o n estos datos 
debe re lac ionarse el bajo precio á 
que se h a v e n d i d o el a z ú c a r , c u -
y o v a l o r , n o obstante haberse ex-
por tado 1.809 m i l l o n e s de l i b r a s 
apenas l l e g ó á 30 m i l l o n e s de 
pesos, m i e n t r a s que en 1901 sola-
men te 1.300 m i l l o n e s de l i b ra s 
p r o d u j e r o n p r ó x i m a m e n t e 31 m i -
l lones de pesos, p o r l o que es de 
suponer que el balance de este 
a ñ o s e r á m u y super io r a l de 1902 
á favor de las expor tac iones , con 
m o t i v o de haber s ido m a y o r l a 
zafra. 
L a d i s m i n u c i ó n en las i m p o r t a -
ciones se debe p r i n c i p a l m e n t e a l 
d e c r e c i m i e n t o cons iderable que 
ha h a b i d o en l a i n t r o d u c c i ó n 
de ganado ex t r an je ro , c u y o va -
l o r fué de $12.150,000 en 1899; 
de $8.596,000 en 1900; de 
$9.318,000 en 1901 y so lamente 
de $5.897,000 en 1902. E l v a l o r 
t o t a l d e l ganado i m p o r t a d o d u -
ran te los cua t ro ú l t i m o s a ñ o s fué 
pues de $35.961,000. -
H a c o n t r i b u i d o t a m b i é n á l a 
baja l a m e n o r i m p o r t a c i ó n de 
sustancias a l i m e n t i c i a s , cuyas 
i m p o r t a c i o n e s en 1902 fue ron de 
$23.608,000 con t r a $25.738.000 
en 1901 , ó sea u n a d i fe renc ia de 
$2.130,000 en c o n t r a d e l a ñ o ú l -
t i m o , co r re spond iendo p r i n c i p a l -
m e n t e d i c h a baja á las carnes sa-
ladas (tasajo y otras) man teca y 
cereales; e l resto e s t á r e p a r t i d o 
en t r e va r ios a r t í c u l o s , figurando 
en p r i m e r a l í n e a los te j idos de 
a l g o d ó n y l a m a q u i n a r i a . 
E l a u m e n t o de las e x p o r t a c i o -
nes se debe á l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n do nuestras minas , p r i n c i -
p a l m e n t e las de h i e r r o y asfal to y 
á la- de l a a g r i c u l t u r a en genera l , 
no i n c l u y e n d o e l a z ú c a r . E l va-
l o r de los p r o d u c t o s m i n e r o s ex-
por tados a s c e n d i ó á $1.776,000 en 
en 1902, c o n t r a $955,000 en 1901 
y so lamente $516,700 en 1899, 
s iendo p o r l o t a n t o e l a u m e n t o 
de $821,000 sobre e l a ñ o a n t e r i o r 
y $1,260,000 sobre 1899. 
Es no tab le t a m b i é n e l a u m e n t o 
h a b i d o en e l g r u p o de p roduc tos 
generales de nuest ra a g r i c u l t u r a , 
e x c l u i d o e l tabaco. Este g rupo , 
que c o m p r e n d e frutas , v iandas , 
an imales , cueros crudos , m i e l de 
abejas y cera, a l c a n z ó en 1902 
una, e x p o r t a c i ó n de $4,920,000, 
con u n a u m e n t o de $1.358.000 
sobre l a de 1901, de los cuales 
m u y cerca de $1.000,000 corres-
ponde á los p roduc tos vegetales: 
$464,000 á las f rutas y p lan tas 
a l i m e n t i c i a s y $519,000 á l o s p r o -
ductos forestales. D e los $375,000 
restantes d e l a u m e n t o en l a ex-
p o r t a c i ó n l a m a y o r par te corres-
ponde á l a i n d u s t r i a a p í c o l a c u -
y a e x p o r t a c i ó n t u v o en 1902 u n 
v a l o r de $681,000 c o n t r a $460.000 
e n 1901 y $250,000 en 1899. 
L l a m a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a 
a t e n c i ó n e l r á p i d o c r e c i m i e n t o de 
esta clase de expor tac iones , que 
en e l t ranscurso de tres a ñ o s h a n 
t e n i d o u n a u m e n t o de 172 por 
100 sobre las de 1899. E n cam-
b i o l a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r y 
otros p r o d u c t o s der ivados de l a 
c a ñ a , c o m o son las mieles , r o n , 
agua rd i en t e , l icores y dulces-, h a 
t e n i d o u n a baja de $1.400.000, 
s iendo e l v a l o r t o t a l de l o ex-
p o r t a d o $ 3 0 . 9 0 0 . 0 0 0 c o n t r a 
$32.300.000 en 1901; de esta baja, 
co r responden $825.000 a l a z ú c a r , 
$566.000 á las mie les , y e l resto á 
los d e m á s a r t í c u l o s que se m e n -
c i o n a n m á s a r r i b a . 
L a e x p o r t a c i ó n d e l tabaco en 
r a m a t u v o con r e l a c i ó n a l a ñ o 
1901 u n a u m e n t o de $135.000 y 
e l m a n u f a c t u r a d o u n a d i s m i n u -
c i ó n de $60.000. 
E l v a l o r t o t a l de los p roduc tos 
a g r í c o l a s expor t ados en 1902 as-
c iende á $48.000.000, y represen-
t a e l 77 p o r 100 d e l t o t a l genera l 
de l a e x p o r t a c i ó n , ó sea u n au-
m e n t o de 14 m i l l o n e s sobre e l 
a ñ o 1900, y de 20 m i l l o n e s sobre 
e l de 1899. Si a l a n t e r i o r t o t a l 
se agrega e l v a l o r de los a r t í c u l o s 
fabr icados con mater ias p r i m a s 
p r o d u c i d a s en e l p a í s , ó sea 13 
m i l l o n e s de pesos (el 2 po r 100 
d e l t o t a l genera l ) ob tendremos l a 
i m p o r t a n t e suma de 61 m i l l o n e s 
de pesos, equ iva l en t e a l 95 p o r 
100 de l t o t a l general . 
E n t é r m i n o s generales puede 
decirse q ü e e l a z ú c a r representa 
e l 50 p o r 100 de nuestras expo r -
taciones; el tabaco el 40 p o r 100; 
• l o ^ . d e m á s productos., a g r í c o l a s de 
6 á 7 p o r 100; los proel uetos.' m i -
nerales de 2 á 3 po r 100, y .los 
d e m á s a r t í c u l o s de l á 2cpor 100. 
: „ P e los 6 mil lones^.de ^ pesos á 
"que asciende l a ba |a en - la% i m -
por tac iones dej a ñ o p a s a d o , , 
$2.800.000 'Corresponden á los 
E^t'ad'os U n i d o s y el'1 r e s t ó á los 
d e m á s p a í s e s de A m é r i c a . Las 
i m p o r t a c i o n e s de E u r o p a h a n t e -
n i d o u n l i g e r o aumen to , con ex-
c e p c i ó n de las procedencias de 
I n g l a t e r r a , que h a n e x p e r i m e n -
t a d o u n a baja de cerca de m e d i o 
m i l l ó n de pesos. 
E l a u m e n t o de las expo r t ac io -
nes se debe casi e x c l u s i v a m e n t e 
a l c r e c i m i e n t o de nuestras ventas 
pa ra los Es tados U n i d o s , h a b i e n -
do d i s m i n u i d o algo las hechas 
pa ra los d e m á s p a í s e s , excep tuan -
do so lamente las que se rea l iza-
r o n pa ra E s p a ñ a , que t u v i e r o n 
u n a u m e n t o de $350.000. 
H e a q u í e l cuad ro de los c a m -
bios en t re C u b a y los d e m á s p a í -
ses d u r a n t e e l a ñ o 1902: 
O 
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to to to CD 
h a n d i s m i n u i d o cerca de dos m i -
l l ones de 1900 á 1902, y e l saldo 
á f avo r de nuestras expor tac iones 
h a d i s m i n u i d o de $2.500.000 en 
1900, á $750.000 en 1901, s iendo 
so lamente de $360.000 en 1902. 
Nues t ras expor tac iones á Es-
p a ñ a , que fueron de $800.000 en 
1900 y de $700.000 en 1901, su-
b i e r o n á $1.060.000 en 1902. 
Los saldos á favor de las i m p o r -
taciones h a n s ido s iempre m u y 
crecidos y e l d e l a ñ o ú l t i m o a l -
c a n z ó á $8.500.000. L o m i s m o re-
s u l t a con F r a n c i a , c u y o saldo á 
f avo r de las i m p o r t a c i o n e s fué en 
1902 de $1.700.000. 
Las i m p o r t a c i o n e s de las d i -
versas r e p ú b l i c a s de A m é r i c a , con 
e x c e p c i ó n de los Estados U n i d o s , 
a r r o j a n t a m b i é n u n saldo de siete 
m i l l o n e s de pesos en con t r a de las 
expor tac iones . 
E n resumen, resu l ta que los 
Estados U n i d o s nos h a n compra -
d o $24.000.000 m á s de l o que nos 
h a n v e n d i d o y las d e m á s n a c i ó 
nes nos h a n v e n d i d o $21.000 Ooa 
m á s de l o que nos h a n comprado 
Por no haberse reunido suficiente n ' l 
mero de Senadores, no se celebró sesiL 
ayer en esta Cámara. on 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se acordó pasatí 
á informe de las Comisiones de Obraá 
Públ icas y de Presupuestos, una propo! 
sición de los señores Garmendía, García 
Pola y otros, referente á que por eí 
Ejecutivo se ordene el estudio de urf 
acueducto para Colón. 
Se remit ió á la Comisión de GobiepJ 
no interior una proposición de los sello} 
res Gonzalo Pérez, Catá y otros, relatíl 
va á que se dé por terminada la presen-
te legislatura el día 4 de Julio próxi.i 
mo venidero. ^ 
A propuesta del Sr. Mendoza Gueí 
r ra se acordó pedir al Ejecutivo recueri 
mones, 
E l v a l o r de las expor tac iones á 
los Estados U n i d o s en 1902 ex-
c e d i ó a l de las i m p o r t a c i o n e s en 
$24.300.000, o b s e r v á n d o s e en las 
i m p o r t a c i o n e s una baja constante, 
de $2.800.000, comparadas coi! 
las de 1901 y de cerca $4.000.000 
con r e l a c i ó n á 1900; m i e n t r a s que 
las expor tac iones h a n a u m e n t a d o 
de $1.400,000 sobre las de 1901 y 
$16.000.000 sobre las de 1900. É l 
saldo q ü e resu l ta á f avor de I n -
I h g l a t e r r a exceda de $3.000.000. 
Las expor tac iones á A l e m a n i a 
La Emulsión de Petróleo de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos. E l aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutrición, y aumentando 
muchísimo el'peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, la Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Sí vende por iodos los boticarios. Pídase el folleto valuadle ¿- interesante 
que mandamos gratis por correo. 
I N F L A M A C I O N D E L A GARGANTA. Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir áun clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — Franklin Forter, Providence, Rhode Island, E. U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S CORREOS 
áe la CsmpÉa 
A N T E S D E 
ANTONIO _L0PEZ Y 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N G R A U . 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros, á los que se oñ-ece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga pnra Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen , Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la v íspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 27 y la car^a á bordo hasta el d ía 29 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
C 53S 78-lAb 
E L Y A P O E 
A l f o n s o X I I I 
Capitán D E S C H A M P S 
saldrá para VERACRU2 
el dia 4 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo sor án expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
3 3 1 " X T ' c t j p o x " 
B U E N O S A I R E S 
capitán A L D A M T R 
snldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
bauilla. Curasao. Puerto Cabello, La 
Cuaira, Ponce, San Juan de Puerto 
ü i c o . Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 4 de Julio á las cuatro de la tarde lleTan-
<io la correspondencia pública. 
Admite pasajerospara Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, psira todos los 
ouertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Waracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cuinaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l*: y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
A v i s o it los c a r p r a d o r e s 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos óe carga que no lle-
ren es támoados con toda claridaü ei destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco d é l a s recla-
maciones que se nasran por maJ envase y mar, 
ca ce precinta culos xuifiiuos. 
- A - - P o l o l a , y 0 < D i r s L ^ > -
de Barcelona 
E l hermoso vapor español 
Capitán P E L E G R I 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy i n g i í s é iluminado por luz eléctrica, sa l -
drá de este puerto F I J A M E N T E el 6 de Julio 
á las cnatro de la tarde, D I R E C T O para 
Santa Cniz í e la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas fleCrran Canaria 
T a r r a p i a 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á , c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á ésta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A A T C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1044 13 J n 
NASSAÜ: Boletines fi' este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles pjáfCien-
fuegos y los vapores de la Unea^quje'tócan tam-
bién en Santiago de Cuba." lLos-precios son 
muy ¡moderados como pueden r informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E CUBA, . M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; también _son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, vía 
: Cienfuegos, a precios razonables, 
i 1 _ E n el escritorio de los Agentes, C u B A 76 y 
78,-ha éí;t«ble«idó-úfaa oficina para informará 
; .los viajeros que soliciten cualquier dalo sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Car-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paerar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V, Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C. H 
CUBA 78 y 78 
159 1 E n . 
TAPCÜES COREOS AlElfflES 
L i n e 
X E W Y O R K 
AND 
CUBA MAHJ 
S T E A M S H I P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A ü — M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y ios lunes á las cuatro 
D.m. para Progreso y Veracruz: 
Méx ico New York 27 
Monterey Progreso y Veracrur ... 29 
Esperanza New York 30 
Morro Castle.... New York j ü i i o 4 
Havana Progreso y Veracrur 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
rapores procedentes de Tampico, como sigue: 
E n 1! clase £30-00 oro americano 
E n intermedio $U-00 oro americano 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isla en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á l o s 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados U n i -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crui 6 Tamnico. 
N E W YORK.:i Vapores directos tíos veces á 
la semana. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S a l a s r e p t e s y Ajas meiisnales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L o Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H í i l i g a r í a . 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S DE N E W - M R 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü 
GUSTE VICTORIA; BLUECHER V 
otros que Hacen el servicio semanal en, 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo)-
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiírnatario 
S. r g n a c i o '54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
166 Jun. 1 
NEW ORLEANS STEAMSHIP LINE 
M O R G A X L I N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
cuatro de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para T E J A S , C A L I F O R N I A , C O L O R A -
DO, C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L O U I S V I L L E y todos los puntos de los E s t a -
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-





J . "W. Flanagan, 
Sub-Apente GeneraJ 
Obispo n" 21 - Apartado n" 765 
c 1075 
Galbiln y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
19 J n 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D B r J S I L L O S I Z Q U I E R D O <& Ca., 
c3Lo O ^ d i z . 
E l rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán J A U R E G U 1 Z A R 
Saldrá de este puerto sobre el 15 d*; Julio á 
las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
STá. CRUZ BE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s . H n o . y C o m p . 
O F I C I O S 13. 
c 1093 23 J u 
Compailía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo tODtrato postal com el Gubieruo Francés. 
PARA Ve rac ruz - DIRECTO 
Saldrá pafa dicho puerto sobre el dia 3 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitón: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
Vapores costeros. 
M E R C A D E R E S 35 
SJn26 
V I A J E D I R E C T O 
E l día 6 de Julio saldrá fija y directamente 
para España el magníf ico vapor a l e m á n 
C 0 B L E N Z , 
Capitán Zacliariac 
de 3200 toneladas 
Lleva, pasaje de cámara y tercera para la 
C O R U N A á precios muy módicos . 
m r H A Y COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San I - n a -
ció 76, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vieja. 
6196 11-25 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n-? 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
K X R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 885 1 Jn 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores paaajeros que se di' 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Ab.v 
jo', que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba* 
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
E l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailón. .Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo lleear á Batabanó los martes. 




S. en C . 
E L V A P O R 
l o r t e r a 
C A P I T A N 
JDOJV J O S JE V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a n ' , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a n i o ) 
y S a n t i a g o de Cuba-
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día do salida. 
^ y H o I ^ n ^ l ^ l ^ 
'.I Sagi^de fánamo- feo-00 |3S-09 | 5-0¿ 
Baracao ?30-00 ££-00 
Guantánamo f30-00 |^ -0a f l ^ L 
„ Santiago de Cuba $25-00 $2i-00 ylS-OO 
ORO A M E R I C A N O 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
CaDitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N OKO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA V CAÍBARIEN 
D e Habana á Sa^na y v i c c v e r s ^ 
Pasaje en l í | 3.50 
Id . en 3í v;;'""" 0-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías V " 
De H a b a n a á C a i b a r i é u y 
Pasaje en 1! c 5-30 
Id . e n 3 í 1 ¿XÍSÍi.' 0-S0 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancría. 
T A B A C O 
De C a i b a r i é u y Sagua á H a b a n a , 
c e n t a v o s tercio. 
E l Carbero naga como mercancía- ^ 
C a r g a ' G e n e r a l á F l e t B Gormo 
ORO E S P A Ñ O L ^ ^ 
Para Cienfuegos y Palmira é {̂ ao 
. „ Caguaguas ^ |0-^ ' 
„ Cruces y Lajas 6 «0-** 





Para más informes, dirigirse a sas 
SA2s' P E D R O 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
de á la Comisión Central Eevisora y L i -
quidadora de los haberes del Ejército, 
que existe una ley disponiendo la ins-
cripción de los empleados civiles de la 
revolución. 
Kl señor Mendoza Guerra aseguró 
que todavía no se ha hecho inscripción 
alguna de tales empleados. 
gegaidfunente principió la discusión 
de la ley electoral redactada por los se-
fíoies Martínez Ortiz, Xiqnes, Cué, Sa-
rraín y Poveda. nombrados en comisión 
espeeial con dicho objeto. 
Dichos señores han limitado su tra-
bajo á adoptar y generalizar la ley que 
fué votada por la Convención Constitu-
yente y por la cual se eligieron todos 
los organismos de la República, excep-
to loé Aytmtamientos, incluyendo todas 
jas aclaraciones -y resoluciones de la 
Junta Central de Escrutinio (pie funcio-
DÓ hasta que quedó constituida la Na-
ción. 
' — mllTy >i •~t£t.íim ii 
L A P R E N S A 
A g a r r o t a d o ent re dos r ieles 
de l ¡ e r r o - c a r r i l ha s ido q u e m a d o 
á luego l en to , sobre una p i l a de 
madera verde, en W i l m i n g t o n , 
estado de Pe lawaro , el negro Jor -
ge W h i t e , v i o l a d o r y asesino de 
una j o v e n . 
Desc r ib i endo ese s u p l i c i o , que 
hace reeordar todas las ferocida-
des c l á s i c a s , te legra fían á E l 
Mundo: 
A los rieles citados fuó encadenado 
•\Vhite, y en medio de ios alaridos de 
la multi tud y el estruendo producido 
por los cuernos de caza y cohetes de 
que los Linchadorea iban provistos, se 
dió luego á ta pira. 
Los espectadores más cercanos á la 
hoguera lanzaban gritos de júbilo, ca-
da vez que el White imploraba perdón 
de sus ejecutores ó se quejaba del dolor 
que le producían las quemaduras. 
Parece que se e s t á v i e n d o 
aque l la escena, tan p r o p i a de los 
siglos m e d i o s , ¿ e v o c a d a por Gar-
c í a G u t i é r r e a en la c a n c i ó n de 
M Trovador: 
"Bramando está el pueblo indómito 
de la hoguera en derredor, 
y al ver ya cerca la víctima 
gritos lanza de furor". 
Sigue el t e l é g r a f o : 
Entre los linchadores había muchas 
mujeres, las que manifestaban igual 
fiatisfaccióu que los hombres por la 
Ejecución. 
• Los restos carbonizados de Whi t e 
desaparecieron poco después de haber-
se a p a g u é la hoguera, pues los lincha-
dores quisieron repartírselos entre sí, 
para conservarlos como recuerdos ó 
reliquias de lo que habían realizado. 
D í g a n n o s ustedes ahora , con 
franqueza: ¿ v a l í a la pena de que 
los protestantes se pasaran l a v i -
da r i é n d o s e de l c u l t o á las r e l i -
quias de los santos, para v e n i r á 
l a postre á funda r e l de las r e l i -
quias de los asesinos? 
* * 
I Ü á s detal les : 
De los 80,000 habitantes con que 
cuenta Wilmington son muy pocos 
los que desapruebran el linchamiento, 
con todo y ser considerado éste como 
extraordinariamente cruel. • 
A l ser conducido White al lugar de1 
suplicio, creyendo qne con ello se ate-
nuaría algo su crimen, confesó con to-
dos sus detalles lo que había hecho. 
La confesión del reo, lejos de calmar 
á los linchadores, les enfureció más y 
comenzaron desde aquel momento á 
aplicar toda clase de tormentos á W h i -
te, los cuales no cesaron sino al ser en-
cadenado á los rieles donde debía 
morir. 
Este linchamiento es el más bárbaro 
de todos los que se han realizado en 
los estados septentrionales de la Uuión. 
S e g ú n como se vea. 
Para el caso—y desde nues t ro 
p u n t o de m i r a — t o d o s los Esta-
dos de la G r a n R e p ú b l i c a e s t á n 
al S e p t e n t r i ó n . 
S e g ú n El Porvenir, de P i n a r 
del R i o , y La Razón, de Caiba-
r i é n , el p a r t i d o conservador " h a 
ro to la t rocha de G a l i a n o " en 
San L u i s , d o n d e d e s p u é s de u n 
i m p o r t a n t e meeiing ha quedado 
c o n s t i t u i d o u n numeroso c o m i t é 
compues to de los m á s i m p o r t a n -
tes e lementos de V u e l t a Aha jo . 
Eso qu i e r e dec i r que le h a n 
ro to a lgo t a m b i é n al p a r t i d o na-
c iona l l i be ra l de P i n a r d é ) R i o , 
al que con e l l o le amargan su 
ú l t i m o t r i u n f o de C i e n f ü e g o s . 
Pero los l iberales se r epon -
d r á n p r o n t o si recaben el refuer-
zo que esperan. 
H a b l a n d o de las cosechas, que 
es h o y lo que m á s i m p o r t a , d ice 
El Heporíer, de; M a n z a n i l l o : 
Aún no conocemos con fijeza el re-
sultado de la zafra, pero sin temor de 
correr el r iesgo de ser desmentidos, po 
demos afirmar qne cualquiera que ha-
ya sido el montante numerario de sa-
cos de producción, los resultados han 
sido deplorables, tanto para el indus-
trial como para el agricultor y el bra 
cero. 
Se ha luchado á brazo partido con-
tra corrientes adversas. 
Las íbirl ¡¡aciones dolos precios no 
han permitido normalizar los cálculos. 
En cambio, han contenido las iniciati-
vas de los productores, «pie no se han 
atrevido á abordar las modificaciones 
que eran de esperarse en los aparatos 
de las hibricas, ni A extender sus siem-
bras, que habían de proporcionar ma-
teria prima abundante para la p r ó x i 
ma molienda. 
La destructora tea que se ha cebado 
en campos aón sin cortar será causa de 
merma atendible. 
Y así vemos, que en lugar de sentir 
saludable reacción que dé aliento para 
aumentar la cosecha, gracias que se 
salve la planta, que con su verdor ha-
ga abrigar la esperanza de que lle-
guen días mejores en que se vean com-
pensados los sacrificios que so hagan 
para producir mucho á precios capaces 
para competir con los demás países 
productores. 
La cosecha de tabaco es abundante, 
según el decir délos vegueros con quie-
nes hemos hablado. El tiempo ha sido 
propicio para la producción. 
Ya hay mucho tabaco despalado y en 
matules, que será de más superior cali 
dad (pie el del afío pasado. 
Pero aóu no se conocen precios; los 
compradores no quieren ó no pueden 
ofrecerlos y todos juegan un albur en 
que es posible que salga la contraria en 
puerta y se salga con pérdidas conside-
rables como sucedió en la cosecha píisa-
NERVIOSDAD. 
T^ERVIOS enfermos son nervios famélicos. E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAMENTE con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa ésta natural 
cuando se toman las 
Pastillas ̂  Pr- Richards 
' Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo qne los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Assocíat icn, Nueva York. 
BB 
da. Mal síntoma es la carencia de de-
manda. 
Si por desgracia los precios que todos 
esperan con ansia vinieran á herir á 
los vegueros con un nuevo fracaso, en-
tonces, ¡adiós, familias que viven de esa 
planta! ¡Un nuevo año de miseria y 
desesperación! 
El veguero de esta comarca debe pre-
venirse contra los frecuentes descala-
bros que sufre, debe meditar sobre el 
porvenir de su cultivo favorito, y aban-
donarlo si necesario fuese por otros más 
beneficiosos y «pie respondan mejor al 
esfuerzo que realiza, que á veces para 




En esa situación, por demás deplora-
ble, nos sorprende el período de la siem-
bra para la cosecha venidera, sin más 
porvenir para el agricultor que el de un 
probable nuevo fracaso, que lo abrume 
con los males de que está rodeado ese 
hmremaunam de jugadas comerciales que 
lo sume en la más e s p a n t o s a miseria. 
Pero por rudos que sean los golpes, 
hay que pensar que la vida es la lucha, 
que de almas templadas es perseverar, 
que el porvenir siempre aguarda con 
los brazos abiertos nuevos horizon-
tes para todos, que hay síntomas favo-
rables de que se inicie una era de pros-
peridad agrícola y de engrandecimien-
to comercial, por la iniciativa del agri-
cultor, al amparo que recibirá del in-
dustrial y del comerciante, que, como 
siempre, es el que obtendrá mejor y más 
segura recompensa. 
¡ Q u é a m o r á la t i e r r a y q u é fe 
en e l t rabajo reve lan esas pala-
bras! 
¡Y aun hay q u i e n comba te l a 
L i g a A g r a r i a , que es l a ú n i c a que 
h o y sostiene y a l i e n t a esas espe-
ranzas, f lo tando en todos los n a u -
fragios! 
E l cobrador de c o n t r i b u c i o n e s 
del A y u n t a m i e n t o de San t iago de 
Cuba ha desaparecido, l l e v á n d o -
se, al dec i r de u n colega l o c a l , 
((una fuerte c a n t i d a d » de d i n e r o . 
¿ N o p o d r í a saberse en c u á n t o 
consiste esa fortaleza? 
D i r í a s e que se acabaron y a los 
guar i smos en Sant iago de Cuba . 
•* 
T o d o l o que ocu r re en O r i e n t e 
es mis te r ioso . C o m o si d e j é r a m o s , 
teosofisia. 
A estas fechas t o d a v í a n o sabe-
mos n i en que consis ten, n i qu ie -
nes son los verdaderos autores de 
los fraudes do la A d u a n a . Y eso 
qne hay func iona r ios cesantes y 
somet idos á proceso. 
Los nacionales c u l p a n á los l i -
berales y los l ibera les á los na-
cionales. 
Para nosotros todos son unos 
caballeros, pero l a capa no parece. 
* » 
E l ú l t i m o m i s t e r i o es e l s i -
gu ien te , de que nos h a b l a La Re-
pública, de aque l l a c a p i t a l : 
Permanece—dice—en el más absolu-
to misterio todo cuanto se relaciona con 
el inmoral suceso en que recientemente 
tuvo participación un connotado fun-
cionario de instrucción pública, en cier-
ta oficina del ramo. 
El culpable sigue paseando su impu-
nidad públicamente con sus protectores 
que, al parecer, se jactan de su omni-
potencia y desafían, con arrogancia, el 
clamor y las acusaciones de esta socie-
dad ofendida. 
Se asegura, sin embargo, que una ele-
vada autoridad gubernativa ha tomado 
con calor el castigo del despreocupado 
delincuente, y para obtenerlo gestiona 
lo conveniente ue los centros superio-
res—cast igo necesario—para dar á las 
personas honradas una satisfacción que 
bien merecen. 
Ese f u n c i o n a r i o i n n o m i n a d o , 
que c o m e t i ó u n d e l i t o i n n o m i n a -
do, que se pasea p ú b l i c a m e n t e 
con sus i n n o m i n a d o s protectores 
y á q u i e n t r a t a de cast igar u n a 
a u t o r i d a d i n n o m i n a d a , es a q u e l 
que con su c o n d u c t a d i ó m o t i v o 
para que presentase su d i m i s i ó n 
el Secretario d e l G o b i e r n o c i v i l 
Sr. D u b o y . 
A q u í resul ta que s ó l o t i e n e n 
n o m b r e los que n o t i e n e n des-
t i n o . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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1 Ab 
P o r si a lgo pueden c o n t r i b u i r 
á e x p l i c a r a lgunos de esos mis t e -
r ios , cor tamos estas n o t i c i a s d e l 
m i s m o p e r i ó d i c o : 
Se dice que el Secretario del Ayun-
tamiento de esta ciudad, señor Manuel 
Giraudy, ha adquirido recientemente 
una casa en sitio céntrico de la pobla-
ción. 
Sea enhorabuena. 
El vista de la Aduana de este puerto 
sefíor Estrada (D. Manuel), se ha pro-
visto de un coche de lujo, en el que pa-
sea la ciudad los domingos y fn-slas 
de...... guardar. 
E l señor Nicanor Odio, encargado 
del acueducto, está construyendo una 
espaciosa casa en el paseo de Maríí, 
que habrá de resultar muy sólida, por-
que los materiales son traídos directa-
mente, por el carretillero nombrado 
nombrado Mariano Moya, de la He-
presa. 
Nos quedamos con la boca 
abier ta . 
Leemos en El Nuevo País: 
A La Discusión le dice su correspon-
sal de San Cristóbal que al ciudadano 
Pedro Fuentes, procedente de esa capi-
tal, le siguió la pista la policía rural, 
con taja tmena suerte, que entre los pa-
peles ooe so le ocuparon se hallan los 
referentes á una trama contra el Go-
bierno, en qne aparecen complicados 
"algunos politicastros indignos de la 
Kepública.'-' 
'iTa^cotíspiramos contra el Gobierno 
y la paz pública, apenas cumplido un 
año? Piies está visto que hay quienes 
quieren que no cobre el ejército. 
Se formará cansa; pero los conspira-
dores, si los hubiere, pueden dormir 
tranquilos, mientras esté encendido el 
horno en que se cuecen las amnistías. 
N o l o cree el colega. 
C o m o á Pedro Fuentes se l e 
pruebo que ha c o n s p i r a d o c o n t r a 
l a paga de l E j é r c i t o , n o l o salva 
n i l a Paz y Caridad. 
Es e l t í n i c o d e l i t o para e l cua l 
n o h a y p e r d ó n . 
D i l u i d o en u n O c é a n o de pa-
labras y de p á r r a f o s , en l a m a y o r 
pa r t e de los cuales h a y u n logo-
g r i f o de i m p o s i b l e s o l u c i ó n para 
nosotros, sostiene La Discusión l a 
tesis de que u n a par te de l a p r e n -
sa e s p a ñ o l a resul ta per fec tamen-
te innecesaria en Cuba. 
D e s e a r í a m o s que e l colega con -
cretase m á s . 
Po rque pud ie ra darse p o r a l u -
d i d a a q u e l l a par te de l a prensa 
e s p a ñ o l a , que d i f e r e n c i á n d o s e de 
o t r a parte de l a prensa cubana, 
cree prestar u n se rv ic io á este 
p a í s apocando des in te resadamen-
te soluciones de c a r á c t e r e c o n ó -
m i c o que e s t á n per fec tamente 
d e n t r o de las aspiraciones gene-
rales de la n a c i ó n y en í n t i m a 
a r m o n í a con las mani fes tac iones 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Esta i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a c u -
bana h a s ido au to r i zada po r la 
( ' o m i s i ó n de Fe r roca r r i l e s para 
p r o l o n g a r su l í n e a de l J n c a r o 
desde Yaguaramas hasta la b a h í a 
de C i e n f ü e g o s , ó s r a s o en una ex-
t e n s i ó n de 2 4 i k i l ó m e t r o s . 
P r o n t o c o m e n z a r á n estas i m -
portantes obras, qne c o n s i s t i r á n , 
no s ó l o en l a nueva l í n e a , s ino 
t a m b i é n en almacenes y mue l l e s 
que c o n t r i b u i r á n poderosamente 
a l m a y o r desa r ro l lo c o m e r c i a l de 
l a Per la de l Sur. 
Con esta p r o l o n g a c i ó n de las 
paralelas de l a c i t ada Empresa 
viene á realizarse u n a de las a s -
piraciones del C í r c u l o de H a c e n -
dados, q u a s iempre p i d i ó qne se 
aumentasen las c o m u n i c a c i o n e s 
fe r rov ia r i as con l a costa Sur . 
Por e l l o f e l i c i t amos calurosa-
men te á l a Empresa de C á r d e n a s 
y J ú c a r o , que t a n d i g n a m e n t e 
preside nues t ro respetable a m i g o 
D . I s i d o r o Cano. 
C i í s í í i e F f i i m a r r i l e s . 
Acuerdos tomadas por la Comisión 
el día 23 del actual: 
Informar al señor Presidente de la 
Comisión de Aranceles del Senado su 
comunicación de 9 de Mayo últ imo en 
el sentido de que la Comisión está de 
acuerdo con la exposición presentadf 
al Congreso por las Compañías de fe-
rrocarriles, pidiendo la prórroga por 
dos años de la Ley de 26 de Diciembre 
de 1902, y de la Orden número 20(5 se-
rie de 1901, permitiéndose además i n -
dicar la conveniencia de franquicia de 
derecho, para nuevos ferrocarriles du-
rante cierto número de años. 
Revisar el acuerdo de 20 de Mayo 
próximo pasado y admitir como fun-
dada la queja'del señor Masferrer reco-
mendando á la Compañía de los Ferro-
caniles Unidos de la Habana, que fué 
la que entregó la mercancía demorada 
objeto de la reclamación, que satisfaga 
la queja, sin perjuicio de dilucidar con 
las demíte Compañías que participaron 
en el transporte, á cual de ellas corres-
ponde la responsabilidad en la demora 
para el pago definitivo. 
Acceder á lo que se interesa por el 
señor Manuel Carreño autorizando á la 
Compañía de los Ferrocarriles de Cár-
denas y Júcaro para hacer panda con 
sus trenes de viajeros de Cárdenas á 
Yaguaramas en el ramal de Santa Fe. 
Aprobar á la Compañía de Cárdenas 
y Júcaro, conforme el Capítulo X , de 
la Orden número 34, los planos y me-
moria de la prolongación de su línea 
desde Yaguaramas ¡ á la Sierpe, en 
la bahía de Cienfüegos, y disponer se 
inscriba dicha prolongación en el re-
gistro de las Compañías de Ferroca-
rrilos. 
Revisac el acuerdo de 29 de Noviem-
Inv último, estableciendo que el precio 
que se cobrará por el despacho de na. 
lote do mervancías de menos de 10 tone-
ladas do poso á un desviadero ó ramal 
particular situado entre dos estaciones, 
será ol (pac correspoada al poso real da 
las mercaacias, y que los dorechos de 
desviaderos, uso do carros, etc. en el 
ramal serán los únicos que se cobrarán 
por diez toneladas como mínimo s i -
ga ióndoso igual procedimiento para 
los despachos desde un desviadero ¿ ra-
mal particuhir. 
Disponor que la Compañía del Ferro-
carril del Oeste, procoda á reparar 
nuovameute los cruceros de su linea 
por la calzada do Jesús del Monte, toda 
voz qno dicha reparación ha sido hecha 
de una manera defectuosa. 
Aocodor á lo que interesa el Forroca-
r r i l do Cárdenas y Júca ro para su p r i -
mir un día sí y otro nó los trenes o r d i -
narios do morcancías. 
Quedar enterada do la comunicaí'ióa 
del Administrador del Ferrocarril de 
.Matanzas con la que se acompañan 
ojiMiipiaros del anuncio relativo ai esta-
blecimiento por dicha empresa do bole-
tines de ida y vuelta |y de abono; y da 
la solicitud do] señor Pedro Becerra y 
A llonso remitid a á la Comisión por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Dar traslado á los señores Bezanilla, 
Carcía y otros de la resolución recaída 
en la queja establecida por dichos se-
ñores contra las Compañías de Ferro-
carril que con sus locomotoras produ-
cen incendios cu los campos de caña de 
sus respectivas colonias. 
Movimiento Marítimo 
E L PEERLESa 
Para Port Tampa salió ayer el bor^aa-
tín iiiglés Peertets cu lastre. 
E L C A S I L D A 
Con carga do tránsito salió ayer para 
New York, vía Matanzas, el vapor ¡n-
glós Casi/da. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos Cí lOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como lea ofrec 'inos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru« 
las del país y extraujeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o J l O , e n t r e f i r t u d e s y J \e /*tuno 
T E L E F O N O 616 
C 036 U n 
R E U O J E S 
Keystotie-Elgin 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
J & Z & A ^ THE KEYSTON8 
•&rZ~Xv WATCM CASE CO. 
X>:akltrl(U M m t 
PhllRLeipbla, U.S.A. 
La Fábrica fl« Rstcjat 
la ma» vieja / la mal 
granda an Anaflct. 
E« Ttadta • « 
la» prinetpalQa 
RHqJerlaa 
de la Is'a d* Cnba 
F O L L E T I N (80) 
L A S D O S R O S A S 
Noula nenia en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
3 traducida expresamente para el DIARIO DK 
LA MARINA, por la Beñorita 
E S T & E B L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
—Querida señora—dijo Justiua con 
farifio—sois joven, bella, aristocrática, 
bebé i s tener amigos. ¡Cuánto os que-
rr ían! 
—Eran amigos de sociedad... esos 
olvidan pronto. ¡Mi única amiga me 
t izo traición! 
— i Y no tenéis hermanas 6 hermanosl 
—No, Justina. 
— i Y madre?—dijo ella con dulzura. 
"—¡Cuánto amáis á vuestro hijol Le 
amaréis cada día más. Cada afio os será 
toás querido. Así, ¡cuánto os amarán 
Nuestros padres! 
— M i padre murió. Oh, mi amado 
Padro, tá hubieras protegido á tn h i -
j a ' Kn tí habría encontrado vo refu-
gio! 
Justina prosiguió: 
— Y vurstra madre, querida señora? 
Erais su única hija. Cnán solo estará 
•qnel corazón que os quería tanto I 
y ' iáu vacíos aquellos brazos! Donde es-
•*rá la luz de aquellos ojos, que os mi 
raban como lo más bello de la tierra? 
Pobre señora viuda y privada de 
su hija! 
Gertrúdis lanzó un grito y abr ió los 
brazos exclamando: 
—Madre! Oh, madre! Donde estás? 
Justina se arrodilló á su lado y t ra tó 
de calmar au dolor. 
—Quorida señora,—dijo—no lloréis. 
Escribiré hoy á vuestra madre. Den-
tro de una semana qué alegría ten-
dréis en poner á este niño en sus rodi-
llas! 
—l>ro, Just ina,—contestó. Gertru-
dis, sollozando,—si él me quita á mi 
hija? Habrá obtenido el divorcio lo 
separará de mí! 
—Callaos, señora! No será un mons-
truo! El doctor y yo diremos si sois 
buena madre. No temáis. Desde cuau-
do en Inglaterra se hace el divorcio sin 
pruebas? 
— Lo habrá obtenido, tal vez. 
—No estáis segura? 
—No, no; huí ! 
—Pero, señora, eso no es posible. No 
se puede acusar sin pruebas; vuestra 
madre os habrá defendido. Habéis huí-
do sin razón. 
—Oh, Justina, lo creéis así? 
—Indudablemerite. 
—Soy inocente. 
—Todos los que os conocen pueden 
jurarlo; pero hicisteis mal en huir . El 
lazo del matrimonio es sagrado; la es-
posa no tiene derecho de abandonar á 
su esposo, como no lo tiene para amar 
á otro hombre. Yo, en vuestro lugar, 
escribiría á mi madre dicióndoselo todo 
y pidiéndole que me reconciliara con 
mi esposo. 
—No sabéis como es, Justina, no me 
perdonará. Me ha dic ho que sería muy 
cruel si lo hacía sufrir. 
—Muchas cosas se dicen y no se ha-
cen. No os amaba? 
—Oh, Justiua, cuanto nos amába-
mos! Cuan dichosos fuimos! 
Gertrudis suspiró y cerró los ojos. 
Las lágrimas temblaron en sus largas 
pestañas; su memoria volvió á aquellos 
días hermosos y Henos de amor, las 
semanas anteriores á su boda, los bellos 
días pasados en Venecia, su primer 
verano en Neath! 
Llegó el doctor; pero ella no lo vió, 
absorta en sus recuerdos. 
—Ved lo que os he traído!—dijo; y 
puso en su falda un ramo de blancas y 
perfumadas rosas. 
Oh» grata fragancia! Oh, Neath, 
donde crecían sus florw/ Oh, ramo de 
rosas blancas ofrecido por Eodolfo, en 
aquel doloroso verano en que se sepa-
raron, como símbolo de paz y recha-
zado por ella! 
Con un grito apasionado, Gertrudis 
tomó el ramo de nevadas flores y las 
estrechó contra su corazón, cubriéndo-
las de besos y de lágrimas. 
—Oh, mi hogar, m i hogar m i ho-
gar entre las rosas! 
El doctor se hab ía retirado. Había 
encontrado la llave de aquel corazón, 
que ocultaba su amor por orgullo? Su 
corazón paternal consolaría, al fin, á 
aquella dulce criatura? 
Gertrudis se calmó gradualmente. 
Las rosas cayeron en su regazo y miró 
delante de sí; pero no vió los almen-1 
dros y los granados de Carcassoune, 
sino los seculares árboles de Neath. El 
hielo de su corazón se había fundido. 
Un joven pasó por la calle con rapi-
dez, y un niño lo siguió, gritando con 
voz clara: 
—Papá! papá! 
E l hijo de Gertrudis oyó esas pala-
bras. Fijó sus grandes ojos negros, 
los ojos de Rodolfo, en su arrepentida 
madre, y preguntó con dulce voz: 
—Mamá, ¿dónde está mi papá! 
Gertrudis se extremeció. 
—¿Podéis responderle?—preguntó el 
doctor acercándose. 
Justina puso al bello niño en las ro-
dillas dé l a Condesa. Sns manitas seca-
ron las lágrimas que corrían por las 
mejillas de Gertrudis y exclamó: 
- No, no! 
La joven dijo, con voz t rémula : 
—Su padre vive es el Conde de 
Castlemaine mi esposo. 
—Enviad por él—contestó el doctor 
con firmeza.—Esta separación de una 
familia es coutra Dios y contra los 
hombres. ¡Debe terminar! 
—¿Escribirá hoy no es cierto?— 
preguntó Justiua. 
—Sí—respondió ella suspirando— 
escribiré á mi madre y á mi *abogado. 
Ellos harán lo más couvenieute para 
mí. 
—¿Por qué no escribís á vuestro 
esposo?—insistió el doctor.—Abridle 
vuestro corazón. 
—No sé si tengo esposo. Puedo es-
tar divorciada de él. 
—¡Oh, malditas leyes del divorcio! 
—Escribirá, doctor, pero antes debe 
descansar. Querida señora, os traeré 
un cordial y cantaré para distraeros. 
Tomó al niño por la mauo y acom-
pañó al doctor. 
—Haced que cumpla su promesa— 
dijo éste.—Si no escribe en esta sema-
na lo haré yo. 
—¿Por qué?—interrogó Justiua, con 
el corazón palpitante. 
—Porque ha eutrado en un sondero 
en que no podrá retroceder. Camina 
lentamente hacia la tumba. Ese niño 
no puede quedar huérfano en tierra 
extraña; aunque naciera aqui. Esa se-
ñora vivirá pocos meses. 
—¡Oh, doctor, salvadla! ¡Haced al-
go por ella! 
—Detendré los progresos del mal 
Su vida está pendiente de uu hilo. 
La situación, el cambio de cuanto la 
rodeaba, la pérdida de un amor que 
llamaba su alma, han hecho su enfer-
medad. Esposa feliz en Inglaterra ha-
bría alcanzado la corona de la anciani-
dad. Justiua, joven sencilla y bouda-
dosa, no sabéis cuantas víctimas se in-
molan en los altares del orgullo. 
Justina, lleua de dolor, tardó en vol-
ver al lado de t íer t rudis . Entró en la 
cas;», durmió al niño, preparó la t áb i -
da de la Condesa y, haciendo un es-
fuerzo, se presentó con taz scmia. 
Aquella tarde, dos cartas fueron en-
viadas á lady Craven y al abogado 
Grimheld. 
Iba á bj i l lar la luz, al fin. 
L X V l 
E N T R E L A S ROSA9 B L A S C A S 
El señor Grimheld, mientras tanto, 
después de conocer la confesión de Isa-
bel Hyde, se había dirigido á Dover y 
á París á continuar las pesquisas. 
El doctor Handal había convencido 
al Conde de que estaba deniasiado ex-
citado para i r él personalmente. 
Lord Castlemaine permaneció en 
Neath, llenó de ansiedad. Paseaba por 
la terraza una tarde, cuando llegó un 
carruaje y lady Craven se precipitó de 
él, sin esperar al lacayo, exclamando: 
—¡Loid Castlemaine, teugo una car-
ta de mi hija? 
( ContinxLará..) 
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Consejo de Secretarios 
Los asuntos tratados ayer tarde en el 
Consejo de Secretarios celebrado en la 
presidencia, según la nota facilitada á 
la prensa, fueron los siguientes: 
P L A Z A R E S T A B L E C I D A 
E l señor Presidente propuso, y así se 
acordó, el restablecimiento de la plaza 
de Inspector de Montes de la provincia 
de Puerto Príncipe, designándose para 




El Secretario de Obras Públ icas dió 
lectura á una comunicación del inge-
niero presidente de la O m i s i ó n que se 
encuentra en Guantánamo midiendo y 
desliudaudo los terrenos en que habrá 
de establecerse la Estación Nava l 
P L A Z A S A U M E N T A D A S 
El Secretario de Gobernación pidió 
un crédito de m i l cuatrocientos cuatro 
pesos para aumentar cinco plazas más 
de mensajeros y aumentar el sueldo de 
los que actualmente existen en la A d -
ministración de Correos y Telégrafos de 
la Habana. 
CEÉDITOS 
Se concedió un crédi to de $1,600, 
que es la cantidad aproximadamente 
necesaria para abonar las cuentas de 
los gastos de viajes y dietas que oca-
sionará la traslación de las comisiones 
de alistamiento de clases y guardias de 
la Kural. 
Se concedió un crédito de $7.000 pa-
ra la adaptación y otras mejoras pe-
queñas no incluidas en el presupuesto, 
cu el cuarlel Mercedes en Santiago de 
Cuba, pars trasladar á él la Jefatura 
de la Guardia Rural. 
El Secretario de Gobernación pidió 
la concesión de un crédito de $5,617 33 
centavos, que le fué concedido, para 
ampliar las obras de reparación y sa-
neamiento de la Fortaleza dé la Caba-
fia. 
AUTORIZACIÓN 
Se concedió á don Enrique Amigó y 
Gasso la autorización necesaria para 
publicar un folleto que se t i tu lará uLe-
gislación do Puertos", en el cual se 
recopilarán todas las disposiciones de 
carácter general sobre la materia. 
ei m i m i m n raiiiio 
Ayer fueron remitidos al Ayunta-
miento de la Habana, el pliego general 
de reparos formulados por la Secretaría 
de riacienda y cinco resoluciones de 
ésta, acerca de créditos comprendidos 
en el presupuesto ordinario para el pró-
ximo año fiscal de 1903 á 1004. 
En síntesis se rebajan 242, 197 pesos 
01 centavos en los gastos y 106.260 pe-
sos en los ingresos, por no poder apre-
ciarse éstos últimos como efectivos, 
vista la recaudación del corriente año. 
La Secretaría ha dispuesto á la vez 
que el Ayuntamiento consigne en pre-
supuesto la diferencia de 98.703 pesos 
96 centavos, para que pueda pagar por 
completo su deuda hipotecaria atrasa-
da, ascendente á 222.910 pesos. 
Respecto á los gastos del personal de 
oficinas, ha resuelto que no puedan ex-
ceder del crédito consignado en el pre-
supuesto del año fiscal en curso, decla-
rando nulos cuantos aumentos de suel-
dos y creación de plazas haya acor-
dado. 
Queda reducida á G. 134 pesos la con-
signación de 65.700 pesos presupuesta-
da para el Depósito Municipal . 
Han sido suprimidas las sumas de 
2.400 pesos para ''Subvenciones bené-
ficas", y la de 1,260 pesos á que ascen-
dían los sueldos de Procuradores, por 
oponerse á ello el artículo 53 de la Ley 
Municipal vigente. 
Se dan de bajas varios créditos, que 
figuraban en el capítulo de gastos, en-
tre ellos el de doña Cecilia Alvarez de 
la Campa, ascendente á 78,251 pesos 
68 centavos, por haber sido incluido 
éste en presupuesto con infracción del 
artículo 79 de la orden número 112 de 
1902. 
Do los Ingresos se han suprimido 
60,000 pesos, por el concepto de subsi-
dio industrial, por ser eventual el au-
mento de la recaudación que se supone. 
Queda tal coico está organizado el 
Cuerpo de Policía en el presupuesto del 
corriente ejercicio, desestimándose por 
Unto las reducciones que hizo el 
Ayuntamiento en el personal con in-
fracción de la orden número 156 de 
1901. 
Se suprimió la consignación de 
12,500 pesos que aparecía en los gas-
tos para levantar el plano de la ciudad, 
por ser innecesario toda vez que existe 
uno completo en el Departamento de 
Ingenieros. 
Y como por consecuencia de los re-
paros hechos, resulta un exceso de los 
gastos sobre los ingresos ascendente 
á 2.782 pesos 69 centavos, la Secreta-
ría de Hacienda ha dispuesto que el 
Ayuntamiento introduzca economías en 
el personal de oficinas, á fin de nive-
lar el presupuesto. 
E l Ayuntamiento deberá remitir nue-
vamente el presupuesto á la Secreta-
ría de Hacienda antes del 30 del actual, 
para su aprobación definitiva, pues sin 
este requisito no puede ponerse en v i -
gor. 
L A S E S C U E L A S " POR DENTRO 
V I I I 
Pese á la exquisita corrección de los 
Sres. Superintendentes, que soy el pr i -
mero en reconocer, una parte de nues-
tro pueblo, con malicia muy natural y 
humana, hace suposiciones contra la 
legalidad de los exámenes para maes-
tros, partiendo de la creencia de que 
un secreto guardado por muchas per-
sonas deja de ser tal secreto. 
Para los que nos interesamos en el 
honor del Profesorado cubano y en el 
prestigio de cuanto se relacione con el 
Departamento de Instrucción Pública, 
destruir esas sospechas debe ser objeto 
del más decidido empeño. 
Sábese que la Junta de Superinten-
dentes acuerda, anualmente, las pre-
guntas que han de ser base del examen. 
En el año último sirvieron las mismas 
para varios Centros de Examen. 
A ese acuerdo concurren los seis Su-
perintendentes, el Presidente y el Se-
cretario de la Junta. Y se entera de él 
algún otro empleado, el txpewryter que 
copia las preguntas, el escribiente que 
cierra y lacra los pliegos. Siempre son 
ocho ó nueve personas las enteradas 
del secreto. 
Yo creo honradamente que este no 
se viola. He sido varias veces presi-
dente de aula y calificador, y j a m á s 
he tenido noticia anticipada de una 
pregunta ó un tema. Pero el vulgo, in-
clinado siempre á creer lo peor, ape-
nas ve que se presenta á examen algún 
pariente ó amigo ínt imo de un Super-
intendente, se le figura enterado de an-
temano de las preguntas. Y la sospe-
cha crece, y so manifiesta resuelta y 
descarada en los corrillos sobre las me-
sas del café, tan luego como el amigo ó 
deudo del Superintendente obtiene una 
alta calificación. 
La inteligencia del individuo, su 
amor al estudio, su práctica en el Ma-
gisterio, eso no preocupa á" los censo-
res. Para ellos el problema queda re-
ducido á estos términos: ó el favoreci-
do sabía lo que le iban á preguntar, ó 
sus trabajos dejaron de ser anónimos 
para los Jueces que los calificaron. 
Y esta creencia lastima reputaciones 
muy altas, y merma el concepto de se-
riedad y honradez en que debe ser te-
nida la prueba á que se somete al maes-
tro, para que ella revista en sus efec-
tos el carácter de legitimidad que es la 
recompensa del que estudia. Si el Sr. 
Secretario de Instrucción Pública, Va-
rona, Yero, Cancio, hombre de ciencia 
y carácter honrado, fuera el solo de-
signado para acordar el interrogatorio 
y enviarlo á provincias en vísperas del 
examen, nadie dudar ía del Sr. Secre-
tario ni del oficial de su confianza. 
Si en vez de destinar determinadas 
preguntas á determinados Centros de 
examen, lo que permite la suposición 
do que cada Superintendente conozca 
los de su Provincia, se hiciera un lar-
go cuestionario y se confiaran á la suer-
te las preguntas, por medio de bolas 
que se extraerían en el momento mis-
mo de desarrollar cada asignatura, el 
maestro reprobado no sospecharía ile-
galidades cometidas en beneficio del 
aprobado, se justificarían realmente 
Inofens ivo , sup r ime el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
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los conocimientos, facilidad de expre-
sión, retentiva y discernimiento del 
individuo, y no sería tan fácil el frau-
de; porque nadie iría cargado con 300 
ó 400 temas para i r sacando á vista de 
todos los que había de copiar, y colo-
cándolos sobre las piernas bájo la tabla 
del pupitre del vecino. 
Sospéchase también de la verdad del 
anónimo en los trabajos. 
El Presidente de cada Tribunal po-
ne un número en cada pliego y en el 
talón que ha firmado el examinando, y 
su Secretario abre un Kegistro de nom-
bres y números, que ha de servir para 
conocer á los autores. 
Y la envidia y la malicia presumen 
que sabiendo ambos funcionarios el nú-
mero de cada examiuando, pueden re-
comendar ciertos trabajos, los de sus 
protegidos, á la benevolencia de los 
Jueces. 
iCómo se evitaría eso? Poniendo el 
Superintendente los números á los ejer-
cicios, sin que hubiese talones firmados. 
Y después de calificados aquellos, con-
vocando á los maestros para la ideutifi-
cación de sus trabajos y haciéndoles sa-
ber los puntos alcanzados. De este mo-
do no quedaría más que una puerta á 
la intriga: que los Jueces conociesen al-
gunas letras ó algunos detalles de los 
trabajos. Pero entonces en ellos, y no 
más arriba, descargaría sus dardos la 
maledicencia. 
Yo no tengo pruebas de que la supo-
sición maliciosa descause en hechos 
reales. Por el contrario: en lo que yo 
he visto, no ha habido motivos más que 
para reconocer la seriedad de las per-
sonas y la corrección de los procedi-
mientos. 
Mas no hay nada tan difícil como lle-
var las propias convicciones á los áni-
mos llenos de prejuicios, á los corazo-
nes atestados de malquerencias. 
Modificar ese sistema, es hacer mu-
cho bien al honor de las personas que 
en él intervienen, cerrar la puerta á las 
injurias del despecho y revestir de to-
da la posible seriedad actos que deben 
ser diáfanos, indubitables, resistentes 
contra toda malicia, por lo mismo que 
ha de crear importantes derechos y des-
t ru i r grandes ilusiones. 
No basta que superintendentes y se-
cretarios sean honrados. A la mujer 
de César no le bastaba ser buena: ne-
cesitaba también parecerlo. 
La Orden 127 contiene un artículo en 
que se establece irritante preferencia y 
cuyo cumplimiento crea grandes injus-
ticias, hoy que son calificadores no los 
que hau obtenido más altas notas, sino 
extraños al Magisterio y maestros de pr i -
mer grado que apenas pasaron de los 
75 puntos en los últ imos exámenes. 
Ese artículo 25 establece que los cali-
ficadores de este año, obtendrán el cer-
tificado del grado más alto que se con-
ceda. r, 
De donde resulta que maestros rura-
les que no pudieron prepararse, por v i -
vi r lejos de Academias y Centros de 
cultura, maestros urbanos que estudia-
ron poco, novicios y afortunados, se en-
contrarán asegurados por tres años— 
felicidad que no esperaban—mientras 
otros que obtuvieron más de 80 puntos. 
Conferencistas de Escuelas de Verano, 
Maestros Normales, etc., etCi, habrán 
quedado preteridos. 
¿Por qué esa desigualdad? ¡sPor qué 
la condición de calificador no había de 
dar solo el ascenso inmediato! ¿Por qué 
ha de pasar del primero al tércéto este 
año, y de su casa al cuarto el año próxi-
mo, mientras á los de 1901 solo se con-
cedió el primer grado y á los de 1902 
el segundo? 
¡Misterios de la legislación america-
na adaptada á la enseñanza de los cu-
banos, con perdón sea dicho del sabio 
cubano, á quien no me perdonaré nun-
ca haber desagradado! 
Pronto, pues, se habrá resuelto el 
gran problema. 
Ya tendremos este año 300 ó 400 
maestros superiores. Con otros tantos 
cada año, no por examen, sino por ca-
lificadores, nombrados como ahora, con-
tentando á oada localidad, tantos de ca 
da pueblo, tantos del camposantos exa-
minados, tantos ajenos al magisterio, 
tantos de 65 ó de 50 puntos, que allá 
vamos, pronto se ha rá innecesaria la 
creación de las Normales, pronto ten 
drán el mismo grado en la milicia de la 
escuela el que ha luchado mucho y el 
que ha estudiado poco, pronto se habrá 
cerrado el último horizonte á la juven-
tud que fía en su talento y vocación la 
esperanza de servir las escuelas supe-
riores, á fuerza de rudas pruebas de su-
ficiencia. 
Tendremos bastantes maestros de ter-
cer grado, aunque no sepan rendir el 
informe número cuatro; sacados de ese 
elemento que vino á la escuela después 
de la evacuación de los españoles; bas-
tantes maestros de quienes se podrá de-
cir, como de los militares que no han 
probado su valor: aptitud, se les su-
pone. 
Si todo eso es bueno, perfecto, admi-
rable; si por ese camino hemos de lle-
gar á la selección del profesorado, á 
arraigar el estímulo, á elevar el méri-
to; si es así como vamos á tener educa-
dores capaces de comprender su altísi-
ma misión social y patriótica y de 
cumplirla con el celo de un apostolado 
y con el éxito que tenemos derecho á 
esperar, me sorprenderé mucho de ello, 
y se sorprenderán conmigo los que tie-
nen otro concepto de la enseñanza, los 
que entienden que es de otro modo co-
mo se hacen maestros para que eduquen 
pronto y bien á un pueblo que acaba 
de nacer á la vida de la libertad y el 
derecho. 
Nadie más sinceramente amigo que 
yo del Profesorado cubano. Pero que 
trabaje, que estudie, que aprenda, para 
que sepa enseñar. Que se le premie 
cuando lo merezca, para que la satis-
facción del triunfo sirva de compensa-
ción á sus afanes. Que se le censure y 
corrija, curmdo descuide su principalí-
simo deber: el cultivo de su talento, el 
perieccioubmieuto desu espíritu. Que 
no deba nada á la prefereneia. Que lo 
deba todo á sus méritos. 
Y luego que se le respete y proteja; 
que se le mire como al cimiento más 
fuerte de nuestra grandeza, como á la 
piedra angular de la regeneración pú-
blica y de la prosperidad de la patria. 
ses mías, francas y leales, molestan é 
i r r i tan; si mis intenciones honradas 
son mal comprendidas iqué le voy á 
hacer! 
No será la primera vez que el peso 
de la injusticia me abrume, y me hiera, 
cruel, el amargo reproche de loa míos. 
Hace tres años que llevo en el alma 
el recuerdo doloroso de cargos inmere-
cidos, que me quema el corazón el dar-
do de la envidia, que el vaho pestilen-
te de la calumnia hizo blanquear de 
repente mis cabellos y dejó impreso en 
mi rostro un sello de honda, indefini-
ble tristeza 
Está escrito. Esa es la recompensa 
qne recibimos los que llevamos el amor 
á la patria en las entrañas, trayendo 
poco su nombre á los labios; los que 
tenemos la fortaleza de abrir el pensa-
miento y hablar como hablan los hom-
bres libres á una sociedad acomodaticia 
y vana, que vive del ensayo y estima 
como dogmas evangélicos la mentira 
que la halaga y la adulación que la en-
vilece. 
J , N. A R A M B U B U . 
Consejo Provincial 
A las cinco de menos cuarto de la 
la.ide de ayer celebró sesión ordinaria 
el Consejo Provincial, con asistencia de 
los señores Valdés Infante, Casquero, 
Portuondo, Chaple, Osorio, Ariza, Ro-
sas, Casado, Real, Hernández Meza, 
Campos Marqueti, Hoyos, Tellechea y 
Taboadela. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó, á petición 
del señor Chaple, que en lo sucesivo se 
extiendan literalmente en el libro bo-
rrador de actas, que allí firmen los se-
ñores consejeros todas las mociones ó 
enmiendas que se presenten. 
Seguidamente se procedió á discutir 
el voto particular del señor Real y las 
mociones presentadas en la sesión del 
lunes por los señores Chaple y Rosas y 
enmienda del señor Osorio, que ya co-
nocen nuestros lectores. 
Con respecto al voto formulado por 
el señor Real y la moción de los seño-
res Chaple y Rosas, se acuerda, en vis-
ta de los argumentos aducidos por el 
señor Ariza, no haber lugar á delibe-
rar, y, por lo tanto, son desechadas. 
Acto continuo se dió cuenta, con la 
enmienda del señor Osorio, por la que 
se pide al Consejo que mientras se for-
mula y aprueba el presupuesto del año 
económico de 1903 á 1904, se rijan por 
el provisional hecho para estos tres 
meses del actual. 
E l señor Osorio defiende su enmien-
da, y la combaten los señores Hoyos y 
Chaple, el primero por no encontrarla 
legal, y el últ imo por encontrarla defi-
ciente y no ser un presupuesto comple-
to, pues sólo se hizo para las atencio-
nes de dos meses. 
También se opone á la expresada en-
mienda el señor Rosas, basándose en 
idénticos argumentos que el Sr. Hoyos. 
Suficientemente discutido el punto, 
se somete á votación, siendo aprobado 
por mayoría. 
Los señores Rosas y Chaple, que vo-
taron en contra, explican sus votos. 
Con autorización del Consejo y en 
vista de lo importante y duradero que 
iba ser la discusión del proyecto de 
presupuesto presentado por la Comi-
sión de Hacienda, se da cuenta, p r i -
mero con una carta del señor Hoyos, 
pidiendo por enfermo licencia por una 
semana, y de una instancia de la Socie-
dad uUn paso más del Obrero", pi-
diendo dispensa de los derechos del im-
puesto provincial para la velada que á 
beneficio de sus fondos se efectuará el 
día 27 del actual en la sociedad ' ' E l 
Pi lar ." El Consejo accede á ambas pe-
ticiones. 
Se pasan á la Comisión de Fomento 
dos mociones respecto á Construcciones 
de carretera. 
Inmediatamente se procede á la dis-
cusión de la totalidad del proyecto de 
presupuesto, el cual es impugnado por 
los señores Hoyos, Taboadela, Chaple, 
Rosas y Osorio. 
Pero antes de hacer uso de la pala-
bra los expresados señores, el Consejo 
acuerda á petición del señor Hernán-
dez Mesa, constituirse en sesión per-
manente, hasta tanto se termine la dis-
cusión del presupuesto. 
El primer turno en contra lo consu-
me el señor Hoyos, quien lee un exten-
so escrito combatiendo primeramente 
la obra de los señores Tellechea y A r i -
za, por carecer de fuerza legal en vista 
de no venir acompañado de la memo-
ria explicativa en que se han basado 
sus cálculos para formar tan E N O R M E 
presupuesto, y llegar á conocimiento 
exacto de las cantidades que deben i n -
gresar; y segundo, pidiendo la supre-
sión de determinados capítulos por con-
siderarlos de lujo, como son el de crear 
una nueva oficina para el Departamen-
to de Obras Públ icas y seis hospitales 
en diferentes términos municipales. 
A l llegar á este punto el señor Ariza 
llama la atención del presidente de qne 
el señor Hoyos no se concretaba á i m -
pugnar la totalidad del presupuesto, y 
sí por capítulo de lo cual pedía dijese 
sus argumentos para cuando llegue el 
caso. 
Con este motivo se establece no de-
bate entre el presidente, Ar iza y H o -
yos, que da por resultado, después de 
una Jala de quince minutos, que el se-
ñor Hoyos dejase su peroración para 
más adelante. 
Habla después el señor Taboadela, 
que condena con sólidos argumentos la 
confección del presupuesto, conside-
rándolo exagerado dada la sitnación 
financiera porque atraviesa la p rov in -
cia en todos sus ramos, y lo cual es un 
gran obstáculo para llevar á cabo el co-
bro do los uuevos impuestos, y después 
consignando en él cantidades innecesa-
rias como son las que se determitian á 
atenciones ilusorias. 
Opina el señor Taboadela que el Con-
sejo debe convertirse á formar un mo-
desto presupuesto, concretándose á sa-
tisfacer aquellas exigencias más apre-
miantes para el sostenimiento del orga-
nismo, y llevar á cabo las obras más 
nccL'Sarias. 
Termina el eeñor Taboadela, dicien-
timbre, creando en su Ingar patentes, 
que destribuidas equitativamente entre 
todos los gremios objetos del arbitrio, 
no les fuera graboso el pago, y el cual 
se haría seguramente sin protesta al-
guna. 
Después habla La Rosa, pero en su bre-
ve discurso se concretó á decir que era 
UNA B A R B A R I D A D el tal proyecto' de 
presupuesto, y que por lo tanto debía 
ser deshechado para que se formulare 
otro más adecuado á las necesidades 
del país. 
El señor Chaple, al consumir un tur-
no en contra del presupuesto, lo hace 
extendiéndose en grandes consideracio-
nes respecto á la enormidad del impor-
te del mismo, el cual parece hecho para 
una nación rica y próspera, y no para 
una pobre provincia como la de la Ha-
bana, que apenas se está recoutruyen-
do, ya pesan sobre ella enormes car-
gas, haciendo difícil la situación en los 
agricultores, industriales y comercian-
tes. 
Llama la atención sobre la asignación 
para determinados capítulos, como son 
la de creación de Hospitales, Construc-
ciones de Carreteras, Escuela de A g r i -
cultura y aumento de personal, todo lo 
cual sobre el presupuesto, pués tocan-
te á dichas atenciones hoy la satisface 
el Estado y sobre todo bien entendido 
tenían los señores Consejeros que con 
respecto á la escuela de Artes y Oficios 
esta no sería entregada al Consejo, 
mientras no se contase los suficientes 
recursos para su sostenimiento. 
' 'Que se excluyan del presupuesto los 
ingresos que figuran en el proyecto de 
la Comisión de Hacienda á excepción 
de los reproducidos del actual presu-
puesto y se incluyan el consumo do 
ganado y carnes similares extranjeras 
al tenor de lo que prescribe la llamada 
ley Escobar, bajóla base de una paten-
te provincial á los establecimientos que 
expenden tasajo, jamón, carnes en lata 
y toda clase de embutidos á razón de 
quince pesos anuales y dos centavos al 
ki lo de carne fresca. 
"Estos impuestos produc i rán : 
" L a primera $20,000. 
' ^ a segunda $21,000. 
"Medicina de patente y perfumería 
48,000. 
"Espectáculos públicos $20,000. 
"Juegos autorizados $35.000. 
"Resultando el capítulo de ingresos 
ascendentes á $324,000. 
"Los egresos serían nivelados." 
Hizo constar que fustigó duramente 
el anterior presupuesto, cuando se t ra tó 
do formarse con respecto á la creación 
de los impuestos provinciales, y sobre 
todo A L P O N E R S E S U E L D O IOS Señores 
Consejeros. 
Terminó diciendo que si todas las 
obras que se ofrecen hacer ó se llevan 
á cabo con las maldiciones del pueblo, 
deben de desistirse y confeccionar otro 
presupuesto digno de la Corporación 
Provincial, y sin la protesta del contri-
buyente. 
El señor Osorio que también pidió la 
palabra en contra de la totalidad del 
presupuesto, presentó y defendió la 
siguiente enmienda: 
Esta enmienda, que fué combatida 
por el señor Ariza, por no l acerse im-
pugnación á la totalidad del presu-
puesto, se dejó para cuando sea discu-
tido por capítulos. 
Suficientemente discutido el punto, 
el señor presidente puso á votación la 
totalidad del presupuesto, que fué apro-
bado por los votos de los señores Va l -
dés Infante, Osorio, Casado, Hernán-
dez Meza, Ariza, Portuondo, Tellechea, 
y Campos Marqueti, contra seis de los 
señores Chaple, Taboadela, Real, Cas-
quero, Hoyos y Rosas. 
Una vez aprobada la totalidad del 
presupuesto, se suspendió la sesión 
para reanudarla hoy á las dos de la 
tarde. 
L A S P I E Z A S D E CONVICCIÓN 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado á la de Estado y Justicia 
que no puede hacerse caigo de la con-
ducción de los objetos que constituyen 
las piezas de convicción, por contar 
con escaso número de carros tan insu-
ficieutes para su servicio, que tiene 
frecuentemente que alquilarlos. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado para que el tendi-
do de cañerías para la conducción de 
agua á la Víbora y Arroyo Apolo, se 
efectúe por la cuneta. 
P R E S I D E N T E 
H a sido elegido Presidente de la 
Junta de Educación de Colón, don Fer-
mín Olivera y García. 
E L G E N E R A L ALEMÁN 
Se encuentra en esta capital el ge-
neral José B. Alemán. 
D O N J O S É GARCÍA AMIGO 
Desde Madrid se nos pide la publi-
cación de la siguiente solicitud: 
"Se suplica á la persona que teuga 
noticias de don José García Amigo, 
natural del Ferrol, que lleva en Cuba 
61 años y debe tener 75 de edad, se sir-
va comunicarlas á la señora doña Car-
lota Ramírez y García, calle de la Pa-
loma número 15, Madrid, (por te r ía . ) 
E l señor García Amigo ha vivido 
siempre en Casa Blanca, en los Alma-
cenes. 
Hace cinco años se dijo 
muerto, pero sin justificarlo, 
aseguró que no era cierto." 
qne había 
Luego se 
Europa y America 
I N G L A T E R R A Y A B I S I N I A 
El Morning Leader, de Londres, p u -
blica una carta de su corresponsal par-
ticular en Abisinia, diciendo que reina 
en aquel país un marcado sentimiento 
anti-extranjero, del cual participan ol 
mismo Negus Menelik y las personas 
que lo rodean, quejándose todo el mun-
do de (pe los empleados extranjeros 
monopizan todo el país. 
El blanco principal de hostilidad son 
los ingresos, y tanto es asi, que las t r o -
pas abisinias enviadas á la frontera del 
Somaliland, observaron con los somalía 
rfibaidBfl nna. tvm¿ac ta muy extraüa. tra-J 
tándoles casi amistosamente, nron^r 
clonando armas y municiones al MUIIIK 
al cual animan además, secretanient/T 
incitándole á la lucha con la - ' 
Bretaña. Gran 
S C H A P S A I G W E L 
Dicen de Odessa, qne alegre y cam 
pan te, vive todavía en el Asilo de Po-
bres de aquella ciudad, un veterano 
llamado Schapsa lowel, que tiene cien-
to dieciseis años de edad. 
Cuando Schapsa tenía veinticinco 
años, sirvió como soldado en las divi-
sienes del ejército ruso, que al maudo 
del general Barday de Tolly, tanto daño 
hizo durante la invasión francesa de 
Rusia en el año 1812 á los súbditos de 
Napoleón I en la retirada de éstos á 
los que desmoralizó, diezmándolos en 
Jas sierras de Smolensk. 
Hace unos sesenta y tres años que 
lowel dejó el servicio militar, y des-
pués de la guerra de Crimea fué á esta-
blecerse en aquella península con el 
propósito de estar cerca de su hija me-
nor, ahora viuda que tiene setenta y 
siete años de edad; pero hará cosa de 
diez años que se trasladaron ambos i 
Odessa, ingresando él en el Asilo de 
Pobres de la ciudad. 
Exceptuando una ligerísima sordera 
de que padece, está Schapsa en el ple-
no uso de sus facultades físicas ó inte-
lectuales, y va solo y á pie á visitar á 
menudo á su hi ja, que reside en uno de 
los arrabales más anartados de la ciu-
dad. 
Debido á su carácter bondadoso y es-
pecialmente jovia^ es lowel, por decir-
lo así, "el niño mimado" de los asila-
dos y visitantes del benéfico estableci-
miento, entre los cuales figura un cate-
drático de Matemáticas de aquella Uni-
versidad, que está admirado de la ex-
traordinaria capacidad para el cálculo 
mental del tan maravillosamente con-
servado veterano. 
Durante toda una generación fué 
Schapsa lowel respetado por todo el 
mundo y protegido particularmente por 
el general Bibikoff, quien ha cuidado 
constantemente de que no le falten al 
veterano los elementos necesarios de 
existencia, siendo por deseo y recomen-
dación expresa que lowel consintió en 
separarse de su hija para entrar y per-
manecer, hasta ei fin de su vida, en el 
Asilo de Pobres, qne es la honra y or-
gullo de la gran ciudad de Odessa, 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario ^T/a Caridiul", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
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v U i i i x dad, itc. A lus crinmleras lea propor-
ciona úvena y abundnnt« lecho. 
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Farmacia del Dr. Garrido, Muralla ad-
inero 16, entre Cuba y San Ignacio. 
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P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOU 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
C u r a * Radica! ^ ^ í n i x T i r s u S 
retempla y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K ¡ . « t 0 . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
T R A T A M I E N T O H 
DAVfW Y c1 mayor aparato fabricado 
ÍIAIUU A. por la casa de Liemons Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestac. 
Q m n i m J D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OiiublUil general, enfermedades de ia 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeoiai 
para operaciones. 
n rni iünT 8ln dolor en 18,9 estfech*" 
b L b U l l U L l O l ü ccs. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ríñones, Intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C955 U n 
A MEDICACION 
.%y_ . ANTIDISPEPTICA 
eferveícento. 
Curación d« 1* DUpeJ»*1*' 
Gastraljrla, Vómito» de 
Ua embaraxadM Corv-
valescenda T 40d" 
IM eofertnodad*» 
del e«t<5ai*Co. 
DEPOSI T O X < ¿ f c V . 
FARMACIA 
L A . C A R I D A D 
T < y a d i l i o 3 8 
eoq, & Compóstela. l iaban». 
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secretaa. NamerosW personas cu i » üa(jecot 
coe dias, después de muchos »ÜoJ ^ | » g 
I n f o r m a r á í los que no tengan -e. 
D I A R I O D E L A M A R I B í A —Edición de la mañana.—Junio 25 de 1903. 
CEONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
p j A B J O D E L A M A R I N A , 
Madrid 29 de Mayo de 1903. 
Una ele las grandes invencioues del 
célebre Edison, fué sin duda la lámpara 
eléctrica de incandescencia, que vino á 
resolver por manera admirable el difí-
«] problema de la divisibilidad de 
.9 luz. 
Kl problema del alumbrado eléctrico 
pstaba resuelto desdo mucho tiempo 
yutes por las lámparas de arco voltaico 
y por otros varios sistemas que á éste 
se referían. Pero tales soluciones, que 
podían aplicarse á los grandes talleres, 
á las salas de espectáculos, en suma, á 
todos aquellos casos, en que se necesita-
ban focos poderosos de luz, eran inúti-
les é inaplicables para el alumbrado 
doméstico. 
E l arco voltaico es demasiado inten-
so para las necesidades de una familia 
de la clase media, y más aún para la 
clase proletaria. 
Un empleado, un obrero, podrán uti-
lizar, como utilizan hoy luces de diez y 
hasta de diez y seis bujías; pero ni ne-
cesitan, ni pueden pagar una luz de 
500 bujías para sus habitaciones. Por-
que aún siendo muy reducido el precio 
de cada bujía, el de 500 está en despro-
porción enorme con sus recursos. Nece-
sita diez bujías, pero no necesita qui-
nientas, y como las quinientas ó mil 
bujías del arco voltaico eran indivisi-
bles en fracciones de 5, de 10 y de 16 
bujías, la luz eléctrica era inaccesible 
é imítil para la mayor parte de las 
familias. 
Por eso en aquellos tiempos se plan-
teaba el problema de este modo; divi-
sibilidud de Ja luz eléctrica. 
Edison lo resolvió, y esta fué y es 
una do sus mayores glorias. Algún otro 
inventor, sobre todo, un iu<ilés, se la 
disputó; mas sea de ello lo que fuere, y 
sin negar á cada cual lo suyo, que de 
esto la historia de las invenciones se 
encargará, no puede negarse, que siem-
pre que se habla de lámparas de incan-
descencia, acude á la memoria el nom-
bre del célebre inventor america-
no. 
No fué empresa fácil ni breve, dar 
con la solución del problema, y ya en 
otra ocasión, hace mucho tiempo, si no 
recuerdo mal, en la época de la Exposi-
ción de electridad en París, publicamos 
en varios artículos la historia de este 
admirable descubrimiento y de la serie 
de esfuerzos, y de experiencias y aún de 
gastos que costó á su inventor. 
Hoy la lámpara de incandescencia 
triunfa en todas partes, desde los pala-
cios reales, hasta la modesta habitación 
del menestral, desde las salas de es-
pectáculo, hasta los templos, y el arco 
voltaico, con todos sus últimos pejfec-
cionamieutos. queda reservado para 
casos muy particulares. 
Lo universal, lo dcniocrático en este 
último sentido, es decir, como exten 
diéndose. á las últimas capas de la so-
ciedad, es la lámpara de incandes-
cer.tmu 
Y realmente, es una invención senci-
llísima, sin complicación do ningún gé-
nero: una bomba en que, so ha hecho 
el vacío; en el interior de la bomba, un 
filamento carbonizado, mejor digéra-
mos, un hilo de carbón, tomando el tipo 
común, y nada más. Se da vuelta á 
una llave, la corriente pasa por el fila-
mento, lo pone en incandescencia, y la 
lámpara funciona. 
Por algún tiempo se pudo creer que 
tal era la solución definitiva; pero la 
experiencia ha demostrado que sin dejar 
de ser un prodigio la invención de Edi-
son, tiene, como todo lo que es obra 
del hombre, sus deficiencias y sus in-
convenientes. 
Se aseguró al empezar á usarse dicho 
alumbrado, que cada lámpara podría 
durar más de 800 horas; más en la práe 
tica no es así. Y aunque la lámpara 
dure mucho, en buenas condiciones 
dura poco. 
A l pronto, su poder luminoso es 
grande; una lámpara de 16 bujías, es un 
foco de mucha intensidad; pero esta in-
tensidad decrece en breve tiempo, la 
lámpara queda mortecina, y si continúa 
funcionando en el largo período de su 
decadencia, no hace honor al fluido 
eléctrico. Lámpara de incandescencia 
bay que al cabo de quince días, no pue-
de competir con un quinqué ordinario 
de petróleo, y mucho menos, con una 
lámpara de acetileno, cuya luz es ver-
daderamente expléndida. 
Tanto, que si la luz eléctrica no fuera 
tan cómoda y tan numsa, y el acetileno 
no fuera de condición tan brava, y no 
infundiera tanto terror, la lámpara eléc-
trica no hubiera podido resistir la com-
petencia de aquel hidrocarburo. 
Es más, la lámpara de incandescencia, 
allí donde el motor no es un motor ba-
rato, como lo es una caída de agua, re-
sulta muy cara. En Madrid escarísi-
ma, y no me dejará mentir la lámpara 
de incandescencia que en este momento 
me alumbra. 
Y es que además de otras razones, 
hay una que explica la carestía, á sa-
ber; el gran consumo que supone de 
fluido eléctrico, 6 mejor dicho de ener-
gía eléctrica, por unidad luminosa. 
Todas estas razones estimulan á in-
venciones nuevas, de nuevas lámparas 
y de nuevos sistemas. 
Y a en otro artículo, á raíz de la Ex-
posición Universal de París, hablamos 
de una lámpara en que *se fundaban 
grandes esperanzas, la lámpara Nernst. 
Vimos funcionar algunas de este sis-
tema, y su apariencia no puede ser 
más brillante; las lámparas ordinarias 
de igual número de bujías, palidecen 
cuando se comparan con las de tal sis-
tema, y en cuanto á pureza de luz y 
esplendidez, quedan totalmente ven-
cidas. 
Entonces dimos algunas noticias res-
pecto á las nuevas lámparas, noticias 
que hoy debemos ampliar, y que am-
pliaremos según los datos recogidos en 
diversas revistas, aunque declaramos 
con lealtad, que no hemos experimen-
tado la lámpara Nernst, 
Lo que sigue, no es pues otra cosa, 
que un suelto peridístico. 
Las expresadas lámparas, son tam-
bién de divisibilidad, y de tres mode-
los: las principales, las del modelo me-
dio y las más pequeñas, que pueden 
sustituir á las que comunmente se 
usan. 
L a parte fundamental en estas lám-
paras, que son de incandescencia, es 
también un filamento; pero no de sus-
tancia orgánica carbonizada, sino de 
óxido de circonio, de torio, ó de las lla-
madas tierras raras. 
La i ncan desceñe ¿a es vivísima, mu-
cho más viva que la de las lámparas 
comunes á igualdad de vatios; pero tie-
nen un inconveniente, que ya desde el 
priucipio se indicó, y que por algún 
tiempo detuvo el desarrollo de dicha 
inrención, á saber: que el filamento no 
deja pasar la electricidad cuando está 
frío, y sólo es conductor, es decir sólo 
puede funciouar la lámpara, cuando se 
eleva la temperatura á 600 grados cen-
tígrados. 
Bien comprende el lector, que seme-
jante circunstancia parece inutizarpor 
completo la invención de que se trata, 
porque tener precisión al encender una 
lámpara de calentarla á 600 grados, es 
operación previa que hace la lámpara 
imposible. 
Para el genio de la invención, sin 
embargo, la palabra imposible no exis-
te; así es, que los inventores, han dis-
puesto un sistema que facilita esta ope-
ración hasta el punto de que el uso de 
las nuevas lámparas sea tan cómodo el 
de las antiguas. En una y en otras, para 
encender la luz no hay más que dar 
vuelta á la llave, porque las lámparas 
Nernst, llevan en sí su propio hornillo. 
A un lado y otro del filamento que 
ha de ser luminoso, corren piezas de 
porcelana rodeadas de un hilo metálico, 
por el cnal circula la electricidad al 
abrir la llave, y el calor desprendido 
por esta resistencia, eleva bien pronto,, 
en muy pocos segundos, la temperatura 
del filamento de circonio, y por la pro-
piedad de esta sustancia, tan pronto 
como ta temperatura se eleva, y dicho 
filamento se hace conductor, la electri-
cidad pasa y lo pone en incandescen-
cia. 
En rigor esto no es más que un pro-
cedimiento rápido para encender la 
lámpara; pero tan luego como la co-
rrieute se establece, la variación de co-
rriente actúa sobre uu pequeño electro-
imán que por su movimiento corta el 
paso de la corriente por las espirales 
que han servido para elevar la tempe-
ratura. 
Claro es, que la lámpara descrita es 
más complicada que la lámpara ordi-
naria, en la cual la sencillez no puede 
ser mayor; pero de todas maneras, la 
complicación no es grande, y hay que 
estudiar si no está compensada con 
grandes ventajas. 
Otra pequeña complicación tenemos 
que señalar todavía, y es la siguiente: 
estos óxidos de metales raros, tienen 
una propiedad singular opuesta por 
completo á la de los metales ordina-
rios como el iiierro. 
En los óxidos de metales raros, cuan-
do la temperatura aumenta, aumenta 
la conductibilidad. 
En el hierro, la conductibilidad dis-
minuye, cuando más alta es la tempe-
ratura. 
La combinación de dichas dos pro-
piedades, pueden servirnos para regu-
larizar la lámpara, porque agregando 
en un pequeño espacio lleno de hidró-
geno, un alambre de hierro, y hacien-
do que por él pase la corriente, todo 
aumento de ésta, aumentará la resis-
tencia de dicho alambre, y la mayor 
conductibilidad del óxido de circonio 
estará compensada por la menor con 
ductibilidad del hilo de hierro. 
Vemos, pues, que la nueva lámpara, 
no tiene ni con mucho la sencillez de 
la lámpara ordinaria. E l mecanismo 
para encenderla, el pequeño electro-
imán, el alambre regulador y su at-
mósfera de hidrógeno, todo esto deter-
mina inconvenientes graves para el 
uso doméstico, hace que la lámpara se 
descomponga con facilidad, y aumenta 
sobre todo su precio que llega á ser, 
hasta de 18 y 20 francos. 
Sólo grandes ventajas en el poder de 
iluminación pueden compensar los in-
convenientes que hemos señalado. 
Se asegura que tales ventajas exis-
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ten. Que á igualdad de poder lumi-
noso, gastan la mitad y aún mucho 
menos que las lámparas usuales, y que 
además no pierden cou tanta rapidez 
su brillo, de tal suerte, que al cabo de 
400 horas sólo han perdido una cuarta 
parte. Mucho más pierden al cabo de 
100 horas la mayor parte de las lám-
paras hoy en uso; al menos, las que me 
han cabido en suerte en estos últimos 
años. La experiencia decidirá sobre 
las ventajas prácticas del nuevo inven-
to. Sin embago, algo conviene hacer 
para mejorar el alumbrado eléctrico, 
porque las lámparas actuales son muy 
deficientes. 
Nobleza obliga y el alumbrado eléc-
trico, con ser muy superior á todos los 
demás, y con ser sumamente cómodo, 
en cuanto á poder luminoso deja mu-
cho que desear en la mayor parte de 
las instalaciones,sobre todo si ha de ser 
barato. 
Y a que empezamos á hablar del 
alumbrado eléctrico, digamos algo del 
sistema Guyott para el alumbrado de 
los trenes. 
E l sistema no puede ser más sencillo: 
más simple, dijáremos mejor. 
Delante del tren, en la proa, por de-
cirlo asi, va una hélice, á manera de 
ventilador helizoidal. 
E l movimiento del tren, hace que la 
hélice gire, porque el efecto es el mis-
mo que si el tren estuviera inmóvil y 
soplara contra la hélice el viento con 
una velocidad igual y contraria á la 
del tren mismo. 
E n suma, la marcha del tren engen-
dra una fuerza motriz. 
E l movimiento de rotación de la hé-
lice se trasmite á una dinamo, y ésta 
carga varios acumuladores, los que á 
su vez, proporcionan corriente para el 
alumbrado del tren. 
E n conjunto y prescindiendo de cier-
tos pormenores, este es el nuevo inven-
to, ó la nueva idea, mejor dicho, por-
que tan sencilla y tan natural es, que 
casi no parece una invención. 
E n las experiencias realizadas en 
América y en trenes que marchaban 
con una velocidad de 72 kms. por ho-
ra, se engendraban en este tiempo i 
kilovatios por hora, con lo cual se 
cargaba una batería capaz de alumbrar 
un tren de cinco carruages durante sie-
te horas. 
En los expresos y en los rápidos, la 
potencia eléctrica desarrollada aún po-
dría ser mucho mayor. 
E l procedimiento ha parecido en 
América tan práctico y tan ventajoso, 
que ya se han fundado sociedades para 
su explotación y para la coustruccióu 
de los aparatos. 
En la revista de donde tomamos es-
ta noticia, se afirma que la potencia 
eléctrica engendrada, nada cuesta, que 
el tren en marcha lo hace todo, y que 
por consiguiente, no hay que contar 
más que cou-el coste inicial de los apa-
ratos. 
Tal afirmación no nos parece exacta. 
Si la marcha del treu 'engendra la 
potencia eléctrica utilizada en el alum-
brado, de la marcha del tren, es decir, 
de su fuerza viva, y por lo tanto, de! 
carbón que se consume en la locomoto-
ra, habrá salido la nueva energía eléc-
trica; porque después de todo, la ener-
gía eléctrica en cuestión, uo puede 
bromar de la nada. 
Esto dicho en términos generales, y 
en principio absoluto. 
Pero hay una circunstancia que no 
debe olvidarse y que hémos hecho no-
tar muchas veces, á saber: que existe 
uu problema que por sí mismo se plan-
tea en la marcha general de los trenes, 
y que una vez resuelto, puede ser una 
reforma trascendental en el porvenir 
para la explotación de las vías férreas. 
Para que uu tren suba por una ram-
pa, la locomotora necesita consumir 
cierta cantidad de trabajo, tanto ma-
yor cuanto es mayor la iucliuación; esi 
to dejando aparte la resistencia del ai-
re y otras resistencias pasivas. 
Cuando el tren camina sobre nna 
rasante horizontal, la gravedad ya no 
iulluye de una manera directa, lo cual 
significa que por su componente hori-
zontal no se opone á la marcha del tren: 
pero todavía la locomotora, tendrá que 
consumir cierta cantidad de trabajo 
para vencer la resistencia del aire y 
los demás rozamientos y resistencias. 
Por último, si el traen va bajando por 
una pendiente, en este caso la grave-
dad favorece su marcha, ed ocasiones 
la precipita, alguna vez ha sido ocasión 
de catástrofes y casi siempre obliga á 
que funcionen los frenos. 
Y el problema á que antes nos refe-
ríamos, es este; ¿por qué no se utiliza 
la acción de la gravedad en las baja-
das; por qué no se recoge el trabajo de-
sarrollado para emplearlo en servicio 
del mismo treu, ya para su alumbrado 
ya como fuerza suplementaria, cuando 
el treu se ve obligado á subir ó cuando 
marcha sobre un tramo horizontal? 
Y no se diga que esta fuerza es i n -
significante, porque, tomemos un ejem-
plo: supongamos un tren de cien tone-
ladas, que baja desde una alta meseta 
colocada á 500 metros de altura, hasta 
una población situada á la orilla del 
mar. 
L a caída del tren en estas condicio-
nes, su descenso, queremos decir, re-
presenta una energía que se obtiene 
multiplicando 100.000 Kg. por 500 me-
tros, es decir, 50.000.000 de kilográme-
tros, que no e§ ciertamente una fuerza 
despreciable, y que se comprende que 
pudiera emplearse desde luego para el 
alumbrado del tren en la subida y en 
la bajada. 
Declaraos que este problema se ha 
planteado hace mucho, y el sistema 
Guyott, es una primera solución suma-
mente sencilla y que seguramente con-
viene ensayar. 
L a idea es inmediata: colocar una hé-
lice delante del tren, y emplear el tra-
bajo del aire contra ella, para poner en 
movimiento una dinamo y para cargar 
anos acumuladores. 
Solo en un caso pudiera caer en de-
fecto dicho sistema, cuando el viento 
soplase en la misma dirección de la 
marcha y con la misma velocidad; en-
tonces la fuerza recogida sería irregu-
lar y escafflj pero ningúnsistemaes ab-
soluun.enie perfecto; y el qu« vamos 
exponiendo no debe desecharse por 
tal contigencia. 
Lo hemos explicado ya muchas ve-
ces, en el terreno de la teoría para, si 
desde Madrid se pudiera establecer 
una especie de vía como las de las 
montañas rusas hasta San Sebastian, 
y allí diese la vuelta y subiese otra vez 
hasta Madrid, si además pudiera pres-
cindirse de las resistencias pasivas y 
de la resistencia del aire, la fuerza de 
la gravedad, desarrollaría en la caída 
del tren, un trabajo suficiente para vol-
verlo á subir al punto de partida. 
Las cosas no pasan de este modo, 
ciertamente: ¿pero no llegará un día 
en que se considere como un absurdo el 
no recoger la fuerza del tren en las ba-
jadas para utilizarla en las subidasf 
En el sistema Guyott, dejando apar-
te su aplicación al alumbrado eléctrico 
de los trenes, vemos algo así, como un 
principio de solución para el problema 
que acabamos de plantear. 
E n otros tiempos no muy lejanos, 
una ó dos naciones, iban á la cabeza 
de la civilización, y las demás nacio-
nes, el resto del globo, pudiéramos de-
cir, quedaba rezagado, adormecido, 
envuelto en las nieblas espesas de la 
ignorancia. 
Era una noche universal con una ó 
dos estrellas. 
Pero la civilización tiene una fuerza 
expansiva inmensa, á todas partes lle-
ga, y en todas partes procura la nive-
lación intelectual. 
Este sí que es un verdadero comu-
nismo; pero uu comunismo de buena 
lej' y contra el cual no hemos de reve-
larnos ciertamente. 
No es uu oleaje caprichoso, es una 
marea creciente. En siglos pasados, 
sonaban en la ciencia dos ó tres nom-
bres: se decía por ejemplo Newton, 
Leibnitz; hoy los sabios de primer or-
den son numerosos, los sabios de se-
gundo orden se cuentan por centena-
res, y tras ellos viene una inmensa fa-
lange que por todas partes se extiende 
y que realizan trabajos que en otros 
tiempos hubieran dado fama univer-
sal. 
Y esto mismo sucede con las naciones 
consideradas como unidades colectivas. 
Un sabio francés, verdaderamente 
glorioso, decía, no hace mucho: "es 
imposible seguir la marcha de la Cien-
cia: eu mi juventud, bastaba leer unas 
cuantas revistas, no muchas, escritas 
en dos ó tres idiomas; hoy en todas 
partes se trabaja, en todas partes hay 
sabios cuyos escritos debeu leerse para 
e.-tar al corriente del gran •movimiento 
intelectual de la época^ se escribeen .1 
Japón, y- en Kusia, y en Sueciay No 
ruega, f eú Holanda, y en Inglaterra; 
y en Alemania y en Francia no hay que 
decir sPexisfen sabios de primer orden, 
y por mucha que sea nuestra modestia 
internacional, no hemos de pasar en si-
lencio, siquiera un nombre, el de Gajal, 
cuyos tralnijos admirables se han im-
puesto en Eúropa. 
Decimos todo esto en apoyo de nues-
tras anteriores afirmaciones. 
Todas las naciones del mundo civili-
zado están en i^archa: unas irán en pri-
mera fila, otras las seguirán de cerca, 
algunas irán algo rezagadas, pero en 
marcha todas, y cuanto más avanzan 
las que ván delante, más fácil se hace 
el camino para que lleguen á ellas rá-
pidamente las que van detrás. 
Lo que hay que hacer es caminar, 
caminar siempre, que quién sabe, si 
aun en las más distanciadas, no brota-
rán de repente genios que de un salto 
lleguen á la primera línea. Poca cosa 
era en ciencias Matemáticas la Norue-
ga, y de pronto apareció la simpática 
y prodigiosa figura del joven Abel, que 
hoy es inmortal eu la historia de la 
Ciencia. 
Y decimos esto, porque Italia ocupa 
hoy lugar preferente en muchos ramos 
de la Ciencia. 
Quizá en otro artículo diremos algo 
de sus grandes progresos y adelantos; 
hoy no nos queda espacio para tarea 
tan extensa; pero no hemos de perder 
la ocasión de recomendar á nuestros 
lectores un libro que acaba de publi-
carse en Bologna, que hoy mismo, mo-
mentos antes de escribir estas líneas, 
hemos recibido; que no hemos tenido, 
por lo tanto, tiempo para leer, pero 
que por su título, por su»extensión, por 
la lama justísima de sus autores, entre 
los cuales se cuenta el profesor del cé-
lebre Marcoui, suponemos que ha de 
ser obra importantísima. 
Se titula La íeleffra/ía senza ñlo y son 
sus autores Augusto Righi y Bernardo 
Dessau. 
Es la última novedad respecto al 
gran problema de l a telegrafía sin 
hilos. 
Y , sin embargo, el movimiento cien-
tífico y el trabajo de invención son tan 
grandes, tan febriles, pudiéramos de-
cir, que con ser obra que acaba de pu-
blicarse, ya mientras se imprimía, se 
plantearon problemas y se anunciaron 
invenciones que en el libro de que tra-
tamos no tienen el desarrollo que hu-
biéramos querido. 
Es que el deseo y el ansia van más 
aprisa que la realidad. 
Por ejemplo, del detector magnético 
se dice muy poco, se da una noticia ían 
sólo, y, sin embargo, es una modifica- ' 
ción importantísima del antiguo siste- 1 
ma, quizá es un medio de resolver, ó 
de ponerse en camino de resolver el 
problema de la sintonización. 
L a obra tiene más de 500 páginas: 
está dividida en cuatro partes, á las 
que se agrega un apéndice. 
L a parte primera trata de los fenó- I 
menos eléctricos, y parece ser elemen 
tal. 
L a segunda parte está dedicada á las 
ondas electro-magnéticas. 
L a tercera, á la telegrafía eléctrica 
sin hilos, y la cuarta, á la telegrafía 
sin hilos mediante las radiaciones lu-
minosas de onda pequefiísima. 
Cuando tengamos tiempo de leer di-
cha obra, que promete ser interesante, 
daremos cuenta á nuestros lectores de 
Jas novedades que contenga. 
JOSÉ E C H E G A R A T . 
E l orgullo de la mujer. E s su cabello. Y por qué no? 
Aun una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
claro, corto, basto y descolorido. 
Un cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con sólo emplear el 
Vigor del Cabello del D r . Ayer . Quedará usted encantada 
cen él. Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su brillo ó se vuelve gris, el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer le restaurará con seguridad 
su color natural. 
Preparado por el DR. J . C. A T E B & CO., LoweU, Mass., E . U . A . 
L o renden las farmaciaa y los t r a t an te» en per fumer ía ó ar t ículos del tocador. 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER 24. 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Declarada desierta la subasta para 
el servicio de acarreo de carnes, por 
no haberse presentado ningún postor, 
se acordó consultar al Gobernador civil 
si se saca nuevamente á subasta dicho 
servicio al mismo precio, toda vez que 
esta autoridad fué la que fijó el tipo de 
la subasta que es el de 35 centavos por 
el acarreo de cada res. 
E l señor Oliva, en nombre de la co-
misión organizadora de los festejos á 
los marinos argentinos, dió cuenta al 
Cabildo de haberse gastado en dichos 
festejos la cantidad de 977 pesos, re-
sultando un sobrante de 523 pesos del 
crédito de 1.500 pesos concedido con el 
referido objeto. 
A propuesta del doctor O'Farrill se 
acordó que el Arquitecto Municipal 
proceda á hacer la alineación do la Ave-
nida de la República (Malecón) y pre-
sente á la aprobación del cabildo un 
plano de las fachadas de las casas cu-
yos fondos dan á dicha avenida con 
objeto do exigirle á los propietarios 
que dentro del término de dos años ree-
tifiquen dichos fondos con arreglo al 
expresado plano. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre demoliciones de casas en estado 
ruinoso y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
B E S A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L / S U P R E M O 
SÜ¡a Coniencioso-administraiiva: 
Infracción de Ley muyor cuantía. Cris-
tina Havelo contra "Tho Havana Elec-
tric Raihvay Coiupany" sobre pesos y 
daños y perjuicios. Ponente: Sr. Mayda-
gán. Fiscal: Sr. Travieso.Letrados: Sres. 
Ramírez, Estenoz y Tremols. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C i v i l 
Infracción de Ley. Incidente al recur-
so de la señora CAndida Carón de Bidet, 
formado para tratar del reconocimiento y 
graduación de los créditos por el Sindico 
del Concurso. Ponente: Sr. Q. Llórenle. 
Fiscal: Sr. Divifió. Letrados: Sres M.-m-
duley y Sánchez Bustamante. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley, por Ramón Ricar-
do Leiva en causa por homicidio. Po-
nente: Sr. Cisport. Fiscal: Sr Travieso. 
Letrado: Sr. Azcáraíe. 
Queja por Pastor Veliz Suílrez (a) Pe-
lón en causa por hurto. Ponente: Sr.Gas-
tón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. 
A. ("astro y Duefias. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AU I>1 E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos segundos por los Sres. Alonso 
Jauma y C^ contra los Sres. Delmoute y 
Oí eu cobro do pesos. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrados: Ldos. García y González. Juz-
gado, del Centro. 
Autos seguidos por D. Gumersindo 
Díaz contra doña Carmen Medina. Po-
nente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Doval 
y García Kohly. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Rodríguez González, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Galvez. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Esto. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
R E G I S T R O C I V I L 
J u n i o 2 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
D I S T R I T O SSTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varou blanco natural. 
Pura, Espumosa, Pálida. Em-
botellada Solamente en la 
Fábrica, en St. Louis. 
C«7nU;: r SOBRINOS DE CARBO A 00 
MATRIMONIOS 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María Hugues, 34 años. Habana, Es-
cobar 2(). Colapsus. 
Antonia Alvarez, 63 aflos, Haban^ 
Galiano 44. Esclerosis. 
Al i Bey Sánchez, 18 afíos, Haban*, 
Apodaca 58. Submersión accidental. 
DISTITO SUR: 
Bernabé Alfonso, 11 dias, Habana, 
Aguila 315. Tétano infantil. 
María Barrios, 15 años, Habana, Ger-
vasio 137. B. pneumonía, 
Joaquín Villazón, 9 meses. Habana, 
Peñalver 100. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Micaela GonzAlez, 49 años. Habana, 
Villegas 0(5. Esclerosis. 
María Vila, 58 años, Habana, Com-
postela 66. Insuñcieucia aórtica. 
D I S T R I T O ESTE: 
Petrona Ayesteríin, 61 años. Güines, 
Cerro 506. Hemorragia cerebral. 
Flora Acosta, 1 año. Habana, Cerrada 
9. Meningitis. 
José Gil, -1 años, Habana, Concordia 
125. Encefalitis. 
Benigno Alvarez, 11 meses. Habana, 
Príncipe 2. Meningitis. 
Adela Alvarez, 62 años. Vereda Nue-
va, Romay 51. Tedien ta. 
Lucía Muflíz, 1 mes. Habana, Oraoa 
87. lotero. 
Jorge Valdés, 3 meses. Habana, Jesús 
del Monte 115. lironqultís. 
Ezequiel Castro, 15 años, Cienfuegos, 
Fernandina 87. Arterio esclerosis. 




N Ü S S H n m m m W Y O S 
para los Anuncios Franceses son los 
I SmMAYENCE FAVRETC ^ 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS T 
E G R 0 T * & G R A N G E * S ( i r 
1 0 , 2 1 , 2 3 , r u é M n t h i í » ; P A R I S 
2 G R A N ^ P R £ M I O d 
Exposic ión Universal PARIS 1900 
floaratos de 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol do 50 a 96* 
{19 a 39 Caríitr) a voluntad 
APA/fA TOS Ot 
R E C T i p i Ü f l C I O r i 
Alcohol extra a 96-97* 
(40-4/ Coraen 
lIVSTALACléíf MtB 
D E S T I L A T O R I O S 
de Víaos, C a ñ a JDuice, 
Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S Q U l L L A U M E ! 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol recUIIOkdo a 96-97" (iO-it Cartlgr} 
DE El WPBOTANTE 
ANTISÉPTICO 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas. 
F t i é n o l B o t e u í 
Empleado parn I n y e c c i ó n 
(1 oifhanda por litro) previene y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Ha» dea Matharlna 
/ toótt Fármtoiai. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, Faraactto-Qoinncfl 
PARIS - 112, r u é tiu CherctiB-Mldl - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises d color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; et cotnpleiuoente inofensiva. 
DeposhaHos en LA HABANA : Viada da JOSÉ SAMA y BIJ^ } M l u yrtidpalM Casa». 
l A R A B E y P I L D O R A S d e REBILLON 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E R B O y Q V I X I N A . 
l i t e TÍPBICO pedaweu, regenerador de la «angra, M á« ana *Amn* el«rte «a I» 
CIOHÍSIS, nOBIS BLAHCÍS, SÜPBKIOS I DESORDIIIS» ti MEKSTaOAClO», IJfEHMEDADK i« FECHO, 8ASTRAL81A 
•OLOBII i ' ESTOMAGO, KAQdTI&MO, ESCRCTOLAS, FIEBRES STMfI W 4 n f T B w r w j j , rSTIEMEDACES IE1T10SA3 
Sé ai Anloo rcmadW qu* oenviea* y te d«be enplaar ton «r:. — & < .-níqvUra ttra «uM* 
Véase e l f o l l e t o que acompaña ú cada FraMeo. 
V e n í s por Mayor : L . C R L ' E T , 4, r ué Payenne. «a P A R I S . 
Da venta eu todas las principales Farmacias y Drognerias. 
6 D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n áe la mañana.—Junio 25 de 1903. 
El partiío católico español 
CARTA. DE SU SANTIDAD LEÓN XIII 
E l Universo ha publicado el siguiente 
importante documento: 
a A nuestro querido hijo Ciriaco Ma-
ría Sancha y Hervás, cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, del título de San 
Pedro '-in Monte Aureo", y arzobispo 
de Toledo.—Toledo. 
León X I I I , Papa: 
Querido hijo nuestro: Salud y bendi-
ción apostólica. Nuestro querido hijo el 
Becretario de Estado nos ha dado cono-
cimiento de las conferencias celebradas 
hace poco en Madrid por algunos obis-
pos españoles, bajo tu presidencia, con 
el objeto de estudiar los medios más 
conducentes para promover entre vo-
sotros la acción católica. 
Gran satisfacción nos ha causado la 
noticia de estas conferencias, pues mu-
chas veces y públicamente hemos en-
señado que nuestro mayor anhelo era 
que los católicos españoles se uniesen 
en estrechísima concordia. 
Las citadas conferencias demuestran 
con evidencia que ios prelados españo-
les no solamente convienen con nos en 
la necesidad de esta concordia, sino que 
procuran con todo empeño restaurar 
entre los fieles la unión de voluntades. 
E l que á esas conferencias haya con-
currido gran número de obispos, no 
puede menos de producir saludables 
frutos en el pueblo cristiano, especial-
mente porque hace ver la necesidad de 
que cada cual prescinda de sus propias 
opiniones y dist intos pareceres en ma-
terias discutibles, si queremos atender 
con eficacia á los intereses de la reli-
gión, que hoy se hallan en grave pe-
ligro. 
Por lo cual ardientemente deseamos 
que los obispos españoles insistan con 
ánimo constante y firme en encarecer 
abierta y públicamente la necesidad de 
mantener la unión entre todos los cató-
licos, pues de ahí se seguirá, sin géne-
ro de duda, que vuestras disposiciones 
Conmuevan al pueblo con más energía 
y consigáis más fácilmente realizar 
vüestros propósitos. 
Hemos sabido también que en dichas 
con t e i c nc i as han indicado algunos la 
conveniencia de crearen todas las dió-
cesis Juntas particulares que obren de 
acuerdo con la Junta constituida en 
Madrid, como principal. 
No podemos menos de aplaudir esta 
indicación, sabia y oportunamente pen-
sada, pues juzgamos que ha de ser muy 
eficaz para crear y consolidaren Espa-
ña la unión de todos los católicos. Por 
lo cual abrigamos la plena confianza de. 
que todos los obispos de esa Nación han 
de aceptar esa idea, no sólo con su asen-
timiento, sino también con su coopera-
ción. 
Es, sin embargo, nuestra voluntad 
que en la ejecución de la empresa y en 
la determinación de las bases por que 
se han de regir estas Asociaciones, co-
rresponda la dirección á tí, que ocupas 
la más alta dignidad entre los obispos 
de España. Mucho te recomienda á 
nuestros ojos tu actividad, tu experien-
cia y tu fiel adhesión, por las cuales no 
necesitas para ello estímulos de ningún 
género. 
Creemos, sin embargo, necesario des-
vanecer y estimular tu modestia, lo cual 
hacemos gustosos, exhortándote enca-
recidaineule á que te pongas con ánimo 
valiente y esforzado al frente de tan al-
ta empresa, en la plena seguridad de 
que has de contar con el apoyo de to-
dos t us coinpan eros de dignidad. 
Y si, conociendo la debilidad huma-
na, consideras necesario el auxilio di-
vino para tan grande empresa. Nos pe-
dimos á Dios que se digne inspirarte, y 
como prenda de las gracias celestiales, 
damos, con gran benevolencia, la ben-
dición apostólica á tí, á los demás obis-
pos y á los fieles españoles. 
Dado en Roma, en San Pedro, el día 
22 de Abril de 1903, vigésimo sexto 
año de nuesto pontificado. 
Leán X I I I , Papa." 
L a carta anterior fué remitida al car-
denal señor Sancha por el cardenal 
monseñor Rampolla, con otra que dice 
así: 
"Eminentísimo y reverendísimo se-
ñor de mi mayor consideración: 
Tengo el honor de enviar á vuestra 
eminencia el adjunto autógrafo que 
nuestro Santísimo Padre, deseoso de 
asegurar y apresurar el restablecimien-
to de la concordia entre todos los hijos 
de la Iglesia en la católica España, se 
ha dignado dirigir á vuestra eminentí-
sima. 
De este augusto documento deducirá 
fácilmente cuánto confía Su Santidad 
en la cooperación y dirección de vues-
tra eminentísima. No dudando, pues, 
que haciendo converger la acción co-
mún de los obispos y de los fieles al no-
ble propósito del Sumo Pontífice, co-
ru sponderá vuestra eminentísima ple-
namente á la confianza y á las esperan-
zas de Su Santidad, tengo el gusto de 
3. iterarle el testimonio del profundo 
respeto con que le beso humildísima-
mente las manos. 
De vuestra eminencia humildísimo, 
afectísimo y sincero servidor, 
M . Cardenal Jíampolla, 
Roma 26 de Abril de 1903." 
D F.C L A R A CIO X1 .S 
D E L C A R D E N A L SANC HA. 
lie aquí las manifestaciones hechas, 
según É l Universo, por el señor Arzo-
bispo de Toledo, para dar cumplimien-
to á la carta de Su Santidad: 
''No puedo ocultar que, cuando reci-
bí y leí las dos cartas transcritas, sentí 
mi ánimo profundamente emocionado. 
E l encargo que en la primera me hace 
el Padre Santo, si bien me da el honor 
muy superior á mis escasísimos mcri-
t-<. me pareció imposible de realizar, 
dado el estado de mi salud delicada y 
el agotamiento de fuerzas que invade 
la naturaleza humana al llegar la mis-
ma á la edad septuagenaria y verse 
abandonada de recursos que antes le 
fueron prestados por la asociación del 
vigor físico é4itelectual propios d é l a 
juventud. 
Esta causa poderosa y otras no me-
nos graves y de todos conocidas, debi-
das al estado de los ánimos y á las con-
diciones especiales de la organización 
política y social, presentaron á mi vis-
ta, no sólo vacilaciones, sino temores 
de naufragios, repulsas inmerecidas y 
de esterilidad en los propósitos y es-
fuerzos. 
Sin embargo de eso, y por encima de 
todo, está la voz del Romano Pontífice 
León X I I I . E l , desde las alturas de su 
supremo ministerio apostólico, conoce 
con clarísimo entendimiento la natura-
leza y condiciones de la lucha actual, 
suscitada sin justo motivo por innobles 
pasiones y atávicos rencores contra la 
Iglesia de Jesucristo y contra sus sagra-
das y venerandas instituciones; y nadie 
que seriamente piense podrá negar su 
indiscutible derecho á la legítima de-
fensa y á organizar para ella las fuerzas 
católicas del modo y manera que lo 
crea más eficaz y conveniente. 
Cuando el general en jefe de un ejér-
cito manda, no se permiten discusiones 
ni dilaciones. Rendirse prontamente á 
sus mandatos es deber estricto de gene-
rales, jefes, oficiales, soldados y de 
todos los que dependen de su autoridad 
y están sometidos á su jurisdicción. 
Sin esa severa disciplina y sin esa ab-
negación personal y colectiva, en vez 
de victorias y laureles, sólo se logran 
y deploran oprobios y desastres. 
La Iglesia, por frase bíblica, es com-
parada á un ejército bien ordenado 
puesto en batalla. E l Romano Pontífi-
ce, por supereminente manera, reúne 
en sus manos todos cuantos poderes 
ordinarios y extraordinarios son nece-
sarios para dirigirla, gobernarla y ad-
ministrarla, adaptando su funciona-
miento, sus pasos y sus movimientos á 
normas prudentes y sapientísimas, de 
suyo fecundas en aprovechamientos 
para la vida cristiana de los pueblos-
cualquiera que sea la elevación ó de-
caimiento de la cultura de los mismos. 
Por lo que toca á los intereses reli, 
giosos de España, no una, sino muchas 
veces, ha trazado León X I I I orienta-
ciones y reglas claras y terminantes 
para conservarlos, aumentarlos y de-
fenderlos, señalando como condición 
necesaria para esc fin la unión de todos 
los católicos, el respeto y acatamiento 
á los Poderes públicos constituidos, y 
la acción individual y colectiva dentro 
de la legalidad. Si hasta el presente 
esa laudable y apostólica solicitud de 
Nnestro Santísimo Padre no ba dado 
los frutos abundantes que de su nativa 
virtud han debido brotar entre nosot ros, 
no es otra la causa que la tenaz indoci-
lidad á sus paternales llamamientos y 
prescripciones. 
E l Romano Pontífice deplora las di-
visiones y distancias que vienen per-
petuándose y tomando carácter habi-
tual entre españoles hijos de la Iglesia 
que profesan la inisnla fe, y sienten en 
su pecho los mismos entusiasmos y 
amores por su patria y sus glorias his-
tóricas. 
Con la mira de aminorar y remediar 
ese mal, de consecuencias funestas, 
vuelve á insistir y recomendar de nue-
vo la ''unión de los católicos", realiza-
ble por los medios y en la forma expre-
sados en su mencionada carta. Para 
dar principio, por mi parte, al cumpli-
miento de la soberana voluntad de 
Nuestro Santísimo Padre, y en busca 
de consejo y garantía de mayor acier-
to, me trasladé á Madiid el día 11 del 
mes actual, á fin de celebrar una con-
ferencia con el eminentísimo ssñor Car-
denal Casañas y otros reverendos y 
doctos prelados, que á la sazón se ha-
llaban en uquella capital. 
Reunidos el día 12, dióse lectura de 
la susodicha carta pontificia, y oído 
con reverencia y sumisión lo que en 
ella enseña y anhela Su Santidad, se 
acordaron por unanimidad los puntos 
siguientes: 
1? Publicación de los documentos 
de referencia, á fin de que sean cono-
cidos de los reverendos señores Obis-
pos, clero y fieles, á causa del interés 
que para todos contienen. 
29 Sostener y apoyar la Junta Cen-
tral de intereses católicos existentes en 
Madrid, bajo la presidencia efectiva 
del Ordinario de aquella diócesis y la 
honoraria del de Toledo, cuya residen-
cia habitual está fuera de la corte. 
39 Rogar respetuosa y encarecida-
mente á los demás prelados ordinarios 
de España que, si no las hubiere, cons-
tituyan en sus respectivas diócesis 
Juntas de personas idóneas y de noto-
rio celo, que se pongan en comunica-
ción con la central de Madrid, á fin de 
hacer más fácil la concordia y la unión 
de los católicos, tan deseada por el 
Papa León X I I I . 
49 Celebración de un congreso de 
enseñanza y métodos de la misma en 
la ciudad de Salamanca, previo el con-
sentimiento del reverendo señor obispo 
de aquella diócesis. 
59 Proseguir el estudio de otros 
proyecto*, estimados, no sólo de utili-
dad, sino de necesidad, para consolidar 
la organización de las fuerzas católicas, 
á fin de que se descarten de opiniones 
personales de escaso aprovechamiento, 
y funcionen unidas, como organismo 
viril y bien disciplinado, para defensa 
de nuestra santa fe y de los sagrados 
derechos de la Iglesia." 
D I R E C C I O N 
Resumen general de los servicios 
prestados por este Departamento du-
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GABINETE FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 24 
Habana, Juio 20 de 1903. 
F . POKTELA. 
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Tomo en 10° con 200 páginas 
Imprenta Nuevo Ideal, Angeles núm. 19 
Habana, 1903. 
Hace pocas semanas se puso á la ven-
ta en las librerías, y ha tenido conside-
rable demanda, esta colección de na-
rraciones ó leyendas que por su forma, 
fondo y vivacidad pertenece al género 
de lo que ha dado en llamarse Novelas 
Cortas. 
E l joven escritor señor Valle, ya co-
nocido en nuestro periodismo con el 
pseudónimo de Palmiro de Lidia, se ha 
presentado con una buena credencial 
de literato. Los cuentos inveros'miles 
no solo demuestran en él facultades de 
imaginación creadora adecuadas para 
la novela, sentimiento en la expresión 
de los afectos, gusto depurado en la 
exposición, sino le presentan como un 
escritor fecundo, de estilo fácil, sencillo, 
elegante y exento de las extravagancias 
que afean las obras de otros muchos 
jóvenes enamorados del falso ropaje de-
cadentista. De desear es sin embargo 
que corrijiera su tendencia al realismo 
exagerado. 
E l primero de los cuentos de la co-
lección, E l Músico Polaco, que se publi-
có antes en la revista Cuba y América, 
es un trabajo exquisito, un boceto que 
no desdeñarían formarlo Daudet ó 
Amicis. Se lee con interés creciente y 
con deleite. 
Se advierte en los cuentos de Adrián 
del Valle un dejo de amargura: cierto 
desaliento en la lucha de la vida: un 
pesimismo prematuro. 
Esas condiciones que no son nuevas 
ni impropias en muchos talentos jóve-
nes hacen más interesantes sus escritos. 
Pero, esa tendencia pesimista, esa de-
silución en los primeros años de la vi-
da deben desterrarla los que luchan por 
un ideal, con fantasía, gusto artístico, 
cultura y medios propios para alcan-
zar el éxito, porque éste en medida 
grande ó relativamente corta se logra, 
siempre trabajando con fe y constancia 
y con propósitos elevados. 
Para el joven autor de los cuentos 
inverosímiles la literatura ofrece ancho 
campo de glorias y conquistas porque, 
á juzgar por su primer libro, él es de 
los elegidos. 
Total 25 
Cadáveres en Depósito (huesos hu-
manos). 
E n La Moderna Poesía Obispo 133 y 
135, se han recibido por el último va-
por los siguientes: 
J o s é de Arce.—Pesistencia de mate-
riales y estabilidad de las contribucio-
nes. 
Maira y Mnver. —Mecáuica apiicada 
á las construcciones, 1903. 
C. Chicote.—Alimentos y bebidas, 
alteración y falsificaciones. 
Claude.—Electricidad al alcance de 
todos. 
Nadal.—Fabricación de alcoholes. 
P. P.alsecchi.—Moderno destilador 
licorista. 
Aragó.—Fabricación de quesos. 
J V C JÍ3L I F t O 
DE T H E WEST INDIA G I L R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de • 
! 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 964 
A B A N A . 
1 Jn 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s v C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos tós dep&üós de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98. HABANA. Apartado níuaero 675. 
Feui.—Los nuevos horizontes del de-
recho penal. 
Castelló.—Colombofila. Estadio com-
pleto de las palomas mensajeras. 
Pachot.—Educación de la voluntad. 
Cerauo de Bergerac.—Tragicomedia. 
Ger y Lobcz.—Tratado de construc-
ción civil moderno con láminas. 
J . Rivera.—Hiladuray tisaje, trata-
do teórico y práctico con aplicación al 
despacho de Aduanas. Tisaje manual 
ó mecánico y artístico en lana, seda, 
cáñamo, lino, yute, ramie, etc., tres 
tomos. 
Abella.—Código Civil. Kuevo código 
de comercio comentado por Romero 
Girón. 
M. D. Audot.—El arte de los fuegos 
artificiales. 
Ulzurrnn.—Tratado de las obligacio-
nes y contratos. 




Rancella. —^Legislación hi potecaria. 
Martínez.—Sociología criminal. 
López Moreno.—La prueba de in-
dicios. 
Cortés.—Tesoro del campo. Novísi-
ma guia del jardinero, hortelano, arbo-
lista y ganaderos. 
Castillo.—Avicultura, gallicultura é 
industrias anexas. 
m m m m m 
La coMroiia Socorro Sánete fle F M 
Sarticipa á su numerosa clientela haber traa-ido su domicilio al Hotel Pasaje donde recibe 
órdenes a todas horas. 6105 4-23 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Europa.—Prado 
105.—Costado de Viilanueva. 
C 1086 26-2-i Jn 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 1Ü8S 23 Jn 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
punas 68. Tel. 1342 C1089 23 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1099 2(V23 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48. altos, de 8 á ll.-Tel.l 412 
G E 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 939 alt 13 30 My 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1282. Q E 
D K . A N G E L P. P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 A 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CJRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
o 1092 23 Jn 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San J036. 
C 1060 26 14 Jn 
Farmacia ARNAÜTÓ 
San Rafael 29, 
e n t r e G a l i a n o y Á g u i l a 
Drogas punís , patentes legiti-
mos y todos los artículos de 
botica.—Especial atención en el des-
pacho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
s Teléfono 1.510. 
5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-lSJn 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 " 26-16 Jun. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el bipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 1L 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Kegla. Teléfono 566. 6778 2tijnl3 
Doctor Oscar Horstman 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, BffSlis-y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 6 65 26-13 Jn 
PELA YO GARCIA 
© R E S T E S F E B R A R i 
ABOGADOS. 
Empedrado 5. Teléfono: SS7. 0 950 1 Jn 
ANALISIS DB OHINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
Fiado iiíiin. 105 
C JJ3 -1 Jn 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nervio,, 
mentales. Aplicaciones eléctrica T.f3 * 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde P^8» 
blecnniento bidroterápico Reina ^ 3ta-
c 956 i , 
1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. li, 
1 Jn 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la ca„ 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemL!* 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2 C 999 ** . 26-3 
B RS3 S 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnatnr 
rea y enfermedades del estómago, é ¡ntestin«¡ por el sistema DOSIMETRICO.^e tantos "u ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TA.RDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 223, entre Sol y Muralla 
c 889 26-1 Jn ' 
Laioratorlfl Urológico iel Doctor Vilsola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y cmf 
mico, dos pesos ($2). Calle de Com postela n 97* 
entre Muralla y Teniente Rey. ' 
5053 20-10 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTAUIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO Slt 
0952 Un 
Dr. Jorge L. Mopes~ 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 951 l_Jn_ 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis) — 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 1 Jn 
Francisco Gr. Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C945 U n 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CKREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á2. 
C—1023 Jn-7 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C917 U n 
Tratamiento especial de Sífilis y Eufermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1. Teléfono S54. Egido núm. 2, altos. 
C 950 1 Jn 
D r . C . E . F i n t á v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C957 1 Jn 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaeiones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el anillisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (dnip mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 íl 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1032 7jn 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Direclor del Sauatonio "Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-J. 
DR. FELIPE GARCIA CARGARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 26-5 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1 J" 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 9S8 1 Jn 
Dr. Enrique jSTúñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis rmra los pobres ios 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. I61*" 
fono: 1212. • _ 
0378 1-Jn 
Dr. M t e SBira y G i f a 
A B O G A D O , A G l i I M BITS OH, 
P E R I T O CA L I G U A FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana .̂ 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. -a 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique oo. 
Teléfono 1203. 6379 78Jn4 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirflrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C959 Un • 
Euriqxie Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara* 
ABOGADOS . „ . ^ 
De 12 á 4. Jeafts María 30 
46J5 76-Myl5__̂ . 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O -
íle la C. de Beneficencia y 3Iaterniaau 
Especialista en las enfermedades de 
médicas y quirúrgicas. Consultas ae u 
A¿uiat 108 .̂—Teléfono S24. , . 
C949 _1Í5 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSiS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.-Teléfono U » -
San Nicolás n. 3. C990 
S. Cando Bello y ArangJ 
H A B A > A Sa-
is Ju A B O G A D O . C 1049 
m ^ M 'Sí 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 5 d o 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — E s t á ya 
dispuesto, con carácter definitivo, que 
en la noche del sábado ofrecerá la «S'o-
ciedad del Vedado una velada artística 
en sus salones. 
Marina, la zarzuela de Arrieta, cuya 
música tiene el singular privilegio de 
parecer siempre nueva, siempre fresca, 
siempre inspirada, se cantará esa no-
che en el chalet del Vedado por un gru-
po de amateurs, entre'los que se cuen-
tan, en primera línea, la sefíorita Joa-
quina Menómlez y el joven y aplaudi-
do tenor Cerqueda. 
Los ensayos de Marina se llevan á 
cabo bajo la entendida dirección del 
maestro Marín Varona. 
Voces y coros, todo augura, al pre-
sente, una feliz interpretación. 
A la velada sucederá el baile. 
De esta parte de la fiesta se encarga 
Raimundo Valenzuela con su primera 
é incomparable orquesta. 
Como ea fiesta de socios, los que no 
lo sean y deseen asistir pueden inscri-
birse como tales, hasta última hora, 
previas las formalidades reglamenta-
rias del caso. 
E l sábado, con atractivos tantos, es-
tará hecha una gloria la casa de la So-
ciedad del Vedado. 
Por dentro y por fuera. 
E P I G R A M A . — 
En la iglesia suelo ver 
& un viejo bastante pillo 
ayudar misas, y hacer 
el papel de monaguillo; 
mas ni se quiere lucir, 
ni ayuda porque le vean, 
suele hacerlo por decir 
lo áe juvenltitán meam. 
Cosé M * Sotts. 
^ LP.ISU.—Anuncian para esta no-
che los carteles de Albisu la sexta re-
presentació, en la actual temporada, 
de la popular y siempre hermosa zar-
zuela Los sobrinos del Capitán Grant. 
L a función es por tandas distribu-
yéndose los cuatro actos de la obra en 
esta forma: 
A las ocho, el primer acto. 
A las nueve, el segundo. 
A las diez, el tercero y cuarto. 
Los sobrinos del Capitán Grant serán 
presentados con el mismo lujo en tra-
jes y decorados de las representaciones 
anteriores. 
Mañana, una novedad en Albisu; el 
estreno de E l terrible Fcrez. 
Obra divertidísima. 
Para la matinée del domingo—mati-
nóe dedicada á la gente menuda—el 
programa se ha combinado con tres 
atractivas zarzuelas. 
Va primero E l pobre diablo, por el 
inimitable Larra, y con los bailables 
de la Serpentina ejecutados por María 
Daniel y el coro femenino. 
Después, la obra nueva, E l terrible 
Férez. 
Y al final. E l dúo de la Africnna. 
Los precios por toda la función son 
económicos, como que los palcos cues-
tan tres pesos y la luneta uno. 
Zutiéndase luneta con entrada. 
UNA-MOSCA E N U N AUTOMÓVIL. —Du-
rante la fracasada carrera de automó-
viles de París-Madrid, ocurrió un ac-
cidente curiosísimo. 
Acorta distancia de Burdeos, uno 
de los automovilistas que mayor venta-
ja había conseguido sobre sus contrin-
cantes, y que hubiera llegado de los 
primeros á Burdeos á pesar de haber 
salido de París mucho después que 
otros, se encontró desagradablemente 
sorprendido al ver que su. máquina aflo-
jaba la marcha repentinamente j aca-
baba por pararse, sin darle tiempo miis 
que para echar el automóvil á un lado 
de la carretera. 
E l automovilista y su chauffeur exa-
minaron escrupulosamente la máquina, 
sin descubrir en ella nada de anormal, 
no tuvieron más remedio que empezar 
á desarmarla pieza por pieza. 
Tres horas emplearon en esta opera-
ción; tres horas mortales, que repre-
sentaban probablemente la pérdida de 
ja grandes esperanzas que el au tomovi-
lista tenía de llegar el primeroá la me-
ta d eMadrid. 
Por último, al desarmar el carbura-
dor se encontró con que una mosca se 
había introducido en el aparato, inter-
terceptaudo por completo el delgado 
tubo por donde la gasolina se destila 
gota á gota en la cámara donde se con-
vierte en vapor y se mezcla con el aire. 
Sabido que esta mezcla, inflamada des-
pués por una chispa, produce una ex-
plosión, que es la que sirve de fuerza 
motriz al automóvil. 
No se sabe si la mosca estaba ya en 
la gasolina, si bien esto es difícil, ó si 
se introdujo por alguno de los ventila-
dores de la máquina. 
Ello es que el diminuto insecto bastó 
para detener á la poderosa máquina. 
GUÍA G E N E R A L D E F E R R O C A R R I -
L E S . — L o s duefíos del Mascotte, el gran 
hotel de Oficios 35, uno de los prime-
ros de la ciudad, han editado una Guía 
General de los Ferrocarriles de la Isla 
de Cuba distribuyendo los ejemplares 
entre huéspedes y favorecedores del es-
tablecimiento. 
L a Guía, encerrada en un librito de 
cuarenta y ocho páginas, es de lo mfta 
completo que en su clase se ha dado al 
público. 
Contiene el itinerario de todas las 
vías férreas de la isla y además en or-
denadas, claras y precisas tablas, las 
horas de entradas y salidas de los tre-
nes, los kilómetros que estos recorren 
y la tarifa detallada del precio de los 
pasajes. 
Todos los datos están ajustados á la 
más fiel exactitud. 
Los dueños del gran Hotel Mascotte, 
eefiores J . Carbonell y Compañía, pres-
tan un servicio general coii la publica-
ción de esa Guía de Ferrocarriles. 
Agradecemos, por nuestra parte, los 
ejemplares con que se nos favorece. 
LIMOSNA.—Por conducto nuestro ha 
hecho una devota de la Virgen del Car-
inen la limosna de cinco pesos cuarenta 
centavos piula A la pobre Eustoquia Ló-
P^z, viuda de Quijano, que reside en 
Li calle de Kevillagigedo número 45. 
En nombre de esta desvalida, en cu 
yo favor exdtamos la piedad de los 
lectores, (famas Ja&gmdas árXa carita-
tiva tiuuuule. 
L A NOTA F I N A L . — 
En el el Registro Civil: 
—Vengo á dar parte de la muerte de 
mi suegra. 
—¿A qué hora ha fallecido! 
—Xo ha muerto todavía.; pero el md-
dico me ha^woíHe/tdo que morirá den-
tro de dos horas. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHÜITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
ü 1056 alt 2G-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
REMEDIO ANTIOTTO T B I E X PROBAHO, 
VL JARABE CALMAXTB DK LA *BA. WIXSLOI?. 
osado por MILL0NK8 DE KADRF.S, par» tai hijos, en el 
PSB.10DO I)E DIHTIC|üa,oon ÉXITO COHPLKTO. tr.AX-
,0C1UZA á ta CRIATURA, ABLANDA LAS EíiCIAS. ALIVIA. 
."TODOS LOS DOLORES, CCT.A BL CÓLICO VENTOSO, y es el 
mejor re so «silo par» U D] AECLA O* TCOCK en lu BOTICAS 
dol rauoáo catoro. f«41d. SL JABASE CALCANTE DE LA SRA. WIXSLOW, 
«. HO ACB?TEIS OTRO m 
Seciii As \ M i P e n i l 
Kad* m i s hrmio«o que la v;Bta de un nifio fresco y 
«enrosado, y por el contrario, nada nf»é« triste quecos 
niños entecos, débi les , ainanlleiitun, coa las piernas 
hinchadas, el vientre y la cabeza enormes. E s empe-
ro muy fácil corregir esas imperfecciones, puea basta 
con adminlstrai: el Jaral.e de Dusart preparado con el 
lactofosfato de cal, elemento constitutivo de los múscu-
los y de los tiuesos. Kste jarabe despierta el apetito, 
rejrnlariza las digestiones, vuelve á los n iños frescos, 
aleiftes, decidores y bulliciosos, contentos de vivir. 
Casi E s íM fls la Hataa 
SECRETARIA 
De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
28 del corriente so efectuará Junta General or-
dinaria, para presentar .1 los señores socios las 
cuentas y estados de Caja y de movimiento de 
socios correspondientes al ültimo semestre. 
La Junta se reunirá á la una en punto del 
día. 
Lo que de orden del Sr. Presidente de la So-
ciedad, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Junio de 1903, 
JLucio Solis. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E JÜXIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
E l Circular,está ea íSan Nicolás. 
Santos Eloy, obispo, Próspero, confo-: 
sor, Guillermo, abad y Santa Orosia, 
virgen. 
San Eloy, obispo. Catalace, fuó la pa-
tria de San Eloy; hijo de padres nobles. 
Fué su nacimiento tan prodigioso como 
admirable, y en 61 peligraron madre é hi-
jo, pero como el Señor tenía destitíado al 
niño para grarides cosas, nació y sanó su 
madre. Fuó criado con toda virtud y re-
ligión colrió' hijo de tan católicos y pia-
dosos padres. 
Se distinguió San Eloy por su inmensa 
caridad, no se contentaba con las conti-
nuas limosnas que liacía todos los dias, 
sino que redimía cautivos, y llegó hasta 
dar sus popios vestidos cuando le faltaba 
dinero para el rescate. Su casa era mo-
nasterio de pobres, y á todos sustentaba; 
y servía con la mayor humildad. 
Habiendo muerto San Acayo, obispo 
de Noyón y de Tornay, el dero y el-pue-
blo se convinieron en pedir á San Eloy 
por su obispo. Pero había un obstáculo 
que vencer, este era la humildad de nues-
tro Santo; se si'peró no obstante y á pe-
sar de sus ruegos de sus lágrimas y de 
sus razones, fué preciso que se resolviese 
á recibir las sagradas órdenes; después de 
lo cual se fué á Roan, en donde fue con-
sagrado obispo el año G40. Puesto ya so-
bre el candelero de la Iglesia, comenzó á 
lucir más y más cada día con grandes ac-
tos de vivtud, humildad y caridad, apa-
cenfando su5 ovejas como pastor celestial 
con espiritual alimento. Nuestro Santo 
obró un gran número de milagros duran-
te su pontificado; y estuvo además dota-
do del don de profecía. 
Finalmente, lleno de méritos y consu-
mido de penitencias y de trabajos murió 
con la muerte de los justos el año 64y, á 
los setenta de su edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 25—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén, en 
su iglesia. 
Primítiya Real y m Ilíre. ArcMcoWía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S, TRONCOSO. 
C991 lí Jn 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio I>iaz Gómo?:. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n". 22, entro Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lofj Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6210 & 25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
OM mtlCI H TABACOS, CICARKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
F d a . de J l a n i t e l C v m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1036 28-d-10 4a 15 Jn 
(NOCTURNA) 
D E I X G L É 8 Y C O M E R C I O . 
A CARGO D E 
E . M E 1 T E K D E Z B A N C I E L L A . 
E l cual es autor del METODO PROGRESI-
VO, para aprender el inglés; ha residido varioi 
años en Lóndres y en Francia y tanto en estos 
sitios, como en importantes ciudades de Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxito, 
durante largo tiempo, i la enseñanza mercan-
til y de idiomas, 6 ha trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La enseñanza de Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, será absolu-
tamente práctica y adaptada al giro á que ca-
da alumno se consagre. 
Las clases empezarán el 1? de Julio. 
AGUILA esdaina í NEPTífflO, altos tí Cafe. 
6165 ' 8-24 
C o l e g i o S A N I S I D R O 
E N T R E BARCELONA Y DRAGONES 
HABANA. 
Admite alumnos internos, medio, tercio in-
ternos y externos. 
De estos hay, para el próximo Julio, una pla-
za gratis, para el niño pobre que reúna mejo-
res condiciones entre los solicitantes. 
Nos permitimos aconsejar á los padres de fa-
milia que visiten este Plantel de Enseñanza, 
esencialmente católico, y pidan impresos é in-
formes en la Dirección del mismo, donde se 
facilita la relación de los que en él aducan sus 
hijos, para que así puedan inquirir cuantos da-
tos, son necesarios para no equivocarse en 
asunto de tanta trascendencia. 
La prudencia en la educación de vuestros hi-
jos nunca será excesiva, máxima hoy, que á 
diario publican los vocingleros artículos enco-
miásticos para alardear de una instrucción fic-
ticia. E l porvenir de vuestros queridos hijos, 
es más serio que todas esas aparatosas formas 
de ostentación, cuyo móvil, vosotros lo sabéis 
v el resultado solo un pequeño estímulo que 
hace lo que la nieve que no llega á cuajar en 
la llanura. Tomad informes, visitad los Cole-
gios y dejad á vuestros hijos donde notéis más 
seriedad, más orden y sobre todo más morali-
dad con un constante estímulo de amor al tra-
bajo, aunque véals suprimidas todas las mani-
festaciones ostentosas. 
Las condiciones higiénicas y pedagógicas de 
esta casa llenan las exigencias de los meses de 
verano, y la alimentación y demás servicios 
pueden juzgarla los padres acompañando ásus 
hijos en la mesa sin previo aviso. 
Se cursan toda clase de estudios, especial-
mente Comerciales, lo mismo en Inglés que en 
Español; para lo que se cuenta con un idóneo 
profesorado. 
A M I S T A D 9 5 . - H A B A N A . 
NOTA:—No se admite ningún alumno que 
haya sido expulsado de otro Colegio 
y se expulsa á todo el que no sea la-
borioso y no observa buena conducta. 
6007 4-21 
A L A S S E Ñ O R A S 
La peinadora madrileña Catalina de 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
COMPRAS. 
Se compra un carrito de dos ó cuatro 
ruedas que sea fuerte con caballo ó sin él. Ga-
llano 111 á todas horas. 6o92 4-23 
Se compra un juego de ruedas 
de goma para coche familiar, pero han de ser 
muy buenas y fuertes. Bernaza 36. 
8069 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, Inuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
cf&i alt 30-1 My 
PERDIDAS 
Academia de Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
Pérdida. 
De Cuba y Obispo á Aguacate y O-Reilly, se 
ha extraviado un retrato imperial. E l oue lo 
entregue en Aguiar n. 100 será gratificado. 
6206 6-25 
S O L I t I T I D E S . 
SAN LAZARO 36 
se solicita una cocinera de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. 6202 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^ de parida y con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene personas que la recomienden é informan 
Vives 1S7 ó Monte 130. 6200 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos, sabe su obligación y 
tiene referencias, desea ganar de dos centenes 
en adelante y ropa limpia, informan Cerrada 
del Paseo y Salud, bodega. 6199 4-25 
C E DESEA COLOCAR de criado ó portero un 
Ojoven peninsular formal, tiene quien lo reco-
miende y ha servido en buenas casas. Darán 
razón vidriera de tabacos de la Io. de Aguiar, 
Café. 6197 4-25 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en la Farmacia La Caridad, 
Tejadillo 33. Es necesario que tenga buenas 
referencias. 6177 4-25 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Si t a . I t d i i i o n n G i r n l IJ O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tiu ae. 
: ; ^ P E E C I d S : 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes S10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacfite 69i altos, entre Mura-
lla y Sol. 6933 26-13 J un 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con su niño que se puede ver, á leche entera, 
tiene buena y abundante, y personas que la re-
comiendan. Informan Neptuno 229, entre 
Oquendo v Soledad. 6173 4-25 
TyNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar 
L se de criandera á leche enteradla que tiene 
buena y abundante y con personas que la reco-
mienden. Informan Habana 52. "• 
6175 4 25 
TTNA señora española desea colocajción de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabfe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, S. Lázaro 271. 
6184 ff -4̂ 25 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesorado ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 eri su casa calle 
do Obraoía n. 60. Precios niódicó-t. Q AIS 
j TTNA joven peninsular desea colocarse de 
• criada de manos ó manejadora, és cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir bien con tu obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Escobar 142, entre Salud y Zanja. 
6179 4-25 
U N ASIATICO general cocinero desea colo-carse, sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Calzada de Vives 116 
informarán. 6166 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuarenta dias de 
parida, tiene buena y abundante leche, tiene 
quien responda por su conducta, se puede ver 
su niña. Informan San Lázaro 402. 
6134 4-24 
T)ESEAN COLOCARSE dos jóvenes neninsu-
lares aclimatadas en el país, una ae criada 
de manos y otra de manejardora: tienen quien 
responda por ellas. Corralea 73; en la misma se 
coloca un cochero ó portero. 6133 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su obligación en In-
dustria n. 19. 6136 8-34 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
'-/ nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir bien con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informan calzada de Vives 
núm. 159. 6137 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color que entienda de 
costura, Acosta núm. 32 altos. 
6141 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Teniente 
Rey núm. 8. 6149 4-24 
Desea colocarse 
un» señora de mediana edad para un matrimo-
nio: sabe cumplir con su obligación. Informan 
Peña Pobre 2L 6150 4-24 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera en casa particular de corta 
familia, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Informan Calzada del 
Cerro 585. 6146 4-34 
UN buen cocinero se ofrece á las familias de gusto, siendo competente en su trabajo, no 
tiene inconveniente en pasar al campo, sea 
con alguna familia ó establecimiento, tiene 
recomendaciones, informan Obispo esquina 
Bernaza, café la Cebada. 6143 4-24 
EN E L CENTRO DE PARIS, GALIANO 74, se necesitan oficialas chaqueteras de vesti-
dos, aprendizas adelantadas en sombreros. Se 
les paga sueldo. 
C1096 S-24 
desea colocarse de dependiente, criado en ofi-
cinas, casa de comercio, portero ó peón de 
jardinero: tiene personas que le garanticen: 
informan Aguiar 75, librería. 6160 4-24 
C E DESEA UN SOCIO CAPITALISTA para 
^ explotar una industria nueva y segura y de 
grande beneficio que se ha de patentizar, que 
pueda disponer de 11.009 en adelante. Razón 
en el mismo Diario. 6153 4-24 
Desea colocarse 
un señor peninsular de criado de manos, por-
tero ó cualquier otro trabajo. Informa D. Car-
los Mazorra y Dí Carolina Romero en Prado 
núm. 77. 6159 4-34 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera pero que sepa cumplir bien 
su obligación y presente referencias en San 
Lázaro 246. 6165 4-24 
E n C a m p a n a r i o 6 8 
se solicita un criado de manos que tenga refe-
rencias. 6148 4-24 
TTN Joven que posee el Inglés y el Francés, 
^ desea colocarse en un escritorio ó carpeta. 
Tiene buena contabilidad y personas de res-
peto que garantizan su conducta. Para infor-
mes dirigirse á Bernaza 42, A. altos. 
6083 4-23 
Una.joven peninsular 
dé tres meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á 
leche entera, jtiene buenas referencias. Infor-
man calzada del Monte 22L 
61Í2 4-23 
LIBEOS É I I P S E S O S 
A L 0 5 DUEÑOS D E CASAS. 
TALONES DE RECIBOS para cobrar alqui-
leres de casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, a 20 cts. , 
CARTAS DE FIANZA y recibos para mes de 
fondo, impresos con arreglo á derecho, papel 
superior, a 20 cts. docena. 
- ROTULOS de -"sé alquila^/fna^' casas y ha-
bitaciones a 20 cts. docena. Obispa 88, librería, 
Habana. 6161 4-24 
EL £00 DE LA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con RO ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, teper, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, eto. Con rucia número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de |!6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.--
Se solicitan ajentes. 
5633 26-10 Jun 
¡óteles y Foias. 
TTNA SEÑORA peninsular desear.colopación-
^ de ináhejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe su obligación, tiene buenas referencias.— 
Aguila 114 informan. 6193 4-25 
S E S O L I C I T A 
tina criada dá mediana edad en casa de un ma-
trimonio sin hijos, informarán calle 2, núm. 11, 
Vedado. " 617Í 4-25 
C E R R O 418 
Quinta de San José, se solicita un maestro co-
cinero. Se piden referencias. 6178 4-25 
E n Reina 128 
ó Vedado Calzada 78, esquina á Q. hay, dos cria-
das ó manejadoras y un cíiadd excéléntes, por 
ausentarse la familia. 6182 " 4-25 
üECIEN LLEGADA de España desea colo-
rearse una criandera con buena y abundante 
leche. Informarán San Nicolás n. 4. 
6180 4-25 
SE SESEA SABER EL PARADERO 
de don José Cazal 6 de sus hijos. Dan razón ca-
lle de Aguiar n. 69, bodega. Habana. 
6198 4-25 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos, ha-
biendo estado en las mejores casas de la Haba-
na. Informan Aguair 55, zapatería. 
G205 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora joven para una niña de cua-
tro años en Jesús María 20 entre Cuba y San 
Ignacio. 6189 4-24 
HOTEL WELLINGTON 
N E W Y O R K . 
7? Avenida, futre las talles 55 y 56. 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio m á s desea-
do de la ciudad. I.os carros de Broadway pasan por 
la puerta. Hotel moderno, ó prueba de fxtego, con depar, 
lamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos ron baño $2,50 diarios. 
Tek-fono 4 larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A. W, Eager; Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á su carpo el Departamento 
Español y se hallará, á bordo de todos los vopores pa-
ra hacerse carjjo del equipaje. 89my2í 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida desea colocarse á leche 
i entera la que tiene buena y abundante: lo mis-
mo para la Habana que para el campo: tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n. 289. 
\ Y 
S E H A C E N 
toda clase de trabajos de Imprenta pronto, bien 
y barato. Obispo 86, M. Ricoy. 6162 4-24 
LA INDIA PALMÍSTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
$1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A. 5932 8-1S 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación 
trocción de « 
LS de gas y agua. Cons-
:oda.s clases. OIO. En la 
A LOS E S T U D I A N T E S I>E I N O L E S . 
que quieran repasar la asignatura para Sep-
tiembre, el profesor Barinaga, educado en los 
Estados Unidos, les ofrece la hora diaria de 4 
a 5' , y 8 a 9 p. m. bisemanal. Calle E . n 3. Ve-
dado. 0068 4-21 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
ca25 26-27 My 
IJEIÑADORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
^ bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia' 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas n. 10, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 60S4 26-1 Jn 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 13. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
P A R A - R A Y O S 
SI EÑOS E N I N G L E S 










E n la calzada Principe Alfonso 322, 
altos, se solicita' una manejadora blanca ó de 
color que sepa cumplir con su deber y tenga 
buenos informes. 6191 4-25 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Dan razón Amistad núm. 65. 
6188 4-25 
Una señora americana 
con buenas referencias, desea saber de alguna 
familia 6 señora que se embarque para los Es-
tados Unidos en los primeros días de Julio, 
bien de manejadora ó para acompañar alguna 
señora. Pueden dirigirse por correo ó perso-
nalmente á Paseo número 2, esquina á 5í Ve-
dado. 6187 4-25 
Paseo lí>, Vedado 
Se solicita como segunda criada, una mucha-
cha formal para manejar una ni cita y limpiar 
4 cuartos. Que tenga referencias. Sueldo para 
empezar |8 plata y ropa limpia. 6190 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada. Infor-
man Soledad número 2. 
6133 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe muy bien su 
oficio y cocina á la española y criolla, tiene 
buenas referencias. Informan Zanja 66. 
6131 4-24 
E n ludio n. 5 
se solicita una chiquita de color de 13 a 14 años 
para el servicio de una corta familia. Se le da-
rán cuatro pesos y ropa limpi». 6158 4-24 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano ú otro cualquier trabajo y 
tiene quien lo garantice. En la misma una 
buena cocinera, darán razón Aguiar 48. altos. 
6151 4-24 
T)ESEA colocarse una criandera peninsular 
-^de tres meses de parida, la que tiene buena 
y abundante leche y su niña que se puede ver 
está aclimatada en el país, tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Prado número 
1. café, ó Morro 22, altos. 6099 4-23 
S e s o ü c i t a 
una criada de manos de color, qué traiga re-
comendaciones, Prado 78. 
6101 4-23 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Bel oso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de interés, en Neptuno 257, Habana. 
6075 8-23 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado, en Reina núm. 120 
6080 4-23 
S e s o E i c i t a 
una criada que sepa coser á mano y máquina 
y traiga informes de las casas donde haya ser-
vido, de 9 a 4, Prado 5. 
6119 4-23 
"DOS crianderas peninsulares con buena y 
•^abundante loche, una de dos meses de pari-
da y otra de cuatro, reconocida por uno de los 
mejores médicos, tienen buenas recomenda-
ciones, no tienen inconveniente en ir al campo 
informan, Cuba 18, á todas horas. 6118 4-23 
i U ( M E DE GUSTO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha. tra^ 
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirije comidas de todas clases, especialmente 
á la española, francesa y criolla. Informaran 
Vives 70. 6124 10-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos una señora peninsular en 
casa de moralidad. Informarán San Rafael 60. 
6123 4-23 
B A R B E R O S 
se solicita un buen oficial, sueldo f40, en la 
misma hace falta un aprendiz, sueldo J4 v co-
mida. Egido 21 6084 4-23 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
C4rdenas41. 6111 4-23 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche lentera, que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver y 
personas que respondan por ella. Informan 
Condesa 33. 6088 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencia en Monte 346. 6110 4-23 
D E S E A N C O L O C A K 8 E 
dos jóvenes de color, una de criada de manos 
y otra de manejadora: son fórmalas y saben su 
obligación: tienen quien responda por ellas. 
Informan Jesús Mana 45, altos. 6113 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe bien su oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Es cariñosa con los niños y no 
baldea. Informan Vives 180. 6095 4-23 
NA JOVEN de color desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones y coser; entiende 
de corte y prefiere familia distinguida; no tie-
ne inconveniente en salir de la ciudad. Acosta 
núm. 41. BWQ 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera encasa particular 
6_estableciniiento:_sabe con perfección su ofi-
cio y tiene las mejores referencias. Informan 
Teniente Rey 85 esquina á Bernaza, bodega. 
6157 4-24 
U n a s i á t i c o 
excelente cocinero, desea colocarse, en Dra-
gones 66jnfonnan. 6156 4-24 
TIN JOVEN CABALLERO desea colocarse de 
corresponsal de español, inglés, italiano y 
francés, en la Habana ó en Santiago de Cuba. 
Dirigirse G. C. Prado 97, cuarto n. 24. 
6168 - 4-24 
17NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera, de 4 meses deparida, á 
T'NA JOVEN peninsular de 15 dias de pari-
^ y con buena y abundante leche con su niño 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante y muy buenas recomendaciones Infor-
man Cuba accesoria C. entre Luz v Santa 
Clara. 6093 4-23 
Cocinero repostero 
desea colocarse, sabe cumplir con lo que se le 
mande, tiene quien garantice su conducta, in-
forman Prado 115, el portero. 6078 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, sin pretensiones y con 
referencias. Indnstria n. lltj. 6120 4-23 
Una criada decente 
A G E N T E S : 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empadrado 67. 
tX)81 8-23 
S e s o l i c i t a 
Av. vi. :1K7. 
OM 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante de tres 
meses de parida, cariñosa para los niños y con 
personas que la recomienden, Suspiro 14. 
6116 4-23 
Una señora peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á 
leche entera, tiene quien responda por ella, 
darán razón Aguila 114, 2í piso numero 31. 
6125 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada de manos, si es es matrimo-
nio será preferible; si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. San Lázaro 231, 
bajos. 6050 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Obrapia IOS, altos, una criada, viuda 6 sol-
tera, de mediana edad, de buen porte y buena 
recomendación. Informan en Obrapia 108 de 8 
á 10 y de 12 á 4 en Monte 51, sastrería La Fran-
cia. 6052 4-21 
Una señora de buenas referencias 
desea encontrar una casa de familia para coser 
y ayudar á los quehaceres, á cambio de habi-
tación y alguna retribución. Dirigirse al des-
pacho ae anuncios de este periódico. 
G 4-21 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de o 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 997 1 Jn 
JOSE M A R I A VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y PeraL 
O-Reilly 112 y 114 C1082 4-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó camare-
ro. Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informa el portero de Prado 77. 
6073 4-21 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color que sea 
aseada, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
$10 plata. Subirana 6, Carlos I I I . 
6063 4-21 
Una señora peninsular 
desen colocarse de cocinera, criada de manos 6 
manejadora sabe coser y tiene quien responda 
de su conducta. Informan Suspiro 16. 
6065 8-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos: sabe bien 
su obligación y tiene buenas referencias é in-
forman Corrales 147. 6068 4-21 
TTN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en f ilosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clames de lí y 
2í enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito ¿ J . P. sección de anunoiós 
del "Diario de la Marina". O. 
S E S O L I C I T A N 
dos costureras de vestidos en Tejadillo 25, in-
formarán. 6060 4-21 
Una joven de color 
con buenas garantías, desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de manos. San José 103. 
6061 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación, en Cuba 120. 
altos. 6053 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa su obligación, 
Concordia núm. 97, altos. 
6049 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera sabe bien su oficio 
y tiene buenos informes, dan razón Obrapia 68 
en la misma hay una criandera a media leche. 
6057 4-21 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTÑA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algma casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior, G 
Una criandera recién llegada 
de dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los médicos. Tiene buenas referencias 
Dan rarón Chavez n. 4. 6021 8-20 
NA PERSONA, QUE PUEDE DAR BÜE^ 
ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otras empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
S e s o l i c i t a 
en Inquisidor n. 6, altos, una criada de manos 
que tenga referencias y sepa cumplir con su 
deber. 6012 8-20 
N SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se corajpromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincan; informarán en el "Dia-
tiode la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas refereucias. Aguacate 19. G 
pERSONA práctica en toda clase de contabi-
A lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monto. 
G 
Ofi 
N SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
A L C 0 3 I E R C I O 
Un joven español recién llegado de los Esta-
dos Unidos, que posée el ingles, desea colocar-
se en algún escritorio de casa de comercio, al-
macén ó fábrica donde pueda hacerse útil. No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á F . R. apar-
tado 301. 5981 8-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada y de moralidad, desea colocarso 
de criada de manos ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
informan eu Reina 39, á todas horas. 
6999 8-10 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAÜ 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó interprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante < 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al« 
tos. 5943 8-1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pued(% 
desempeñar tanto en la Hauana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis» 
trador de este DIARIO. Q. 20 
S E S O L I C I T A 
á los hijos 6 nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de Wajay para un asunto 
que les interesa. En Antó Recio 37, informan. 
6914 15-17 
S E S O L I C I T A N 
4 ó 6 adornadoras de sombreros para señoras: 
informan en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5639 ltl5—12ml6 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien v se exijen referen-
cias de formalidad. En ÉL FIGARO, Obispo 







na de la Habana.— 
> en 15 minutos crian-
nna genen»! lavandera y un criado de manos, 
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E L CREDO D E L AMOR, 
I 
! Su ideal había consistido siempre en 
Ber la mujer de un poeta Pero el 
ih;placable destino, en vez de la exis-
ftéíicia romántica y febril que ambicio-
'uaba, le arregló una vida dichosa y 
} ..'/tranquila, casándola con un rico 
rentista de Auíeuil, amable y dulce, 
un poco viejo para ella, y que solo te-
nía una pasión completamente iuofeu-
eiva y pacifica: la horticultura. 
E f bueno del hombre pagaba el tiem 
po podadera en mano, .ocupado en ha-
cer frondosa una colección de rosales, 
en caldear la estufa, en regarlos arria-
tes; y vive Dios que convendréis en que 
para un corazoncito hambriento de 
idcalj todo eso no era bastante. 
íáin embargo, durante diez años, su 
vida se mantuvo monótona y uniforme, 
como las alamedas enarenadas del jar-
dín de.su marido, y fué remontándola 
íí pasos contados oyendo con resigna-
ción el ruido fastidioso y seco de las ti-
jeras de jardinería, siempre en movi-
miento, ó la lluvia monótona, infinita, 
que caía de las regaderas sobre las tu-
pidas plantas. 
Aquel horticultor furibundo tenía 
con su mujer el mismo meticuloso cui-
dado que con sus ñores. Medía el frío 
y el calor que debían reinar en el salón, 
lleno de ramos y hojas, y temía que to-
mase el rocío de Abril 6 el sol de Mar-
7.0; y como á esas plantas colocadas en 
cajones que se sacan ó se meten en de-
tenuinadns épocas del año. así la hacía 
vivir metódicamente, con la vista pues-
ta en el barómetro y en las variaciones 
de la luna. 
Así vivió ella largo tiempo, aprisiona-
da entro las cuatro paredes del jardín 
conyugal, inocente como una clemátide, 
pero con aspiraciones hacia otros jardi-
nes menos regulares, menos burgueses, 
donde los rosales crecieran con todas sus 
ramas, donde las matas silvestres su-
Jn< •wn más arriba de los árboles y es-
tuviesen cargadas de fiores fantásticas, 
desconocidas, en libertad, y acaricia-
das por un sol más fuerte. 
Estos jardines no se encuentran más 
que en los versos de los poetas, así es 
que la pobre leía muchos versos á es-
condidas del horticultor, el cual en ma-
teria de poesía no conocía más que los 
parrados de los almanaques alusivos al 
tiempo. 
Sin poder elegir, la infeliz devoraba 
glotonamente los peores poemas, con 
tal de que en estos encontrara rimas de 
^amor y pasión," luego cerraba el l i -
bro y pasaba las horas muertas soñan-
do despierta y suspirando: "¡Este es 
el marido que yo necesitaba!" 
Probablemente todo esto hubiera que-
dado en el estado de las vagas aspira-
ciones, si en el momento, terrible para 
las mujeres, de los treinta años, que es 
la edad decisiva 'para la virtud de la 
mujer, como el mediodía es la hora de-
cisiva para la belleza del día, no se hu-
biese encontrado en su camino la irre-
sistible mirada de Amaiirv. Amaury 
es un poeta de salón, uno de esos exal-
tados de frac y guante blanco, que van 
cutre diez y doce de la noche á contar 
en sociedad sus éxtasis de amor, sus 
desesperaciones, sus embriagueces, me-
lancólicamente apoyados en la chime-
nea, á la luz de las arañas y candela-
bros, mientras las mujeres eu traje de 
baile, los escucuan sentadas formando 
semicírculo, extasiadas de-trás de sus 
abanicos. 
Amaury ¡pasaba por ser el ideal del 
género. Cabeza de zapatero romántico; 
ojos hundidos, color pálido, peinado á 
la rusa y muy untado el pelo con poma-
da húngara. Es uno de esos desespe-
rados de la vida, como gustan á las da-
mas, siempre vestidos á la última moda; 
un lírico puesto á enfriar, en quieu el 
desorden de la inspiración sólo se adi-
vinaba por el lazo un poco llojo de 
la corbata, anudado descuidadamente. 
Así es que son admirables sus éxitos 
cuando con voz estridente recita una 
tirada de su poema "El Credo del 
Amor." Sobre todo, aquella que ter-
mina con este verso asombroso: 
¡Yo creo en el amor como creo en Dios! 
No sé por qué, sospecho que á ese 
farsante le tiene tan sin cuidado Dios 
como todo lo demás; pero las muje-
res no se paran en tan poca cosa. Se 
dejan impresionar líicilmente por el so-
nido de las palabras, y cada vez que 
Amaury recita su "Credo del Amor," 
estad seguros de ver alrededor del sa-
lón poquitas sonrosadas que se abren 
como para tragar ese fácil anzuelo del 
sentimiento. ¡Ahí es nada! ¡Un poeta 
que tiene un bigote tan bonito y que 
cree en el amor como cree en Dios! 
La mujer de nuestro jardinero no se 
le resistió. En tres sesiones fué venci-
da. Solamente que, como habiten el 
fondo de aquella naturaleza elegiaca 
algo de honrado y altivo, no quiso co-
meter una falta mezquina. 
Además, eu su "Credo" el poeta 
mismo declaraba que no comprendía 
más que una clase de adulterio: aquel 
que camina con la cabeza erguida, de-
safiando á la ley y á la sociedad. Toman-
do, pues, el "Credo del amor" por 
I guía, la joven se evadió bruscamente 
del jardín de Auteuil y fué á echarse 
en brazos de su poeta. 
— "Xo puedo vivir más tiempo con 
ese hombre. ¡Llévame!" En casos así el 
marido se llama siempre "ese hombre", 
aunque sea jardinero por afición. 
Amaury tuvo un momento de estu-
por. ¿Cómo imaginarse que una mujer 
de treinta años tomaría por lo serio un 
poema de-amor y lo seguiría al pie de 
la letra? Sin embargo, puso A mal tiem-
po buena cara; y como eu su jardincito 
de Auteuil, tan bien resguardado, la 
señora se había conservado fresca y bo-
nita, se la llevó sin murmurar. 
Los primeros días fueron deliciosos. 
Temían las persecuciones del marido. 
Fué necesario ocultarse con nombres su-
puestos, cambiar de hotel, vivir en ba-
rrios inverosímiles, en las afueras de 
París, en los últimos rincones. 
A l anochecer, salían furtivamente, 
daban paseos sentimentales por el ca-
mino de las fortificaciones. ¡Oh poder 
del romanticismo! Cuanto más miedo te-
nía ella, cuantas más precauciones eran 
necesarias y más balcones cerrados y 
más persianas corridas, más grande le 
parecía su poeta. 
Por la noche abría la ventana de su 
habitación, y contemplando las estre-
llas que se veían más allá de los faroles 
de un ferrocarril próximo á la casa 
donde vivían, ella le hacía recitar sus 
versos. ¡Y era tan bueno! 
Desgraciadamente, aquello no duró 
mucho. El marido los dejó en paz. ¿Qué 
queréis? "Aquel hombre" era filósofo. 
Cuando su mujer se hubo marchado, él 
atrancó la puerta de su oasis y siguió 
dedicándose á criar rosales, pensando 
que afortunadamente las plantas echan 
raíces muy hondas, se agarran á la tie-
rra y no pueden huir tan fácilmente. 
Nuestros enamorados, ya tranquilos, 
volvieron á París, y de pronto pareció-
le á la joven que se le habían llevado 
su poeta y le habían traído otro poeta. 
La fuga, los temores de ser sorprendi-
dos, las perpetuas alarmas, todas esas 
cosas que mantenían viva su pasión, ya 
no existían, y entonces comenzó á com-
prender, á ver claro. Además, á cada 
instante, en la instalación de su casita 
y en esos mil pormenores burgueses de 
la vida íntima, el hombre con quien vi-
vía, se daba á conocer mejor. 
Lo poco que había eu él de senti-
mientos generosos, heróicos ó delica-
dos, lo había desleído eu sus versos, sin 
quedarse con nada para su consumo 
particular. Era mezquino, egoísta y, 
sobre todo, roñoso, que es cosa que el 
amor no perdona. Además, se había 
afeitado el bigote, y aquel disfraz le 
sentaba muy mal. ¡Qué diferencia con 
aquel sedoso y rizado bigote que se le 
había aparecido una noche recitando 
su Oredo entre dos candelabros! 
Ahora, en el forzoso retiro que sufría 
por culpa suya, se entregaba á toda cla-
se de manías, la mayor de las cuales 
era la de creerse siempre enfermo. 
¡Diablos! A fuerza de hacerse siempre 
tísico, acaba uno por imaginarse que 
efectivamente lo está. El poeta Amaury 
era aficionado á las tisanas, se envolvía 
en papel de tapsia y llenaba la chime-
nea de frascos y botes. 
Durante algún tiempo la pobre mu-
jer tomó eu serio su papel de Hermana 
de la Caridad. La almegación daba al 
menos ana excusa á su falta, un objeti-
to á su vida. Pero se cansó pronto. Con-' 
tra su voluntad, en la ahogada habita-
ción donde el poeta se envolvía en fra-
nela, pensaba ella en su perfumado jar-
dín. Y el buen jardinei'O, visto de lejos, 
rodeado de sus arriates de macetas, y 
hasta de sus hortalizas, le parecía tan 
sencillo, conmovedor, desinteresado, 
como egoista y exigente el otro. 
A l cabo de un mes amaba á su mari-
do, y lo amaba realmente, no por afec-
to impuesto por la costumbre, sino con 
verdadero amor. Un día le escribió una 
extensa carta apasionada, de arrepen-
timiento. El no contestó. Tal vez no 
creyera que estaba todavía bastante 
castigada. 
Entonces ella envió cartas y más car-
tas: se ^ humilló; suplicó que la dejase 
volver á su hogar, diciendo que prefería 
morirse á vivir con aquel hombre. Aho-
ra le tocaba al amante ser ese hombre. 
Lo raro es que se escondía de él para 
escribir, porque creía que aún estaba 
enamorado de ella, y aunque pedía 
perdón á su marido, temía la exaltación 
de su amante. 
"Jamás dejará que me vaya," le de-
cía. 
Así es, que cuando á fuerza de rue-
gos, obtuvo su perdón, y el jardinero 
—¿no os he dicho que era un filósofo?— 
consintió que volviese á vivir con él, 
aquella vuelta al hogar conyugal tuvo 
todos los aspectos misteriosos y dramá-
ticos de una fuga. Positivamente hizo 
que su marido la robase. Fué su último 
goce de culpable. 
Una noche que el poeta, harto de la 
vida en común y muy orgulloso con su 
bigote, ya crecido de nuevo, se fué á 
una reunión á recitar su *-Credo del 
Amor", ella se metió en un carruaje, 
eu el cual la esperaba su marido en la 
esquina de la calle, y así regresó á su 
jardincito de Auteuil, curada para 
siempre de la ambición de ser la mujer 
de uu poeta 
; Es verdad que aquel poeta era tan 
poco poeta! 
A L F O N S O D A U D E T . 
A L Q ü I L E B E S 
jPN COMPOSTELA 49 entre Obispo vO-Reilly 
•"•̂  se alquilan unos bonitos y cómodos altos, 
S i opios para corta familia. De precio y con-icionea informarán en la casa de Alfonso Pa-
ria. Obispo 96. Teléfono 972. 6176 4-25 
f%Hl calzada de Vives n. 119. Se alquilan cuar-
^toe grandes, hermosos y ventilados, con to-
dos los servicios sanitarios y baño de ducha y 
demás comodidades á 7 v 7"-¿ pesos plata. In-
forma el encargado en la misma ó en Habana 
aúm. 210. 6203 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 75, «cabos de 
pintar con 6 habitaciones, 2 baños, 2 inodoros, 
escalera de marmol, etc. Para informes en los 
tMjos. 61S6 4-25 
S E A L Q U I L A N 
di s magníficas habitaciones con pisos de mar-
mol, se comunican; en casa respetable, é caba-
llero solo ó familia distinguida. Teniente Uey 
lí. 10G. 6194 8-24 I 
S a n Tfot í io l ^ 9 entre Gallano y Aguila, OttU lULlc lLl se aiquiian gn módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
8-25 
Se alquila la casa Calle 5. ~ núin. 4o 
esquina á D. a una cuadra de los ba-
ños; tiene maguífico jard ín , caballe-
riza, etc. cct. Informes Obispo u, 58 
y OO, Le Palats Koyal. 
6195 15jn25 
S E A L Q U I L A 
en Perseverancia núm. 46. unos bonitos bajos 
compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoros. La llave en la misma. Impon-
drán Acosta 88. 61S5 4-25 
^ cede un local, casa, propia para estableci-
'-'miento en uno de los lugares mas céntricos 
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios módi-
cos. Informarán Somcruelos 15. 6192 8-25 
v;E ALQUILAN los altos de la casa Habana 
^'n. 101 entre Teniente Rey y Amargura, se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, pisos mo-
saico é instalación sanitaria moderna. Infor-
mes zapatería del frente n.' 120. G204 4-25 
O F I C I O S 00 
se alquila, la llave en la zr.patería del lado, in-
fonnes en Reina n. 78 de 4 a 5. 596G 4-25 
TíOS habitaciones muy frescas juntas ó sepa-
-^das con ó sin muebles, pisóa de marmol, bal-
cón á la calle, vista d ia bahía. Peña Pobre 14, 
altos, casi esquina á Aguiar, á una cuadra del 
Malecón. 6201 8-25 
ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pía para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
5991 alt 10-18 
E n 1 5 c e n t e n e s 
se alquilan los altos de Villegas 46, nuevos, 
frejeos y con entrada independiente. 
6135 4-2-1 
A [ AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•l Ade Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en su nabitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 2S0. 
6067 4t-22-4m21 
la casa Dragónos 94, con sala, comecior, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
á Campanario. Informes Campanario 88; ba-
jo^ 6140 4-24 
U N CASA DE FAMILIA; se alquilan dos ha-
•^bitaciones separadas á caballeroá solos ó ma-
trimonios sin niños, una con balcón á la calle. 
Teniente Rey 63, frente al Parque del Cristo, 
altos. 6142 4-24 
P O l l « L U I S E S A L M E S 
se alquilan lo? bajos de la casa calle del Prín-
cipe $5, A. Seis cuartos, sala, comedor, espa-
ciosa cocina é inodoro y ducha. La llave eñ el 
número 35, informes en Ancha del Norte 130. 
6139 .4-24 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6132 S-24 
Ce alquilan los hermosos bajos de Obrapía 55, 
^esquina a Compostela: con varios salones con 
buenos pisos y cubiertos de cristales, son fres-
cos, claros, propio para establecimiento ¿ban-
cos etc. La llave en los altos, el dueño San Lá-
zaro 230 esquina a Manrique. Teléfono 11G9. 
6163 4-24 
<̂ e alquilan en Obrapía 57 esquina a Compos-
^tela nabitaciones írescas con balcón á la ca-
lle, con entrada independiente y llavír, propia 
para personas de gusto, en la misma informan 
Teléfono 1409. 6164 4-21 
C E ALQUILA (no a familias) la planta baja 
^de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ú otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6152 15-jn24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Es-
trella ndm. 70. Informan en Obrapía núm. 62. 
6154 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntrico, dos habitacio-
nes altas, interiores, á señora sola ó matrimo-
nio ein niños: su precio $12.75 oro español: E l 
portero inforhia. 6147 4-24 
— i — w — ^ ' • — 
U S NEGOCIO.—Se traspasa un hermoso local 
-^de 37 varas de fondo por 7 de inch? y d ha-
bitaciones altas ventiladas, con una Vltttóeía al 
centro y el fronte todo abierto, propio para 
víveres al por mayor y menor, fonda, ó cual-
quier otro giro, pues está situado-en el mejor 
punto de la-calzada del Monte y paga 3 onzas 
ae alquiler, informan Reina 15, peléterTa,_ 
6006 ' . SrZ&at 
C E ALQUILAN loa hermosos altos de la casa 
^Prdda 64, con entrada •dnclependiente, en la 
acera de la brisa, y con todas las comodidades 
y condiciones Higiénicas necesarias. D.e2 a 4 
p. m., pueden verse dichos altos. . 
BU» «* .4-23 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, cómodos y véntüados altos de 
la casa 'Obispo: 30, frente'-á la farmacia del 
Dr. Johnson, informes y la llavé eji la acceso-
ria, zupktgrfy. .* r . 6082 -
la casa de; construcción moderna^ Suárez 52; 
dos ventanas, sala, dos saletas, 5 cuartos, buen 
patio, baño, inodoros, pisos fipos y ujuy j'resca, 
Suarez 26 y 28 informian. , plOQ ." 8-23 
C5fi<ios 1)4.-rSo nlqmla osta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. La llave en la esquina. 
60S6 15-23 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Galiano 
75 esquina ó San Miguel. Se cambian referen-
cias. 6094 5 23 
Empedrado míni. 3 
Se alquilan tres habitaciones independien-
tes con oalcón á la calle á matrimonios sin ni-
ños y una accesoria. 6100 4-23 
C E ALQUILAN—los bajos de la casa Merced 
^ ^ 5 , frente a la Alameda de Paula y acabada 
de pintar y arreglar, tiene sala, comedor, tres 
cuartos, patio, cocina, inodoro, agua, etc. Pre-
cio 6 centenes. Informan en Aguiar n.-60. 
6130 4-23 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19.—A una cruadra de Parques y tea-
tros, se alquilan hermosa-sy ventiladas habita-
ciones con todo servicio 6 sin él. Hay baño, 
ducha y entrada a todas horas. 6122 8-23 
C^E ALQUILA la casa S. Ignacio námero 13" 
^-los bajos preparados para almacén, y los al-
tos para familia. En la misma informará su 
dueña. 6127 « 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
pintar, compuestos de sala, comedor, y cuatro 
hermosas habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
6117 4-23 
Los altos de Lealtad 13<>, 
se alquilan, á media cuadra de la calzada de la 
Reina. Informan en los bajos 6 en Cuba 76. 
6048 4-21 
Z^alle de Inquisidor núm. 3, esquina á la Plaza 
^ Vieja.—Se alquilan buenas y ventiladas ha-
bitaciones baratas especialmente para perso-
D'as polas. En esta casa se observa orden y mo-
ralidad. 6054 4-21 
C E ALQUILA en 4 centenes la hermosa sala 
yy comedor con dos habitaciones todo piso de 
mármol, dos ventanas á la calle, entrada inde-
pendiente y demás servido. Lu¿ 97 casi esqui-
na a Egido, en la misma informan. 
6062 i_21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados á familia sin ni-
ños; son frescos y ventilados y con todos lo" 
servicios. Cristo 34. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao. Frescas y acabadas de arreglar. Las lla-
ves é informes General Lee 20 y en la Habana 
Neptuno 40. 6047 S-21 ' 
C E ALQUILA la bonita casa Neptuno 19S con 
•-sala, comedor corrido. 4 habitaciones bajas 
v 3 hermosas altas y demás comodidades. La 
llave en la esquina café E L GUANCHE é ira-
pondrán en Cuba 64 de 8 a 10 y de 12 a 5. 
6056 4_21 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser José M." Vidal y Cp-
O-Reilly 112 y 114. C10S1 4-21 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H. esq. á 17, se alquila, de moderna 
construcción, con sala, comedor. zr.Tuan. gabi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardiiia para 
4 cuartos más, agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardín. La línea sé'está colo-
cando por la calle 17. 
6065 8-21 
C E ARRIENDAN varios pafios de tierra de 
regadío, hasta de media caballería, en la 
Calzada de Buenos Aires, 3 cuadras de la es-
quina de Tejas, Cerro, y en la Calzada de la 
Infanta. Informarán en Chavez 27, Vaquería.  
4-21 
A T E N C I O N 
Se alquila la mas fresca habitación de la ciu-
dad, con dos balcones de los cuales, uno da al 
Malecón. San Lázaro 240, altos. 
6020 8-20 
S E A L Q U I L A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la calle y una cocina con su local. Üorapía 
núm. 20. esq. á San Ignacio. 
6028 8-20 
U E I N A í).-> 
se alquila la parte baja de esta casa compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el calé de la esquina 
está la llave é informan. 0011 8-19 
S E A L Q U I L A 
la magnífica y regia casa Prado 99, al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. El portero informará. 
6C10 8-19 
C^E alquilan los bonitos y cómodos bajos de la 
^casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las instalaciones sanitarias, con nortero 
y luz eléctrica. 6C05 8-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Neptuno 4, acabados 
de pintar y con todas las comodidades higié-
nicas. 6001 8-19 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 , S-18 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos Neptuno 114, la llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 de 2 a 3. 
5C68 S-18 
E S T K E L L A 10 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. La 
llave é informes en Reina n?78 de 12 a á. 
5965 S-18 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista á la calle. 5964 8-18 
l^E ALQUILAN—en Habana n. 118 una habita-
'-'ción fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea d la 
calle y por §10-60 en oro. San Rafael n. I B,, 
habitaciones para hombres sólos, desde $3 a 
S-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
^ E alquila el ba jo de la casa Habana 42, es-
^ quina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5057 • 15-18 
Q Ê ALQUILAN en Concha y Marina Jesús del 
^Mente, a una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azfttea. En las 
mismas infoiman y en Obispo S4. 
5954 8-18 
^ E alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
^Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistaa núm. 90. En la misma informan. 
5910 8-18 
La«;iinas UÜin. <52 
sala con dos ventanas, zaeuán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su ¿iueño 
Merced 48. - 5912 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de Riela 66 y 6S 
el primero con tres habitaciones, sala, saleta, 
baño y balcón á la calle, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidadíis para 
un í familia Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5911 8-17 
SE ALQUILA EN CUBA 26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan en la misma 
_5904 L_ 8-17 
C E alquila la casa San José entre Espada y 
^Hospital, con 5 cuartos, acabada de fabricar, 
servicio sanitario moderno de dos ventanas, 
letra C , en la bódega de Espada y San José, 
informa su dueño Salud 140. 
5906 8-17 
E N S O L 310, 
se alquilan habitaciones 6 personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el principal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 8-17 
C-E ALQUILAN- habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas eáquiras les pasan íos tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde ?4-25 á 
8-50. &S77 15-16 Jl , 
V E D A D O 
se a'lquíla la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle 130, D. Alfonso. . . ^ _ 
5885 ' - -- 1tl5—7ml6 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para estableoer cualquier industria y 
sobre todo pava almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demíis comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6(522 26-10 Jn 
T E N I E N T E K E Y 14 
Se alquila esta casa, propia nara almacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio O. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Zulueía número 26. 
E n esta espaciosa y ventílaíla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ÍÍ la calle, otras interiores y un 
espleníliao y ven (ilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 95:1 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma, 
5272 26-jn2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9}* caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para pifia 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C . Relojería. 
5970 8-19 
M t a l e t a s ^ i i i i l É f l s 
E N S 5 . 0 0 0 
libres para el vendedor, se vende, por marchar 
su dueño á España, una de las mejores fincas 
rústicas de la provincia de la Habana; de 19 
caballerías con varias casas, entre ellas una 
magnífica de mampostería, cercada de piedras 
y alambres, varios pozos y una gran represa 
inagotable de agua corriente, gran arboleda 
frutal á un kilómetro del paradero de Villa-
nueva. Informarán de 4 a 6 de la tarde, en Vir-
tudes 151. 6207 4-25 
Crnz. Verde 13, Gnanabacoa 
Se vende una casa esquina de mampostería 
á la moderna: se dá barata por embarcar su 
dueño. Porvenir 10. 6189 8-25 
C E VENDE en veinte centenes el grande y 
•^bien surtido kiosco de Teniente Rey y Mer-
caderes, habiéndose cerrado hoy por haoer pa-
sado el dueño á la Quinta. Para informes Cu-
ba 53, altos, de 2 á 5 de la tarde. 6145 4-24 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situtida en el mejor punto de 
la calzada del Monte, hay necesidad de vender, 
informan almacén de peletería La Regenta, 
Cuba 104. 6097 o-™ 8-23 
B O D E G A 
S-1 vende 6 se admite un socio. Informan en 
GaHano y Zanja "La Vajilla." 
15-23 
Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
> alquiler, comodidad para familia por au-co 
sentarse. Razón Reina núm, 8. 
6074 8-23 
C;E ADMITEN proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden log armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 C0m-10 
E n $3.500 
Se vende una casa en la calle de Suarez con 
sala, comedor, 3 cuartos, libre de gravamen, 
buenos pisos, agua, baño, inodores, etc. Infor-
ma Jorge J . Poise, San Ignacio 50, ue 12 á 4 
0089 4-23 
S E A EN1>E 
un solar en la cnlle de Neptuno; tiene de fren-
te 11 metros y 62 cents, por 30 metros y 62 cen-
tímetros de tor do. En $3.500; gana 10 centenes 
de alquiler. Informan Aramburo 30. 
610i 4-23 
IMPRENTA.—fee vende una de periódico, lis-
•̂ ta para trabajar bién a mano 6 coa su motor 
y cajas, mesas, chivaletes etc. Informes en el 
Cerro 743, Habana; ó Independencia 59, Ma-
tanzas. 6128 4-23 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes 270?, gastos 140, se dará a plazos v a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería. 6129 
P E R A L 
sin rival máquina de coser. De venta O-Rei-
lly 112 y 114. José Mí Vidal y Cp. 
C1032 4-21 
Ganga. E n ^l.tiOO oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 1013¿ 6023 8-20 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
mujr en proporción un gran establecimiento de 
Café, Ponda y Pesada, situado al pié de la Cal-
zarla que va á San Ant onio de los Uaños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanutv .—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No s j trata sino directamente. 
C—944 Jn3 
Se vende casi rr^alada con todos sus enseres 
Informa Carneado en bu bazar E l Mundo, Ga-
liano y Animas. 6037 8-20 
1)03 CASAS se venden una en Revillagigedo, 
-^gana $26-50, otra en Gloria, ga/ia .*-17 pesos 
oro, están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á ñ a. m. 
de 2 á 5 a. m. 5974 16-19 _ 
ño, 
va-
"pOR tener que marcharse á España su due 
se vende una vaquería compuesta de 23 
cas, un magnífico toro de buena raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos do despacho á domi-
cilio, situada en un establo en la calle C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 5946 10-18 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
5829 15-14 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accésoria frente al núme-
ro 129 de Escobar. 5580 15-9 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
y se alouila casa San Lázaro 55 esquina á Ge-
nios é Industria, de moderna construcción con 
nueve puerta», á tres calles y dos habitaciones 
al fondo; techo.? losa por tab'lá, pisos de mosai-
co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
al Malecón. Construida expresamente nara 
establecimiento. Libre de gravámenes. Pue-
de verse de l i a 2 tarde. Trato directo. Su 
dueño San Juan de Dios núm. l/de 1 á 5 tarde. 
S E V E N D E B A R A T A 
la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
construcción, Genios ndm. 34, con catorce hue-
cos ó luces y balcón corrido á San Lázaro. In-
dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
su extensión. Zaguán, espléndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, techos loza 
por tabla, pisos de mosaico, instalación sanita-
ria, perfectas persianas, buenas mamparas, 
&.,.&. Libre de gravámenes. Puede verse de 
11 á 2 de la tarde. Trato directo. Su dueño 
San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tarde. 
S E V E N D E ' E í T P R O P O R C I O N 
la fresca y elegante casa de moderna construc-
oión.-San Lázaro-ol'y 55 á dos cuadras de la 
Punta y del Prado; de dos ventanas, buena sa-
la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabis, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna, buenas mamparas y persianas. 
Libre de gravámenes. Trato directo. Su due-
ño San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tar-
de. 
S E V E N D E N B A R A T A S 
ó se toman $23-000 en 1? hipoteca 
tres casas de dos pisos, construcción moderna, 
hay independientes unas de otras, pero sucep-
tibles de convertirlas si se quiere en un solo 
hermosísimo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de la Punta y Pra-
do y frente al Malecón que domina en toda su 
estensión. Diez cuartos, dos grandes salas, una 
baja con dos ventanas a San Lázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria: extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nueve puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocinas, una en bajo y otra en 
alto, con su correspondiente acenso, gran lava-
dero, todos los pisos de preciosos mosaicos y 
los techos loza por tabla, instalación sanitaria 
á la moderna, persianas, buenas mamparas, 
servicio de agua en las habitaciones. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas ó separadas. 
Trato directo. Pueden verse de 11 í 2 de la 
tarde. También se tomaría en lí hipoteca 
§23.000. E l dueño en San de Dios núm. 1, de 
1 á 5 de la tarde. 
6002 6-J9 
V E D A D O 
Se vende muy barato un cochecito de niños 
y un chivo maestro, informan calzada del Ve-
dado esq. D. nfim. 78. 6183 4-25 
S E T E X D J E X 
un faetón francos de uso, con raagnfgcas barras 
y un tilbury. Lamparilla 21. de 8 a 12. 
6115 4-23 
S e v e n d e 
un coche milord, con zuncho de goma—que no 
ha rodado después de ser vestido y pintado. Se 
dá en proporción Teniente Rey 62. 6114 4-23 
QE VENDE una duquesa con 3 caballos enó-
filos, Paseo de Tacón ó Carlos III 267, tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular do 13 años para el comercio, de 7 á 
10 y de 4 á 5. 5995 8-19 
C A R R U A J E S 
E l * V E X T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carrmxje.s de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vls, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, ('abriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados v se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
5997 8-19 
C E VENDE un magnífico milord francés, 
^acabado de remontar y seda en un precio 
muy módico y un tilbury do concha delante, 
con asiento tracero; forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San Rafael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
Gang:a. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una duquesa en perfecto estado con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 182, establo E i Cen-
tral. 5901 8-17 
S E V E X D E N 
dos rr.ilores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores faori-
cantes. Pueden verse 6 todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes, 5249 26-2 Jn 
S e v e n d e 
una yunta de bueyes criollos de 4 años, los m-̂  
jorea que se conocen en el Partido de BaUh? 
no, el que desee comprarlos puede dir ie iS 
Factorra38, para tratar con su dueño ngliS0 
6103 _4:23___ 
una yegua de mérito, sana y maestra de cocho 
propia para una persona de gusto. San Miguel 
núm. 118. , 6093 4-23 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1072 19 jn 
CALVA1UO ' 
Finca Aguacate se venden vacas próximas ^ 
reseminas, criollas y extranjeras, aclimatadas 
Se venden también 3 yeguas de monta y cone-
jos de gran tamaño, precios módicos. 
6121 io_23 
CE IÍIEBLESIPMDA8. 
¡ A r r i b a C a t a l á n ! 
E l bonito da nzón el tiple cubano, so vend© 
á 10 cts. plata. San Rafael 14, se alquilan pianos 
6107 8-25 
5ÍECED0RES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de gan^a. 
[uralla 88, altos, entrada por Cristo. 0 . M 
6109 15-23 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 v 114 
José Vidal y Cp. C10S3 4-21 
u r o s a 
Se alquilan pianos. 
5SÓ8 
\ Q Z O B 
SAN R A F A E L n. 14 
8-18 
Se alquilan de los fabricantes Pleyel. Boisse-
íot, E8tr]a, Chassaigne, Gaveau y otros fabri-
cantes á.pfe£ioa muy económicos. BernazalS 
5994 8-19 
P a r a personas de gusto que tengaa 
por iniciales de sus nombres las 
letras A . K . 6 11. A . 
Se vende un soberbio juego de café de plata 
Crisloff traido de París para un regalo y qua 
allí, con ei'cifrado boato dos onzas oro, ño ha-
bieiido llegado á usarse. Se da en tres cent e» 
nos: es una prenda muy bonita y elegante, pro* 
pía p&ra mesa de gran tono y el que en ella la 
exhiba so acreditará de persona de buen gusto 
Se vencten do:? salvillas de plato de cristal cua^ 
jado y ¡>ie de piata. AGUACATE 48. 
5953 6-19 
Y E í í D A D E K A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningfin compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
5S95 13-16 
Se vende uno del fabricante Boisselot muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Acosta 101 
5o98 15-9 
SÜAEEZ 
Realiza un gran surtido 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse duropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses (te casimir á 3 9 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de flÍ!Sf;s de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZTLI.A, Suarez 45. 13-24 Jn 
PIANO DE COLA 
se vende uno del fabricante HERZ, en muy 
buen estado. Obrapía 52. 6597 15jn9 
^ M U E B L E S . JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro da 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos qu« 
hacer reformas. LA PERLA, Animas 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5i73 2Sjn6 
A [AQUINA para cortar papel (guillotina), so 
•"^vende una sistema francés, fabricante 
"Shermite" tiene escuadra y dos cuchillas, una 
de repuesto, su estención de corte de 48 cen-
tímetros, Estrella 110, Habana. 
60S7 8-23 
M o i i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubatiO 
Habana. C. 928 alt My-30 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a n n i ñ o Gace-
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A 1 U O 
D E L A M A R I N A _ _ _ _ _ 
LA MAS SOLIDA 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
M A Q U I N A D K C O S L K . 
José Mt Vidal y Cp.—O-Kci l ly U 2 
V l l 4 . O1084: 4-21 
D8 es ? m 
" VISTA ALEGRE" „ 
E l simpático y antiguo cafó VISTA A L E -
GRE, situado en San Lázaro y Belascoain, que 
servía de salón de espera á los que esperaban 
el tranvía del Vedado, abre nuevamente .«.u» 
puertas el día 27, á las 5 de la Urde, ^P1'6' 
de las grandes reformas introducidas en el edi-
ficio, que ha ido edificado de nuevo. 
Su propietario, D. Francisco Combarro, in-
vita á sns antiguos favorecedores, para que vi-
siten en tal día su establecimiento y puedan 
apreciar las raformas introducidas. 
F 614-3 2t23—2m24 
C E venden tanques de hierro nuevos y de uso 
^de todas modidas. S00 varas de chimenea, a» 
14 á 8 pulgadas, hierro galbanizado y corricm*. 
Cruce de la calzada y línea, Vedado y ̂ "n̂ Wb 
námero 16. 6170 IS-^oJn^ 
T>AÍsOS RESERVADOS D E CARNEADO, 
•^Vedado.-Tengo varias horas á ̂ -2o POT»" 
v pueden bañarse hasta 12 personas. Inform» 
en "El Mundo", Galiano y AnimWL - ^ 
5094 26-M>j»___ 
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